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REPORT. 
In pr1>0enting their report tho Trostees would cnll attention to 
the copies of the cntalogue• of the University for tbe years 1867-S 
and 1 GS-9, which acwmpaoy it, and are for the nse ,,f the Gen-
eral Assembly. These set forth in detail some m<\tters referred to 
in a general way in the present report, and are submitted for the 
porpoijiJ of greater folness of information upon tht> present crmdl· 
tion of the inatitution. 
OF DEPAJl.TLNT8. 
The present organization recognizes fonr departments Rnd pro-
,·idcs for the instroction which they severally i~nply-tbe Normal, 
Oollegiate, Law and Medical. 
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THE BOARD OF INSTRUCTION 
1. PROli'E!l~R~. 
(1}. Oonthlut ... ll'rom IIU'il report. 
~ATUA.'< R. J,EONAJID, A.M., 
Prt/r<~~lf01' t1' Jlatl44matkl ttJtd A.ltlronumy 
TllEODOHE S. PARVIN, A.M., 
rn!l<.wr of JIU.wru. 
GUSTAVUS UINlUCUS, C. P. 
Proj'e11.'1Qr qf Nabtrol Philosqphy and 0/u•milltry. 
CHARLES A. EGG.ERT, A. M., 
Ptvtfr!1410r of Jiot./Rn• Li&nf!Ull{Jf-8 twd Liit-rtrtw·e. 
AliiOS N. CURIUER, A. 1\L, 
Prt~"'""'' of Lali11 and (Jrt<k fAng UIVJ'• and Literrutm. 
CI!ARLER A. WIII'l'E, A. M., 1\l. D., 
Pr<>/awr of G<Oicqg, Zoology a11d })ola>IIJ. 
STEPHEN N. FELT,OWS, A.M., 
Projm~r "' Di<wctiu. 
J !UIES BLACK, D. D., 
Prf•Mttd oftM UnitvrKitJ/ and Pro/M3rrt of Mm/41 mul JfornJ &ient:r 
WM. G. HAMMOND, A. M., 
Prlwipt~lnfllll.Dt•J'Wlrtmtnt.nnd UniM"8ity Proftil~r of lAir. 
GEORGE G. WRIGIIT, LL.D., 
Pnif~"!M>r of ('tlltCii.ULimuU, C'rimbtal~ and R«U Property L«'D. 
[Nn. ';, REPORT OF STATE U11"1VERS1TY. 
CHE~TER C. COLE. 
Pt()fU«#' of (J(;m~ ~. •nd lM T ..u~ qf PcrfltJru und P«to1111l Bights. 
JOliN F. DILLON, LL. D .. 
Prof_,. t1 Jltdi< ,1 J.,n.prwiaw 
Gl'STA \<;S TTIXRICHS, C. P ., 
Prvj.-. . ,. of C htmWrJJ and Tori«>logy. 
W. F. PECK, ~L D., 
»ru11 qf ¥«fi.al Foct~li1J a>od l'r.tfa.•>r of Sul'fl<rv. 
P . J . FARNSWORTIT, M. D., 
Prof""" <if M<d<rill "lflldiM. 
J. H. DOl:CIIER. M.D., 
Prot~•wr t1 ,4nal~my. 
(l). OouUnuOO from l.Mt. report .. 
MISS lui. YINlA D.A. VIS, 
Auifrtau4 in .Z.iQrmnl.Dt'JH'I'rtmtnt. 
ELLEN A. RlOTl, .A. ~I .. 
A.~1"-$fa.nt in (,;'llll~'gitlltJ ~1·ttue11l, 
CELIA A. Cl"RRIEH, D. S., 
A.Wtao>l in ColkgiaU lJrparlmrol. 
{2).. ApJ')Ointec.IIIDCO hUlL I'UpC)rt. 
E. C. EBERSOLE, A. ll, 
J!Wt,utf i.u [..,J.itJ. a11d Oretk lAtl{ltlltQU. 
WJ\l C. PREtiTO'N, Jl. Ph., 
.&.i>tant ir• 0/~mWry. 
J.A.UES .M .. GOW, A. }L, 
AuiJJtant in Mnfhn1UttU~. 
G. L. PINK11.A.M, A. 11., 
Amllam 'n Cull<.'ffo>t• lJ<'P«rlmt:nt. 
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01£MAR1. 
Pmli·Mor contlnUl'fl rmm la.._illt. ret>On ••• . •..•.•........••••• 0 •••••••••• 
t•r{1li ,raldnre t·lr:-cted ..•..•••...•.......•..••••......•••.........• 
Totol •.••.••.•.•••..••.•••.•..•••.••.•. · •..•....•....... 16 
A•i@IO.nhi Cl'nllmmcl from last rPpntL....... .. . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. . . . . . 3 
Alflolil·lllnl.s t~iU(:l! ltJl('IIJiutr.tl •. , ................ , •..• ,, • • •• • • .' ••.•••••••. , ~ 
T"llol. ................................................. 7 
Ttilal Hnut11 nf Jn.-.;ti'Uttlon, not re<"konlng h·mJ10rlry u.r .. i.stonltl ...•...••• 23 
Pruf~1r:~ In NLl'LI FM.CuJLy-
I.aw fn<:·ulty ••.•.•.••••.•••..•••••.•. • •.•••• • • •• • • •• · • ••.. • • • ••· ... 
\{~>cllr:tl F.u·ully •..•...• . ..•......•.. · • · • · • · · • • • · • · · • · • • • • • • • · • · • · · • • 
(!oll•·gi•tll.• Fuculty •.••••••... , ..•••.••••••••••.••• , .••.••••••••••••••• 
Tut.t~l.., •... •o o. ,o •••••••••••••••• , ••••••••••• o •••••••• 16 
STFDl~NTS ill ATTENDANCE. 
l>urlng llw y<•ar lllfl7-ll-
l,!uli4·A •.•....••.•• , • . ••• • •• • • • • •. • • •. . • ••• • • •• • • •• • . •• • • •• . • • 171 
G't!tllh,l.IU(tl\, ••••••••••••••••• '.... •• • • •• • • ••• • • •• •• •• • • •• • • •• • • • 2-74 
Tmal................... .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . 44(; 
If. During tlw y<·nr ta~!l-
LII.di< .................................................... ••••• 144 
Ol·Utlt·III ... D~ ••.•.•••••••••• .._ •••.•••...••..•••..•...•...••••..••• 274 
Tu~1l.. ............................................ 418 
Jll. During fil'Ml hlllr or rlr.t term or yeo.r 1!<6()..79-
l.AuU!-s, ••••.••••••• , •• • . •• . • • • . • •• . • •• • • • . •• • • • • • • • • • . • . • • . • . . 127 
O·ullc:tnc-n ..................................................... ~ 
To~•!. ............................................. 300 
Unm1l \ntnl-
l.a•lll'l ..................................... 0................. 44.2 
a,·ntl .. ntt•n •.•.... . . 0 ..• 0 ........... 0 0 .. 0.................. 'i57 
Tot.u11'ur wlu~lc: pl!.riod .••• 0 .......... , ..... I .................. 1190 
No. rcckmu.·d in two tl~(llll'llllculll.. o o.............. ... . . . . . . . . . . .£ 
To!Jil .......................................... , •.... llllli 
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TBE ~.nfE !RlBXGED fX llEPART)lE1\To. 
I. Y&AR IS67-S. 
Put•..uuTORT :-
loiRIUt·.;,, ••.••••••••• o ................................. . 
Genlli!IDM ........ ·• •••• ·•• ·• ·••• ·· · ............. •••• 
NolULu.:-
LII.<lies ............................................. . 






Tow for year ................................... . 
n. YEAR 1868-9. 
I•uv.A.Il.\TOnr :-
!Ad.ir-!t •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
f.fcntlt'men... . . • . • . • . • . • • . . • • . •...• •• 1 •• •• • • • • • • • • • • • 
NOJUl.U •• -
"Lulliet .•.•••••..•.••.•.•.••.•••.• 0 •••••••••••••••••• 0 • 







U.dlro..... .. .. . . .• . . .. . . . . . . .. . . .. .. .. . . . . • . .. . . .. . . . 23 
H<•ntl•mou... •. . . .. . . . . . . . . . . .. . • . . • . . . • . . . . . . . . . •. . .. 71 
w. ............................................................ ~ 
Total for yoor. • • • .. . . • . • • . .. .. • .. . • • • . • .. . . . • • . • • • 41S 
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ill FiriS'l' TER.\1 0~' YEAR '6!1-iO. 
INTJllllJUC"TTJtf CI4AI:!A--
Looolio 
Ot•nLh·~:.~~~: ~ ::::.:: ~ ~~:: ~- ...... ~: :~ :::::: .·::: ::::::::: 
To~• I. . ., . , , . ., ... ., .. ., .. ., .... ., ......... ., ... ., ............. . 
Nuruur..-
L~tll•·l4 .. , .......•.•.••• , ••......•..•...••.•..•.•••..• 
Gcutlt·mt·n .•.....•• , •..•... , ..• , •......•.•.. , •...•... 
Totnl. ........................................................ .. 
CULt.JtOJ.AT):}-
J.Jltlli~t ••••••.••• • ••.•••••••••.•••••••••••.••••.••••••.• 
Ch .. ntlt.ml•n ..•..•..••••.•.•.•.•••••.•••••.••...•.. , •.. 
To"li ....................................................... . 
LA ~v .••••••••.•...•.••..••.••••. , • , • . • • • . • •. , , • , •• , ...•...• 
Tnlnl for u·rm 
For wJwlc lH'rlc:d -~~~,; 'i~ ;,;i ~~~~-l~,:~~::: ~:::::::: :~::: 336 1195 
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GR.~J)('.HE:i ~'1) DEGREE:'! C'OXFF.RRED. 
I. Yr-ar l'>t!H·. ' 
R•-c:'(_·h in.g ~'\ormal Certi:fi('h.tr ••.•• ·- ... -.. • • • • • . • • . • • • •• • • .• . • . • . tS 
It h ln:..: lkgrn:: Dacl&e-lur nf -· ·i nee. . • • • • . • .. • • •••••••••••••• 
R,.tthtin,r cl• .. gn-c Batl.lrltH' of A.ru .. o •••• oo o ••.•• , •• o •••••••• , , • • 13 
T,,, 1 •.....•..••••.•...•..•.•••••••........•............. 18 
ll Y••n It«• l~U. 
Rrcthln.- ,1 ... ~ Bnthf'lor of ])idiU·tit.. .. . •• • • .. • . . .• .. .. • • •• • . •• • 11 
Ttuciv1ns tl!!gt'Cl"' Blt('lwlor or &•li•IJI~·... •. . . •• • • .• . • .. . • .. . . .. •• . . . 4 
R1·Ct"'lving drgrt>e Badu-1nr or An ... o o ............................. . 
n~-~·~tv1n~ il>"gft'(l ~u:·h~]o)r uf l"hjl(lt.lophy 0 ........ . ......... 00 ••••• 
}~'('c•fVIUg dt"J!'Ut' JlndtcJOf nr Lll'\f,, • • .. · • •• • o • • • • .. • • ......... • o. 17 
T<>IBI. ................................................... !0 
..:CIIEDULE 
Sho\\·ing in g..·u1.•rJlthr- ,.tudh$ puntU('t\ antl tht• nublltcr of k .. "''"' -wec·klj in 
l'ftr·b. 
The numl ... r of I U.o; arc gk1•u in &D el<tim!\tt.• Jar tlw u~r. and nnl fnr pnrt.!li 
the.rcnf. Jl•·lll't' lht 4u•lit'6 wbirh ar~: pur·nu·~l Jhr 1L pnrt of thl• Y'-'''r m~v be 
rc,·knllt:tl fu lh\r-Tion• of ltlf,91:nm w~·~k1y . 
.£n_g1i>~b tun~e...... • • o ••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••• 
l.t\tin IHUP:U,\l(t'....... .• • • • • ••.•••.•••••••••••••••••••••.•••••••••••••• 
Gr~tk lllll.IZ"UI,~tt ••••••••••••••.• o. o ••• •o.... .. • . • • • •• • • •.•.•••••••• . • 
Frl•ll!:Li tau~UrlgJio ••••••••••• ~ . • • .••••••• 0 ......................... _ ••••• 
)futh 'IU"tilll,,.,,o. ,. ,, ·••• o·. -•o•• • ·•• o••. ·••• •·•• ···•·•·,. ·••• ••• , ••••. 
NuiiiTulM·l"u•::o .••• ••o•••••o•·••·o· •• , ..... •·••• .•.••• , , .............. . 
ltilitnry anfl J:(!Ogrllpby •••••.••.••••.•••. , ••••, •• ••o •• , 0 ••••••••••••••••• 
l'l'tHnan-.hil' tLnd tlrllY.·in( .•.• ,. 0 o• ••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••• 
\,.oca_) niUiilt• . •.. I•,,,,, o ,, • , • , , • ,, • , , o, o,,.,, o,, •o o, ,, , •• , o,.,,, ,, , , • 
F..xerd~<t·!i in tl•N'tlllon, _ 
Jo'Ol'RTD C'LA8S, 
Enlllish lnngu11g• • 0 ••••••• 
2 
flrl.'f·k lu.n~.,ltlgt•, .•• •·o••· ••.• ·•o•·• ••••••.••.•••..•.••••.•..•.•••••••••• 
}'rent h llulJtUll'"-'· .•.••.. , ••••.•• , o ••••••••••••• 0,. 0 ••••• 0. 0. 0 ••••••••••• 
ld"tlthl'TllJ.lliN, • •• .• , • o. o. , •• , • , , . , • , • , , , • o, ••• , •• , • , • , , , , o , , , , , , •• o o,, , 3 
REPOHT OF ST.\TE UNIVERSITY. [:Xo. T. 
St-ll·nC>r . ..................................... , .......•.••.•...•. . ...•.••. 
Ol•Jf'{'1 h SitU!!, •••••.•••••••.•••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••• •••• I ••• 1, 
Mt!lhud" uf Lt~l.\(.'hina ..... .••.......•.........•.......................... . 1" 
fi,.;lt.-nt·•· hf t.tlnt-.tlon . .....• ......•....•.......•.....••........ ... ... , .... 1~ 
Eu·rd.~~:t Jn f:IOf·uttun tt.nd CJ:llllposilicJn .•. ......... ..... .. ....... , • . .. . . .• . 2 
Engli"'h langu~tgl' , . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . •• . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .• • . • 3 
LA lin lan~n•go. . • • • • • . • . . . . • . . . . . • • . • .. .. • . . . .. • . .. . . .. .. .... . . .. . • .. . . • 5 
Oret·lt lu.ugllt\,!4't', ••••.••••• •••••••••••.•• , ••••••••••••• •• • , • • • • • ••• • • • • • • • 1i 
Q,·rman 11\lllflll\ge .••• , •• ••.. , ..•...... , , .•..•.•...••. , .• , • . .. . . • •• • . • . • . . 5 
&tntllr·n1f\lh~ ..•. , •. ,, .. . . , ...•......• , , ................... , ... , .... o • • • • 5 
Sdcn•·•· ............... , ....................................... . ......... 10 
SECOlW CLAH.'i 
Bngli,.h ),mgu:lg• nntl litt·rntore ... ... .... . 0. 0 ....... . ............. .... .. . 
.Lutln t; DJ.CtU'l!fl' atul Jit..,rtUtln ............. , ••••••••••• o• •• ,. , 0 •••• ,. , ••• , 
Clrr·•·k 111UJ..'l.l.Af!t1 1\litllih·mtur,., ... . .............. 0 ........ .... ... . .... , ••• 
U('nnan 1rtngnag" au~ I lllt•nl\Ure .... ........... , ......................... . 
'.tlltlu·In&lit)il, .. • , •• , ••••.•..•.•••......•.. . . 0 • •••••••••••• •o •• •o •• ••• , , 5 
&•it•JifC,.ooooooo•oooooooooooooooooooooooooooooOoooooo oPoooooooooo• oooooo 16 
Jli•tury ant! g~·ogntpb)~ •... ........... .. ......... . , .................... , . 5 
(trllttJry ..• •.•• o•• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••• 
FIRS?' CLASS. 
l~ngi!Jo.h litl'rl\turr ... ... ....... .. . . .. 0 •••• •o •• •••••• , , •• •• •••• •••• 0 ••• ••• 
Aut:ivul litl•r,unri' ...... . •...........••.... ••o ·o · • ······· ········••o• ••• 
Fr••IH•h Rntl Ot•nunn llt1 ·n~ture ..................................... 0 ••• •• 
)f.HI1t•UU\f]~ ..••..•..•••.. , ..... , .. 0 ,,, ••••••• o ••••••••••• •••••••••••••• 
NnLut1\l !f,('J,·ut~ ..•• , .....•. ,.. •. . . . . • . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . • ... • . .• . • • • 13 
Sl('lnl ll(•h·nl't' • . • • • • • • • • • • •••••••.•..•.•.•..•••••.• ~·· •.••• . 0 •• 0 ••••••• 
l'hlln.;u111hy, ntc·nllll nnt1nlonll ......•........... , ....... .•.. . ....... ...•• 
}o!,·hh·ltt''!M r•f (•hrh!.IIR.nity . , .•....••....•.• . .•...•••..•..•....•. •••.•..•. 
(lrotnry ..................................... ..... . ................... . 
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BlltDLK AKD FIXTURE~. \YITH ADDlTIO~;' MADE DI!RI:G THE 
BIE~:\Jt'M. 
Of buildings there are three main oncs-
1. "\urth llall, which is sixty-one by ninety feet ou t!Jo ground, 
and two stories in height above the basement. The basement is 
designed for storage, coal cellars, and heating apparatus. The 
ground floor is occupied as o. chemical laboratory, and divided into 
six large rooms, of which the ' Students' Laboratory' is thirty by 
sixty feet. Tbe laboratory is provided with cases for tho reception 
of the apparatus and chemicals, and such collections of minerals, 
rocks, etc., etc., as are on hnnd for illustration. Tbc second story 
of the bnilding ill for the University chapel. 
Tuis building was re·roofed with slate in the Autumn of 1 68, 
and a new furnace, capable of warming all the rooms, wae iotro· 
duced in 1860. 
2. Central IIall, which is one hun<lred and twenty by sixty feet, 
and two stories in height. The south half of the second story, con-
taining a room for library, one for lectures, and ono for Faculty, is 
in the use of the Law Department, h~>ving been fitted up therefor 
since the last report. The remllinder of the story oil'ords two rooms, 
one fitted up 1fith convenient case• which contain the botanical and 
geological collections of the University, and also is used as a lecture 
room by the Professor of Geology, the other being used for the 
general library. Tho lower story contains six rooms, uae<l for pur· 
poses of recitation and lecture, and the privato room of the Presi-
dent, which is also used for meetings of the Collegiate Faculty. The 
Preaident's room an<l the adJoining lecture room have been refitted 
since the last report. 
3. South IInll, which ia one hundred and eight by forty· five fest, 
and three stories in he.ight. The south half or the first story, 
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together with the basement, ba.s been set apart for the use of the 
Medical Department a.nd is being fitted op so as to furniah a. com. 
motlious room for lectures, and several private rooms for the use of 
tb }'&eulty. Tit~ remainder of tbe building furnishes six recitation 
rooms on the first anti second stories. 1'he whole of tbc third story 
ha.s been set apart for the Literary Societies, of which there are four 
each society ho.ving its own hall. ' 
Of the furniture of the difl'srcnt rooms, including hooks, appara-
tus, and collections of materials for purposes of illustration, man. 
tlrm is made of the following: 
.ll!sps. ancient and modern, different series, including Kepert's 
ancl Guyot's; the latter added in 18119. 
Globes, cel~stial nud tcrr<!strial, a very complete set, the increase 
during the bimnium being two blank ones of slate, found to be 
very convenient for variety of illnstration. 
Charts, n Bnlall set of astronornical ones. 
lost rumcnta, mathematical and &stronomical, including engineer's 
transit, levelling instrument, surveyor's comp88S and chain, draft. 
iug iubtrnmuutij, nnd telesCOJ»e, with foCIIl distance four feet. A 
very valnahlo solar compass bas been procured since tbe last repCJrt 
togotlu·r with il surveyor's compass and chain. 
Apparatus, chemical and physical, nnd collections in the Jahora-
tory-ndditions sincG last report-
1 Goniometer for measuring the angles of crystals. 
1 Analytical balance, weighing from 20,000 to 0.001 g:rammes. 
1 Huhrnkorn· induction-coil. 
1 Hofmann's appamtus for the decomposition of water. 
1 llolt.z elcclrical machine (au invontion of 1 Gil, capable of pro-
clueing ~lcctricty without friction), together with a number of mi-
nor pioocs either purchRSed or made in tho laboratory. 
A very fino collection of crystal models, part of glass and part of 
wood. 
_A Cllrofully aulected number Qf crystalizcd minerals; together 
w1th n collection of chemical, and of arti6cial crystals prepared by 
Pwf. Jiinriclle for lecture pnrpoaes and general atuuy. 
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TilE G"EOLOGIC.l..L COLLECTIOX" 
na~e been increa.•ed some four-fold, and are now ~cry valnable 
both liS tc their fullness in certain parte and Ill! illustrative of the 
geolo!!J of the State. The m08t complete collections are from the 
upper, middle, and lower coal measures, and from the snb-carbonif-
er~os gronp. The Devonian rocks also, arc largely repres!l1lted, 
nod there is a limited representation of the upper and lower silu-
rian and cretaceous strata. 
Dotanical collection: a beginning has been made by bringing 
together specimens of abont a hundred species of indigenous 
plants. 
THE GENEIUL LIBRAHY 
Has been iucrellSed by the addition of some six hundred volumes. 
making the total number o£ volnmes upwards of two tbonsnucl, 
ThCfle hnvo heen catalogued in the year 1869, and arranged for 
greater facility of rPference. Tbe collection represents tho differ-
ent branches of literature, it being tho aim to bring together 
work~ of the highest value nnder each branch. 
TilE LAW LIBRARY 
Is a •pecinl feature of the law department. Although of bot re-
cent Orij(in, it nlready numbers near one thousand volumes of trea-
tises and re1'orts of great value to the profession. 
2 
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FIXANCIAL STATE.\lENT, 
PER~lANENT CAPITAL, Jl'NE 20, 1860. 
PRODUCTIVE :-
Amount of land and mortgage notes $205,053.36 
Estimated value of property from 
which an annual rental is received. 6,200.00 
Fund, cash in treasury . . . . . . . . . . . . .. . .. 542.02 
[Xo. 7. 
1'otal endowment...... •........ •. ... . . .. . . . . . . 212,306 28 
UNPRODUCTIVE:-
Unsold lands valued at.................. 22,049.28 
Estimated value of buildings o.nd 
grounds in use, but on which no 
rent311Ccrue ............................. 150,000.00 
Delinquent interest....................... 3,000.00- 175,049.28 
lN()OME FOR YEAR ENDING JUNE 20, 1868. 
Balance in treasury, June 20, 1867 ..............•........... 
Interest, feeB, eta., to June 20, 1868 ......................... . 
Tot&!. ....................................................... . 
EXPENDITUR"ES. 
Paid out on warrants ........•..•................................ 
Balance carried forward." ........... . ........................... . 
TotaL .....................••.............................. 
INCOME ~'OR YEAR ENDlNG JUNE 20, 1860. 
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1nterest received during the year... .......................... 2ii,l17.9[l 
Incidental fee3 and tuition.......... .. .......................... 3,7 2.50 
606.50 Rents, etc ........................................................ . 
Sts.te appropriation ........................................... .. 8,287. 3 ----
Total.................................... ... ... ... ... ...... 39,128.58 
EXPE...'IDITURES. 
Instruction ................ · ....... · .... · ..... · · ...... · · · ........ $ 18,534..82 
Apparatus .................................................... .. 
Libraries ........................................................ . 
Repairs ... . . ..................................................... . 
Fuel and c~re ofbuilding .................................... .. 
Unpaid bills of 1 ST-8 . .................................... .. 
Printing .. ..................................................... .. 
Incident~ls .................................................. .. 









Total ........................................................ $ 82,483.91 
A statement of the expendit11r& of the $20.000 appropriation of tho 
Twelfth General Assembly: 
EXPENDED ON-
Fitting up law rooms .................................... $ 
Law library ............................................. .. 
Sustaining law professonhips ........................ .. 
Apparatua ................................................ . 
Printing .................................................. .. 
Fitting up society halls ................................ .. 
General library ........................................... . 
Fuel. ..................................................... .. 
IIPnting apparatus ..................................... .. 
Slnte roof for North IIall. .............................. .. 
Incidental repairs of buildings and improvement of 
grounds ............................................... . 
t'ndrawn salary, law professorships, 2! years ...... .. 














Total. ..................................................... $20,000.00 
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ADDITIO:l!S A...'ffi CUA...'i"GES SINCE LAST REPORT 
The special attention of tho Genernl Assembly is called to some 
of the most important of the additions and changes made in the 
period under coMideration, and indicated in the foregoing eummary. 
1. Since the laat report, the Preaideney has been fillet!. The 
present occupnnt, Dr . .Black, was chosen to the office, March 6, 186!! 
signified his acccptonee of it June following, and entered upon ita 
dutieH Sept.cmber 17, of the same year, so that be is now in the sec-
ond year of his connection with tho institution. Ilia aaaociates in 
the bonn! may be permitted to say that the choice fell upon him 
in view of his reputation aa an educator of large experience, and 
with a hope of real good to the UniveT'ity. This hupe, the experi-
ence of the year baa confirmed. It is scarcely po88ible to over·esti-
mate the advantage of having such a position well filled . 
2. Two departments of i netruction have been added,-the 
Dapartrneot of Law nnd the Department of Medicine. 
The Department of Low W88 established September, 180 , by 
tbe incorporatiou with the U niveraity of the Iowa Law School, 
which for three years previously had been in operation at Des 
Moines. At the aforesaid date tho Law School bad its Fncnlty, 
lion. Justices Goo. G. Wright and Chester 0. Oole, founders of 
the School in 1865, and llon. William G. Ilammond, who became 
their nosociate in 1800. Io merging the School into the DepiU't-
ment of the Unh·ersity these gentlemen were chosen Professors 
therein and became members of the University Faculty. The 
Department Is nuder their immediate control, tbemeelvee, in 
oonnection with the President of tho University, constituting ita 
Faculty. 
The or~:nnization or tbia, tho first Department of tbe University 
devoted to professional instruction, as the terms arc commonly 
uaed, is so marked a feature of the management of the past two 
years 118 to be entitled to special mention. The Trastees are 
con,•iooed that the University most commend iblelf largely by the 
comproheneh•oncs~ o£ ita in~tn1ction. Tbore is an intimation of 
this in the very name, and the !l.foreBI\id organization was a stride 
towordij ibl reolir.ation. fly this ono act the University came to a 
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t na the eolncarional institutions of l.ha State belonging ~-~" hl to itself alunc. And the addition was made under most fav.ora e 
condition&. Tha Depn.rtmeut wl\8 in no sense an expenment. 
Tho need of the in.otrnetion give11 in it had been demonstrated 
before the transfer to l own City, and the Profeaaors were meu who, 
to a large reput!l.tion gained iu o1her field• of labor, had add~ 
tb f · 1 fitn~ as instructors of those who wuold enter theu at o speCUl 
own chosen professioo, ll'l that it is but reporting. what was 
confid~ntly anticipated of the arrnngem~nt from. the first, to stale 
that I he result& have been eminently sallsfaotory .m ull respects. 
In tbe matter or the .Medical Department, Which baa been pro-
. d 'th the selfsame enu in view, the trustees report the follow-
Jeete WL • . ~ 868, 
· t' 0 . It · c·•· ~lisbment by vote of tho Board, Sept. lt, 1 1og ac 10 • ~ ... -.u- . . 
ita relation to the "Gniveraity declared a.nu 1ta several chlllrB defined. 
Oo June 17, 1809, an additional step in its organiztuion was taken 
by tho election of llon. Chief J uatice Dillon, of Davenport, t-o the 
chair of medical jurisprudence ; Prof. Ilinricbs, of Iowa City, to that 
of chemistry aod 10xicology; Dr. W. F. Peck, of Davenport, to th~t 
o£ surgery; Dr. P. J. Farnsworth, of Climon, to that of mater!~ 
medic&; and Dr. J. II. Boneh~r, of low~> City, to that of anatomy. 
TLese goutlomen constitute the nucleus of the Medical Faculty. A 
lo.rg~ portion of the south hall baa been set apt\rt for the use of the 
department, ~>nd at tho date of this report is being fitted up for the 
same. 
The trus~:~>es cannot report the actual working of tho department. 
Owing to tba limited time elapsing butween the acceptance of their 
chairs by tile professors elect and the beginning o£ the present year, 
and nho, the insufficient et)uipment with wbioh an c~rlier opening 
woultl have been made, no classes will be organizetl until the autumn 
of l!l70. Yet of snch a nature and so many are the inquiries marla 
in relation to its proposed a<lvantagcs, merely in anticipt>tion of itt 
opening, as to give ass11ranoc of success equal to that of the othel' 
department auded. Meanwhile, and during tbe ourront University 
year, tbe profesaora ate gratuitously serving the cause of education 
anol bringing the friends of learning undet• obligation, by delivering 
lectures of a popular character, !rom time to time, upon Bubjects 
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pert11ining to their respective chairs, which are free to all ll"ho lllAy 
choose to attend. 
S. Aa regards the departments in existence at the time of the 
last report-Preparatory, Normal and Collegiate-an important 
ch~nge has been made, and has gone into operation at the opening 
of the current University year. At their stated meeting in .June, 
1 G!J, the Trustees took action dissol~ing the relation of the prepara-
tory department of the University, setting aside its lower cla•s from 
the University proper, and incorpora.ting, for the present, its more 
advanced class in tho collegiate department, the course of study 
therein having been lengthened to a. term of five years. The change 
haB been macle from a desire to advance the standard of educ&tion in 
tho niver•ity to an extent consistent with the relation of the in titu. 
tion to tba.t system of public inAtruction of which it is ll part. To 
any the least, there is an Inconvenience in connecting with the Uni-
verait.}' a class or classes for such elementary instruction as is con-
templnted in the lowe~ depa.rtment. At such a stage of adv~>ncement 
tho mere method of study claim ao much attention from the inetruc-
tor, anrl tho requirements of the school-room are in so many other 
respects so tlilfcrent from what is due more advanced closses as to 
be prejudicil\l to that unity of plan and elfort which is so essential to 
tho growth nftlre University. In the more advanoed public schools 
throughout tho StMe, provision is now m~<~lo for the discipline omitted 
and tho work c~n with profit be referred to them. Tho refcrenc~ 
ml'y for a :i~e diminish the number in attendance at the University, 
but t.be gam tn the ndvancement of the institution to a hi.,her posi-
tion nnrl the consequent resulte upon the public schools of n lower 
grorlc will in the en<l counterbalancd tho seeming lose. 
1. In connection with this re-organization, and with the same 
desi~n of ndvancing the standard of instruction, there has been a re-
arrangement of tho studies remaining. A detailed statement of the 
dilferent courses pursued, and their relation to each other will be 
fount! itt the catalogue for '68-0, of which the main points o.;e-
(1.) The course of study in the collegiate department has been 
l~ngtbened to five yotu"s and the list of option&! studies increased. 
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(~) The matbematic3.1 stuJiee have been .a.rr~ngetl with o _vie~ to 
their appliC"tinn in engineering. In truotlon to these studtes ts a.t 
present being given with this obje~t in view, so fa.r a.s the means a& 
the disposal of the ward will perrntt. . 
(ll.) Larger provision bas been made for the study of ~he Engltsb 
l What ha.s been done ill in anticipation of a drill in the t>nguage. · . 
lauguage more commensurate with its cl~ims than ts common. Titer" 
is ren.,on to believe that these claim.•, even when the lMgn~ge is 
viewed merely n• ,. met>nS of culture, brwe been too much oYer-
looked by e<luca.tol'll, whereas, if lbe position be t~ken_ tho.t.lbc _ques· 
lion of training in this or thltt is to be settled at a.ll ttmes tn ''tew of 
the ractical benefit to be deriveJ therefrom, what can exceed in 
proo~ical importance the organ of one's daily thoughts whose ret.clinn 
on the thou·>bts which it expre>ses is constant? 
The plan °of the trustees when fully carried ont will co!Jlpr~hend 
instruction in the language and literature from first to lust m the 
course, i1u;tructiou adapted to the different degrees of atlvoncomcnt 
of the atn<lcnts, and snffiaiently critical and comprehensive in its 
ecope to furnialr ~ constant ant) readily acccs;;iblo means of pleasure 
and profit in after life. ..\i present, this instruction ha.s been a55igned 
to different rorofo~sors, but the full benefit can be bad only by its 
being tho work of one, specil\lly fitted for it anti giving to it b.is 
whole tirue. 
TlfE .AlM IN TifE OIJANGES !lADE. 
0( all the ehnnges a[orcmentionecl, as well M of others which have 
not been given in detail, the trustees B.Sk leave to so.y, o.s they ca.n 
sav with truth, that their single aim in making thom bas been the 
in~reascu ellici~ncy of the University as one of the important 
agencies of the S~•to for her adva.ncemcnt. And they ba.ve sought 
their cn•l in the very simple way of arranging to have the instruction 
given more and more va.rie<l anrl comprehcn~ire anrl thorough, so as 
to afford to Ute &JDB anrl daughters of the State ~nd to as many ftS 
may see fit to join them, advantage• of a higher cduo&tion fully 
equal to any whicli are to be luul elsewhere. After u.ll, it is upon 
the instruction given that the chief reliance is to be plo.ced in making 
and retaining friends for the institution. 
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f11 wh~t bns been done, the trustee~ have kept in mind the place 
of the University in tho system of State e<lucation
1 
of which it is a 
part, as well as the relation which it holds to the work of etlacation 
everywhere and which is implied in its name. To the best of their 
ability, they huvo weighed the just dcmM1~a of tho present in the 
direction of tho University, and have honestly sought the best 
ndnptntio.n of the means entru~ted to thorn to those demands. They 
are convmced that their work, snch as it io, if it have any value at 
nil has it lnrgoly as a prcparMion for wbat is to come after. As yet, 
tho future uf tho University claims more thought than tho past. 
,Ann w~u1t of that future? Wbat of tbeprospoctsof tho University? 
'W hnt of JtH need~ 1 And wbn~ of their supply? It is, perhnp~, ex. 
pected that the board would offer somo suggestions in relation there-
to. This they proce&d to do, with mucb deference to the honorable 
body before whom the considcro.tions aro laid, 
Tllfl PHOSPECT~::~ AND TilE Ull!EDIATE NEEDS Of' TIIE 
trnl VEIIl:ilTY. 
lt would bo oasy to give free rein to aspirations in relation to the 
futuro of tho institution, and to make e. reebru of them, bu~ such a 
roc(ml here would be out of place. It is better to state some of the 
need~. n~ Luey occur to the board, leaving the aspirations and hopes 
to oe mferrcc.l. Alid in this Stl>tement, tho board may be permitted 
to drop the formal language of report n11d address tho General As-
sembly ns friend would a friend upon a common interest. 
1. Aml first, th& University needs the active interest of its friends. 
This will always be so, but the neod is special just now. In these 
earlier yet~rd o£ the institution it is being moulded for the work of 
c~uturie~, may we not hopo? Then too, as is well known, the ques-
liUna rwsod about education, its st pie and its methoda, are m~ny 
and sow~ of them vital. They affect the higher institutions of learn-
ing in particular. The best of them are not new que~tions by any 
DJeuns, but were asked long ago, though the keenness of the contro-
Ycrsy over them at present makes them appear as if asked but yes-
tei·•lay for thu first time. No intelligenb observer doubts that the 
result of the agitation will be for tbo good of the cause but whilst 
the controversy is going on, in the maoagemen~ of such an institu-
tion as this, there is need of oouosel and of large comparison of 
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view!. A mis- tcp b~comes a very serious maHer where such an 
importAnt intcre•t is taking ·b~pe. Let the Cniversity then hve 
the benefit of the eoi10Sel of its friends, acting singly in her interest 
a ~ r~preaentati.-~ of that quality .:>f im•trnction which the t te 
mn<t highly prizes in her sen-ico; let them be men who will take 
an intelli!!ent yiew of enry question rai•etl iu the interest of ednca-
tion, ,vho are open to all the rational inlluenCt!S at work which find 
expre•sion in tb~so questions, who are ready to hold fast that which 
is guod in the olu aml yet willing to make~ fair test of wl1at promises 
well in the 00,.-, heiug among tbe first to aYail themselves of every 
reonlt as to tho subjects and methods of instruction which modern 
inr1uiry has proven w;eful; let these and such as these be multiplied 
throughout our noble commonwealth, aiding by suggestions and 
counsels, conferring freely ou every motter which would seem to 
them to be for the highest good of the institution, and scorning the 
very thought of making it serve were partizan or individual ends, 
then nothing earthly can arrest the g0od work. 
2. J,et th• relation of lha University to th1 tuork of •dT<caliun 
u•ithin the Stalt be distinctly recognised, and proviaion be made 
therefor in view of it. 
Is the State entitled to the proper exercise of the bost powers of 
ber citizens? Does it come within her province to provicl~ for tho 
highest development of these? There is an answer to these questions 
in the very organization of the University, and the trustees in their 
maMgoment have not gone back of it, nor beyond it. They have 
no wi>h HO to do. The only title ~f tho University to favor is found 
in tho manner in which it serves tho public by meeting the presottt 
want which comes within her ocope. But the question whether 
something more sl10uld not be done to preserve 1\nd perfect the con-
tinuity, so to speak, of the work of education as supervised by the 
State, merits serious attention. The very iilea of such a continuity 
belongs to the times in which we live, and finds expression in bu~ 
few commonwealths beyond our own. At the foundation is the oom-
mon school. Beginning here with the lowest range of studios, the 
student is supposed to advance stP.p by stop to the utmost limit 
rencbed by educational means, and all un<ler the same beneficent 
- ,[ 
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eupervi ion, 10 that lh~ Uniuer ity limply 111f'plemwls whttl goia be-
for~. We empba•izo tbi• •tatement. The standard in the university 
is afrocted by the relation, and hence everything which i• done for 
the improvement of the primary education and tho enlargement of 
the mean of the secqndary, is •o far a help to the higher. As the 
State a<lvnnces there will be grn·lunl enlargement in different t!irec-
tions nnd the whole system will come nearer perfection. For ex-
ample, it is known that at the present time, educators throughout the 
State arc inc1uiring if larger facilities cannot be had in special 
preparation for their work. The University would rejoice in the 
enlargement, if it be the pleasure of the General ABsembly to order 
it, confident thnt every addition made would be for tho host interests 
of the whole cause, the university included. At the same time, to 
tho University might be u signed a more advanced part of the work 
than is attainable with means at present on hand, an ample e<tllip-
mcnt being furni•hed for it• execution. Why should the discipline 
"hich entero into Normal training be limited to those who propo e 
to teach in the common schools 7 Might it not with profit take in 
branches which nrc beyond the course considered necessary to pre-
pare for such o. position, and fit fur o. still higher work as instructors 
it being understood thnt the work done by the student receives it; 
appropriate testimonial in every case, and entitles the holder thereof 
to certain positions for which the discipline undergone has fitted him? 
Would not thid be one of tho most efficient means of advancing the 
stanunrd of qualifications for teaching, and taken together with that 
distribution of appliances for normal study which is centempl•ted, 
adraure the cause of education throughout the State to o. degree 
wl.ich would moro than warrant the out! y made? 
3. There are certain regulations of the University both 118 regards 
stu•lios anu students whose operc.tion can be greatly enlarged by the 
action of this General Assembly. 
R~f<•rcnce has been made to the increase of the li~t of optional 
sl_ll•li '· The pro1·isions for such studies is not a new thing in the 
history of tho University nor is the propriety of the arran,omcnl 
!JUCstioned now as it has been. The position is reasonable tha;in ed-
ucation, as the student advances, the individual traits of different 
min<h should receive attention. In this way new motives in study 
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I. d • both teacher aud lllught are relieve.! of much which ar npp IC anu . 
would otherwi•e be irk•ome and unprofitRble. And thts arran~ment 
is mn•l~ to di.t.inguish the l 'niver •ily •• proposin" to eupply tbe_means 
of e<luc linn in all departments of knowle•lge, not by carrymg all 
the sturlents through one and the >lme pre<cribed cour • but by of-
ferin" adrantn ,65 of varied and nnircr• I culture. Now the Tf&'ons 
, " t' choice <>f studies ore also renoons for extending the ,or pTe eo mg a . . 
list from which the choi<'O i; to be made. But 1t should be borne tn 
min•l thllt the plan is more ex pen. ive thnn if no choice were allowed. 
It re•tuirc• a. larger number of ciD.Ils:s. an~ of teachers. with _an 
amp](·r apparatus of instruction, and tlu< tmphe• lar~er_ funds. )' et 
in this direction and from this time forward the mam •mprovements 
are to be mllde. 
The board would suggest to the General As•embly the propriety 
of provi•liug for lht rnlllrgtnwal of /lit liM! of eleclive stu. lies for IM 
lt!di,.s. An increllse of literary and arti~tio studies offered them 
woul•l be greatly to their a<hnntage. Let the studies already offered 
to all remaiu as hitherto open to them, but let tho taste and aptitude 
of t11e sex receire a•Hitionol attention. In proYiding for their bigh~r 
cduMtieu the•~ ought not to b~ ignored. The best institutions for 
the a ex make Jorge pro1·i ·ion for them, and the University must not 
fall behind. Whllt is waote1l to begin with is a suite of rooms provid-
ed for those engaging in the studies, and arranged to receive tho 
mean• of illu8tration neccs•ary. h•lUiol the Assembly so order, it 
would be well to have erery thing pert•ining to these rooms• 
their con truetion an<lllrr1ngcmcnt in form, their lighting and shaoling 
an<l furui•hing in tnllterial and cut an1l color, ns a leMon in what can 
he rlone watb even limite.! me&ns for comfort and adornment, a staOll-
ing text book, as it \fCrc, on ta. te. Let the specimens g•there<llhercin 
whether of vainting or sculpture or their tran•cript, be representa-
tives ut ten•lencies,achoot. and periods, and let music lend its charms 
to the whole, this wouhl certainly be for the highest good of those 
for "hom it ia intende<l. Is it not their due? It is believed that if 
the rooms were prol'ided, the rest would follow. Private liberality 
might be <lepeoded upon for lho furniture ne£CB&ary at the outset. 
Thtre i nothin" uuexpected iu the su,;geslion of a liberal outlay 
for iuotruction in the Natural Scitnetl. Such instruction is nothing 
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without apparatus, and this apparatll!l must become more and more 
corr.plcta a.. knowledge ndva~cea. The institution which fails to 
mn.ke the increlll!e, soon falls behind, in the race which it must riiii 
with it' rival~. The position which the University now occupies in 
tLis regard• is too good to be lost by he;itation. A fund is gre~tly 
needed for increasing the different collections already begun, an<l pro-
viding a•ltlitional ones which arc necessary to complete the circle of 
tho $Citmces. 
'l'ho professor having charge or the Gcolavic11l O(Jlleotums calls at. 
t~ntion io tho fact that more is yet needed to complete the illustra· 
tion of the geology of the State, and that scarcely any thing has 
Loen g~thereu in from beyond. H is highly desirable that the collec-
ti'm should fully illustrate the valley wherein is our State, and shon1d 
cont11in repro~ntative apeciruens of the geology of the contineut a.nd 
of the globe. These can be lmd partly by exchange aud partly by 
purcbo c, an outlay of means being requir~d in the first case a~ well 
as in the second. 
The B~ta11ical Ool/.Jxtwn is barely begun, and this ought to be .., 
specific ant! as general as the Geologic111. Tho fact that the plants 
indigenous to the State are tliminishing in number year by year B.B 
the area brought under cultivation is inercMcd, is a weighty reason 
for making some provision at once. It is highly desirable thBt the 
flora of tho State should be fully represented in the collection. In 
addition to the collection of the dead plants, is it not possible to ar-
range for a collection of living ones? What if e. portion of the 
University grounds were set nparl for the reception of every indigo· 
nou•, perennial plant, shrub a.nd tree of our Stt>te, and that they be 
trattAplnnt~d there just as mea.ns will permit ? By degrees thi• could 
be exwuletl so 118 to illustrate leading varieties not found within the 
St~te, an•l increase the value of the garden fat beyond the cost. The 
sooner this 1rork is begun the better. An ndditioonl consideration for 
what iR proposed is tba.t it might be made to snbserve the orna.menta.-
tion of tho University grounds. 
A Zoolovical CoUcclion is yet to be begun, and it is highly desirable 
th~t the University should have it in its possession. Such a collec-
tion Phoultl eontaiu some representative of every animal species that 
is now or ever has been indigenous to the State, together with all 
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that hove been introdaced or atelim&te•l here. It sboul.! also include 
repreoentlltives of tbe differen•t· order , at lc t, of the an~mals of all 
other climes an•l cnuntries. I he e specmwns preserved m •keletcn, 
or stuffed or enclose.], ,.nd properly mounted for purposes of ob· 
aervalion an•l in>truclion, would become an invaluable au.tiliary of 
stn•l v. It is not impossible, seeing that &IJU&ria aro of easy construc-
tion: to have unrler the eye alive, for tbe observation of their hnb~ts, 
many of the •maHer a'luatic anim,.ls, as an addition to tb~ collecuon 
of d•~rl ones in the Muaeum. 
And 11-hat of "collection illustrative of the antiquitiu of the race, 
nor! in particular of the occupancy of the Yall.oy of the Mi.sissippi, 
inclu•ling our oll"n tate, in yeo.re gone by? Must the University re· 
maiu 11 nbout this? The agents of institutions withont the tate are 
on t11c watch for all which can be procure.! within Ollr limits to com-
rlcte collection~ which they are making. houlll we permit these 
aperimcM to be remove•l without an effort ml\llo t(l retain at least a 
part ·1 Let it be remembered that no substitute for ~nch a collection 
can he fountl, when inquiry iB mRde of man's connection ia the past 
with the region around, and tnat every yc11or i~ putting fa.rthrr from 
ll8 the mtttcrials which we wish to collec;. 
A £lOOd collection of mi>~erala, reprcse11ting tho principal mineral 
spocio• in their various properties, an•l especially in their form, is 
urg~ntly demnnded. And lhis must bo made al11wat e:rcl'l<kively b 'J 
purcluue. No amateur oan persono.lly collect such a o&binet as is 
nec•l.,d; no tate is wide enough to represent all the species sought 
witlun ita bound••ries. The fllllt tbQt aome of the most in to resting 
inve ti~JLtiona which are going forward in the scientific world at the 
pre ent time need 1ucb a cabinet for illustration and verification is a 
strong plea for the outlay auggested. 
Pa..•ing from the collections tc tbe instruments used in experiments 
tho ll·u•tees respectfully repres~nt the urgent neeu of an increase. 
In the matter of P/ly•iurl A.pp11rrtl1<1, for example, whal ie on b.and 
is not at nil in keeping with the actual condition of tho science. 
With th~ extleption of the electrical machiuo obtained a ye11r ago, 
the University poeees9es only a set of obsolete, inaccurate nnd feeble 
apparo.tue which is far behind the present demand. '!hero is need of 
an aprarata• of great power and of great precision, and although 
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such apparatus is costly-a good Inuuction·Coil for iustsnce, ana this 
is but one of a list of instrument..•, of itself costing some five hun-
drerl clollau-tho expenditure is indi pensably necesnry to place the 
Univcr.ity abreft•t of its rivals. 
Is it not time also that the University should attempt instruction 
in fJWII.tlitali·•~ attalytiA, making it a distinct feature of its teaching? 
There 19 a dem:mol for such instruction and by meeting it the Goiver-
sity favors the very elite, so to speak, of the long list of investigators 
in Chemistry who will come under her influence. There are those 
now, an•l there always will be those who 11onld avail themselves of this, 
tho highest instruction which the science can o[,lr, provioled a suffi-
cient ~pparatus wore at band. AA it now is, these must need go 
abma<l to compl1te a work so at18pioioualy begun with us. Surely 
this ought oot &o to bu. 
It is against the l:niversity that she is yet without an Obutcalory. 
One of tho unpleasant experiences of the p118t summer when so many 
soientific men from abroaol bau gathered in the State for the observa. 
ion of the total eclipse, was the confAssit'n that wss forceol from the 
officers of the institution that her means of accurate obsorvMion were 
almost wholly inatlequate to the occa.sion. An uneqMled opportuni-
ty of serving the cause of science, was passed by without improvement, 
an<l the institution m<lde to sulfor by a oomrarison in this respect, 
with others, some of them even younger tlu>n herself. Perhaps it 
ml\y bo the plell!lore of the General As~embly to Cn.vor 1\ movement 
for the erection of nn Observatory, anrl its er1uipment 1\ith tho nec-
essary instruments. The trustees '·iolato no confi•lence when tb'y 
state that a liberol minded gentlema.n who is a citizen of the Smta 
amlll fa~t fricnol of the University, stands re11dy to second the meas-
ure with a gencrouR contribution, whenever he can be assured of the 
completion of the work in a mo.nner consistent with the 1\Ctual condi-
tion nf the science. 
The Libr.tries are so ~istinct and important an interest of the 
University as to claim the attention of tbe General Assembly. An 
incrca$a is ••ked, not sirnr ly that there may be a report of such and 
eo many volumes, but that the collections may como nearer nod 
nearer covering tho whole history, and giving every valu 1ble word 
of every important literary, or scionti6o or professional investigation 
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or e!Turt. A besinn!ng hu b.en maJe, and & goool oo~, but much 
reUJains to Le done. The books collected are to a eonstderable e:t· 
lent indices of deficiencies 10 bu supplied. They _pre ~ot a c~pit~l 
· £ 1· ~ to be included in a gooJ workmg hbrary, but tD grouptog o fill >Jec~ 
no one case ;5 the collection an exhau~tive one. Even to approO>cb 
tbio, the shelves must be const.,ntly repleni,beJ. o far tiS L~e l~ters· 
£ II grc.Sl·ve sciences are co!lo .rne.l, the collectton ts al-tnrc o to pro 
most worthlel!ll witbuot the latest aoJ best. The progrc•s mu~t ap· 
· tb 1·tbr•ry Whereas. of the collection to be found tn the pearm c ~· , . 
Law Library it is to be borne iu mi11d that a professiOn whtch has 
so much to do with the records is atinteJ in a vital par' ~t the Olt:set 
by inco•nplete reports, and indeed by noy \Yant of leadmg trcnttses 
on its chosen subject of stuuy. llcrein is the chief want of lh9 
department to which the collection belongs. The gaps in tho collec· 
uon are 11 serious hindrance to success, anu the oonsequc•lce would 
be even more injurious than it is, were it not for tb~ grat<L.itous lo:'ns 
of books by private individuals who are interested 1n tho tnstruetlon 
given. Bu' these loa.ns are temporary, and in some cases have been 
made o.t the inconvenience of tho own~r~ of tho books. The books 
loa.oe!l are of course linble to be withdrawn at any time, and when 
it is a1lo.led that even with them the librnry is still without the rep~rts 
of three-fourths of tho States of tbo Union, among them the •m-
portant ones of Massachusetts, New Yo~k, Pennsylvt>nin., e.nu ot~r 
imme1liate neighb<>rs, Illinois and ll•ssour1, some estimate of what 18 
needed can bo made. 
It i• believed that the influence of the "GniveT'ity could bo greatly 
enlarged by tho judicious ude of what might be toroued a LnclltYe Fu.nJ. 
llere anJ there throughout tho Stato aro persons of iofluenco who 
keep their interest in th~ cause of education, and t~tough pnr_h~ps no 
longer in conn~etion "Hh any iustil<ttion of learnmg, are d•hgently 
pursuing some f•vorite branch of knowledge. There is 11n econo· 
mica! way of bringing t'·e retults of such investigations into the com-
mon stock and rue.king them available as a stimulus to others. A 
well prepare.! lecture by one thu• engaged, and delivered before a 
buJy of in'lulring atu<ionts becomes a quickening po•~er, and some-
times all tho more so, jus~ becan4e the thoughts aro those of one who 
is not of tho number of the stutleut's daily instructors. But tbe 
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University cannot ask such service to be rendered at the expense of 
the one, who ma.y be invit<~<l to do it. A fund shozlld be provide·! 
with which to meet the neecSBory expense of travel, and for the rest 
reliance could be bad in the personal interest of individual scholare 
in the work. 
Snch are the suggestions which it bas seemed best to malt~ for the 
more COI'llJIIote e•pzipment of tbe University. They are offered, 1vith 
much deference for tho honorable body with whom is the (lnswer to 
tho question-" Sbt>IJ provision he made for suoh enlargement?'' 
Tho inaomo of the institutioa '''ill barely meet the expentlitnred 
necessary to continue the advantages at prasent afforded. It will be 
hDrne in mind also, tl1at the income will, to a greater or less degree 
as available for present use, feel the effect of tbe e:ti~tiog deprca•ion 
in money m&tters. 1.'he collec,tioos Crom all sources, as a. working 
funtl, for the yenrs 'tl!l-70, will not exceed twenty thousand dollar~, 
nod this 11ill all have been exhausted when current expenses have 
been met, so that the whole question of enlargement is with the 
hunorable body who represent the people for whose benefit the insti-
(ijtiou is intended. Tho trustees will await their decision with no 
interest enhanced by tho knowledge they have gained of the ben-
eficial workings of tl1et which has been entrusted to them. 
A siugle suggestion for the preservation and better arrangement 
of buihlings now in u&e by the University. The south h&ll needs re-
roofing ttnd an nppropri .. tion is ru~ked for the purpose. Additional 
cnses are needed for collections on hand, and should it be the pleas-
uro of the General Assembly to favor an enlargement, the need will 
become imperlltive. Aud it ia biglzly desirable that a re-arnngameat 
of some of tlte recitation-rooms be macle, partly for enl&rgement, 
atld partly, by an elevation of the more distant seats, for ease in 
treing and !tearing. The latter i• particularly needed in the cl11•s· 
room• where experiments nre conducted under the observa.tion of the 
students. 
lt only rem~tins lo adtl tha.t the present officers, eleoted by the 
B oro!, arc lion. Eztkiel Clark, Treasurer, and Wm. J. lliddock, 
E 'h Secretary, nnd that tho term of otlioo of trustees CJu.rkslln, 
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llr•ml•~·. uro ........... - ..... ~emo"\ ........................... JohtiOQil. 
Ht~wnrt.. Joontlll. }) .............. Iown ity ........................ Jolm-on. 
Tooll•............. .. ............................... t< 
111\wly, Nellie u .............. .Iowo. City ........................ Johnl«!n. 
Uartlil>ek, Fanny ............... Iowa CUy ........................ John'<Ou. 
NOR~IALS. 
:.'\[oore, lr)a ........................ B<>Ualr ....................... ~\Vnsltington 
!llortluJf, L<oul•JI .................. lowa C'ity ........................ John..'<On. 
llfy~,.,., )lnry E .................. lnw>l City ........................ Jobnson: 
s ... Je., l\L F.ll!'n ................. lmm Clty ........................ JollllHOII 
HJterry, r.~wf.if.> ................... .lo"'a ('ity ........................ John"on: 
Wllcox, 1-.lla lll. ................. lowa. Clly ........................ John•on. 
1btiiJ ................................................. 53 
Sl'lli"TO[i-~. 
)kCrory, .John H ............... .lmm Clty ....................... .Jtohn•on. 
l_l'lb"l'"'• !i. li ....................... Hlll'ri~ Urov~ .................. Ilnrrl"'lll-
1-<.\mh•,.,., U. H. .................... UmndviPw ........................ Loubol I 
Zhunrfflnnn, H. H ............... Towa. Clty ........................ Jnhnot~n: 
Dnill"'y, Hr~lcu .i\L .. ~ ............ l..:HluJr .............................. lii:JJMmwi. 
Brown, l~lla A ................... T!>wa (.'lty ........................ JobU>ooO 
('nrroll, l•itnoi<• I. ............... lowa City ....................... .John"')l~ 
J
Grlllith, l .luii' ............ , ....... ::IIt. Pll'flli(UJ! .................... .. neun·. 
ltluliltun, l'llttln ................. .'Waohington ............... WtlShingttl~. 
J
JThlndy, ~ll•llk IL .............. Tnwn t'Jty ........................ John"l)ll. 
~m"t"'l I ucr N t 
Ill"<•, l.l:..i~ ... :.:::::::.-:::.-:.·.-::.:,:.:~~~::::::::.:::::::::::::::::~~~=~: 
llnl<-hinson, N~lll" Y ......... Town Clty ........................ John.oon. 
Jl·~-:tOl\!-o-. 
Aht>ott, J. l\1. ..................... "·,.,4 Hraucl~-. .................... Cetlnr. 
Dig-A"'rt, W. W ................... Wutagn ............................ l/liu,.,iw. 
Cnroe, J. ll ........................ Fnirtl~ld ......................... Jt·lf<•l'l!On. 
r,,rn,u, JU:o'•ph l\[ ............... N~<WJ>Orl .......................... J•>htJ>IOn. 
l'••rt, l'. :\L ....................... Monmouth ................. ..... .1/lilllJi.t. 
Gl'<'i'll, Barnur1 .................... :Sorth Lil,Jerty ................. Johnoon. 
llod<lock, <l. B ................... Nl'Wpt•rlCeut..r ............... Jnhn<!OlJ . 
JJan ... m. J. H ..................... )lonl<'!Vy ............................. Hovi;l. 
rtl,.tt, W. D ....................... Ann Arbor ..................... J/irltigan. 
\ 
};!IIC:, G. ',\', ...................... JIIg f"prhlg ...................... JobtlJlOil. 
J..umhorn, l!arrnentlS ........... '.\'..,.t Llbe~ty ............... :ltfllst."tloe. 




\. Il ................... Mt. 1'1~-..nt ..................... JJcnry. 
l,it•hlcoorger, J. :.J ............. Ce<l•H IlnJiitls ........................ Liwl. 
r.undy, c. (\ ...................... ~\tall,.;(l ....................... .:r.tuiiCiltillC. 
\ 
1\lurtln, l·'ru.llci• ................. s .. w BOf\tou ...................... l llinula. 
l\!lller, U. }!', ...................... Will!hingtott ............... W~t><lolngt<>n . 
Milliman, J. CO .................... Jedclo C'ity ..................... Harrison. 
~Hulhtlrll. II. J .................. "'t•.t Bnlllth ....................... (\~lllr. 
);"rt,~·r, ).!. J, ................... Lff•n ............................... l.Ji,,..tur. 
Olllt'<'r, J. A ....................... l.t'!IO ............................... l.X,-atur. 
\ illH•iL•. E. J ...................... Utighton ................... ,Vw<hlngton. 
llh••lr-, lh 0 ............. __ , .... nri~lrton ................... Willlhlngton. 
R•>llt•rt.;On, J. l' .................. nnti:b Cn:<·k. ............. Wu..•hlngton. 
I UQ:,I>ut~·rg••r, TJ. (' ...... ~ .... 1\Itu••..nfl'O .............................. loWt<. H•""'nb(>l'l,"'r, 0. 1L ............ ll1ul'(•ngn .............................. IoW\L. t;trtlng, ~- l' ........................ ~hut:-y\·ille ...................... Jol\nMn. I T~ J<>:<••ph .................... ~n~ ................................ D<..,..tur. 
Ill - -.., 
rtt, 11. II, .•..•..••.••.•••......... ( '<>lumhth City ................... Loui;a. 
\\'nt...-m, H. n. ................... lowaCi!y ........................ John.<ou. 
Waltou, ('. \V ................... . Lc<on ............................. ~'Otur. 
\\'httt, W. ! ........................ Glenwou<J ............... . .............. )IIU •• 
Wlllhun•, •r. T ................... lowt\ City ........................ Jr>ltn."'>n. 
" '!t tl·• \\', ! ................. ........ I OWtt City .. ........ ..... .... ..... Johu.,un 
Alll'n, ,\JI<·t• N ................... lnwa Clty ........................ John,ou. 
, \ndc·Nm, Xtiunlt- E ........... \\'n•hlugton ............... W'u•hinJ,>-!on. 
Olun<·k, • \ """··· .................. )fw•mti m· .......... .... ....... l\!ust'!ltln<•. 
Uuy~, Kilt~ ........................ )It. \'eruon ........ ...... ............ Linn. 
llrmrn, Rn.rhnrt~A ............... Atnll • .a ........................ l\Iu.,mtiu•. 
C'tlDlflht·ll, l..uey .................. Biu~ Gm· ........... ................ Ht.'Ott. 
( 'ounrohtll, Ar,.tJo U .......... .. f>av~rtport ............................ Ht.'Ott. 
c·,.,..,>t'(·r, 1-lnmlt .................. Tlroton .. ............................... C'e<lar. 
' C't~rh·t.,n, llf11tU~ ................. Iowa (1ty ...................... ... Jrihn"<ln. 
Cntlt·tt, Idol C ..................... Iowll Clty ........................ John,un. 
homclh·r, .\llmnda K ......... Iowa Clty ......................... rolln;.ou, 
( 'hnJ11Jllln, Aile" H. ............. Grlnn('II. ...................... Pow~"<heik. 
Ch\rk, Emmn ................... .. I own C!ty ........................ Jolm>'On, 
t'<•ok, Aluolrn J .................. B!ghhmcl Orove .................. Jom"'. , 
Dnnl~l•, Llbhle .................. Iowrt Gity .............. ........... John"<m. 
n' }OW~ ,L\.TE CSI\'EJU'ITY- I 
-- -~ -
z~~;:: :g~:~:;:_ :_~:;]§I 
Plt•l'\'y, J .. n,.t ..................... Jnwn l'ltv ....................... Julou;on.\ 
~;tndt)r--., t.ln~1\ A ................ Spring•ll;IC' ........... ................. ( ~ .. l.Ur. 
Hhu.rplr-..•, )!orlnm ............... Iowa t 'lty ........................ John·•>n. 
Hhldcl•, Jlodm\. ................. ". ~t J,tilt'rtV ............... }{u-.·:\tiUC. 
~::!::: ~~~~.~ ~.::::::·~::::::::: ~~::~ ~~~~::::::::::::::::::::::::~:~:::: 
•t l-tnll ·\nnn )[. ......... ' ' "'-'Oll 
\ 
R '~I' ' ' . . R Dll''''"l"'rt. ........................... ~ . 
HtdnlwiiJer, .. \~U':i ··· ····· [ o\nl Citv ........................ Juhn~nt.. 
~~~~~~~~\:'.::".~~::::::::::::::::~~:: g~:::::::::·.·.:::::::::::::~~::~:~: 
t-;lwphrr,l, !J.'\vlnla. ... .... .. .. .. T.d rin rt(;l\ ...... .................. IIJinoiiJ. 
Tlt.o.•rln!!lon J t-nru~............. ~: ~ . . JonM. ,... . ' Itighhln(l (tro,e.................. . 
Tll\•lnr, Knouautlu~ .T ............ _ L'l rl , )lu."'"'tlnc. 
W~tt "'· :-.•lliP )1.. ............. " e,.t .~ K' ~ ................ JnhrL'"'"· 
"''""1, ~1uttl ....................... low: ~~~-- · .. ·::::::::::::·.:~:iouR-<On. 
\\'•••trntr, )lury P .............. UIIt I ll'·-- s5 
'[!)(<(( ................................ ......... . 
JHilt•, Elln .......................... fowt\ Gity ........................ John.;oo!. 
1-:111», lllc>llle A ......... , ........ :~ll"<(lur! Yo.lley .............. Uarri>t>n. JRREGUL.A.IL 
1-:vttn•, )ltlry ...................... KiQux Ci1y .......... ......... ,,\'oodhury. 
1-'ngc•n, ,JI•nnie .................... ])(>,< Molnt"' ........................... Polk. 
~Uill'll 1 Yl\-torl>< .................. DI..., liil•lnt.,. ........................... Poolk. 
(inrvln, HA.mh. , ............. ,,.,_Ou!-U~ ............................... Julnl.••nn. 
w ....... lll, lwllr ........ ............ Low )foor ....................... C'!int<m, 
,Jnhn"'>ll 1 .AnWli<l E ............ Biul' Gn.•-........................... Krott. 
Kllt .. t•·ln, )(nry .R .............. Iowa City ............... ......... Johnson. 
)!to('rnry, 01'<1rglll H ............ Inwa Clty ........................ Jobn"'>U. 
;\1.-•k, Arvllla .................... ,Vu•ltingtou ............ ... \\'oshington. 
1 ;llich~~<•l, Xc·ttio C .............. Colfu" ................ . .............. Jru<Jl<.'r. 
;l.llnthurn, Agn •s ................ \V,.,.t Bn\twb ....................... Ct><lar. 
1\llt••ht•ll, l.l•.zle .................. fowu t~ty ........................ Jobnsnn. 
. Iowa ~ ~ty ........ ................ J ohni<On. 
•;:~";", ~~ ·,~:::::::::::: ::: ::::::::: ln",: i :\~Y :·.-::::::::::::::::::::.'.~~~::::: I Elll,, l'l'\111 k ....................... (o\ y c • .Jrtr. 
I Uilhlt-1
1h, J. ~\ :················-·~:~~~~:;t~::.'.'_'~~::::::.~·::.:: :::·:.J~;llntiOJ\. 
!l•.-n•-l>'i , J • \\ .................... 1 I' ltawu.lurwh•. 
,hte<tll ·ntln, )1. L ................ { nuncil lllull!! ........ o .J•uq*r· 
I \\. J! (' CoH:u ............... ............. .. ~tkhn£·1, • • ................ ·.. Jnhn~n. l'un·ln, ll .• ~L ................... ~::: ( rty .. ::·:.::·:.-.·.·.·:.·:.:·.-.-:~: .. Illilloill. 
\ 
l'uml'n•y, f ·H.................... --·:--· .. J lm."'Jn. 
Whit••, ,T. .\.. .................... -lnWI\ ( lty ........................ 0 _ 
:llnn·lanrl, 1-11\rnh ................. Inwu City ........................ Johntl<lU. 
~'"""'• IAJill~ H .................. Newport.. ........................ John.;ou. --
PllEPAUATORY. 
J!! lOWA li'l'.\T.E t:~l\L.R.QIT"\... II 
D£'tt.,.worth, Jnne= ........ ?>1tUJUUk~f.n ••..••....•.••••..•••• .Jn;·k"'tl., 
IAortl, Erumn.. .......•........•••.. )IU""1lllno ..................... llb<C'atio". 
Fk-h<"e, )[,.. 0. 1\( ................ n.. ... Mo!nes ........................... J>olk. 
1-!towcJJ, Loul-.a ................... Citimgo ............................ J//im,/8. 
7blft/ ...................... ................... 1J 
lOW;\ IT.\TE t'!\I\'Eltfol.JT1:. - -~~::i~:.T:i~·.:::::·:~:::·.:·::·:.·:.::'~~·o:·u·.;;~·.~:::::::::::·.:::::::::i:\:~~:~~: 
1:1 
SECOND YEAR. 
AIIIIcNOn, ll. )l.. ................ "'•L-hingtou ............... ""IL•hington. 
Jhok"r, A. •r .................... -.Iowu C"ity ........................ JohuHOn., 
ButJ~r, 0. II ....................... I,yoo• ............................... CIInton. 
C'hiL•I', II. L. Jr .................. JownCity ........................ Jolu'"""· 
Cill<·y, L. T, ........................ E>..•x CNt!<>r ................... T\-nllOfll. 
Clnrk, r ... '( .......................... .Mtt((UOketa ....................... Jm·kROn., 
~::.~;: f: !!:::::::::::::::::::::::~~~::~~~~·:.-:.-.-.·.-.·.·.·::.·::::.:·:.~~-~-~~:~: 
Tltow"'"'• J. J• ..................... Wl\Shingtoo ............... " 'ru;Jiinglmt. 
l•\•lkn••r, C'IJJit. ................... Iowa City ........................ JolmAOn. 
F11y, N. L' ........................... Down~y ............................... Ct~lttr. 
Ilnll, .Jo-:tlwnrd ..................... Colnmbu" ('lfy ................. .J.ouisa. 
J lll.lutn, l'rnnk .................... BIRin;tuwn .... ..... ............... Jl<•uLon. 
11<•i7.f•r, ('. "' ...................... K...,ntlt ...................... ~ llfuin<"-. 
J<•lll«·n, 0. ,V. 8 .................. D!IVI'O[JOrt.. .. .......... ............... '-;rott. 
JnlJnsnn,. .T. 1~ ................. .... 1\ .. ~,,· ........... ... .. ............ IIIinoia. 
Kin~r, ,V. M ....................... Iow" Clty .. ............... .... ... John,..m. 
). lt-t'nll, J. A ...................... .Nevntln ................................ Htury.l 
)l<-t'oun~I, .J ....................... Town C'lty ........................ John.on. 
~kKt'llny, If . !i .................. Rt'<--<ler' ::\Ull~ ................ U.trri"""· 
-'ludll\!tl, J. E ..... ................ Low l\Ioor ........................ ('Jinton. • 
< loomonol, ""rn ..................... Inwn Cl!y ........................ JohiiBOn. 
Rlo•h, J, W ......................... Jown City ......................... John>llln. 
'""·'· W ........................ N=om ......................... o •• ,_.
1 
ll\1 itll'r, J. l' ....................... Icnm Clty ........................ Jalirt'K>n. 
Atulr<•w•, Jc. 1 ... _ .............. &!:~~;~~::::::::::::.'.'.'.'.:·:::::::~.~;.~~::~: 
B"'wn Fnnny Il ................ De • • ~· y ·k 
1lurlltl~'ti1Ut', Kllll•• F ......... NlnlhJJ,.•n ISprlnll"-........... "" ,'" . 
(1nrk C'tll'i•linP .I.. ............. ~~ •·tou ............................... :ll: 1"'r. 
(';.,ld;r, 1'1. Amantln ............ NMlh l.fh<•rty .............. ~.Jo '";'~;· 
lA Kl'<"'·•u'lw> .................. , uu Du e • 
~;~;~; 1{~~~;:::::::·.:::~:.-:::.".:rowu c·tty ........................ ~o:m~n-
;!cl1<,.;._. . truh U. ............ ]0\\1\l"ity ........................ o IU~"<:· I 
~~~~~~·.i;!~.~-~--~:::::::=:i:~~~~~;:::::::::::::::::::::::::j~~~~~~: 
not:hiiL~ ('lltril~ L ............... Hutf:tlo Pr.drie .................. Illmou. I 
I 'c· r·-m '"""City ........................ Juhn;on. Aafif •·~, 1t t:-o ............. •• ... l' J nhn~ln. 
\'tu> Fl"•t, llt•l<·n n. .......... luwu ( lty........................ 1 I 
TQ/al ................................................ ll 
l''IR "T YE.\Jt. 
..,. 11 . 1\c<wr>urt.. ......................... r .. rm ... m. .A ndrt'WR n I IU1Jl ........... ,.,J. . lk t 
~:~~~: ~~:. ~~-·.-:.·::.::::::~:::::::: ~~:::·.i·,;;~·.-.·.-.::::::::::::::::::::. --i::: 
Th k B 1-4 Iowa Cltv ........................ J · 
~~~.~;:~- · j.;. j;:::::::::::::::::::::clntU1lu 1~ ...................... llurhaiiRU. 
l.l<-rrvl;i;l, ,!,ll .................... lnwll l'ity ........................ ~l•:tn.,IJI. 
~2~::~: 2~:::::: : :;~~f::- ;~;f~i 
fh-nuu, A. H ....................... Jnn . K k lr 
~:;:~,' ~: ~::::::::::·.·.·:::~.".'.:~~;:~;.~~~.':::.".'.'.".'.:~:::::::::::~.'.' ... ~:,.~1\r: ! 
Onuulwrlln L. t' .............. -..... orlh r.n .. :rty ................. Jnhn,.IU. 
~::::: i:: ~~·::::::::·:.·.::::::~:::~~:: ~-::~:::::::::::::::::::::::::~~::::~::: 
C1etU"IIIUll 1 1~. 0 ~--·· '4 ._ ......... lo\H\ ( 'ity ........................ Jolul.'iQD. 
~i IOWA !:iTATF. l'SIV.t::ll."'ITY, 
~~ ,_ - -· 
I~::~:::~~-~~::::::::.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.:::::~~::~:~~::::::·::.'.'_'.'_'_'_'.'.'::·:::::~~::::: 
('uhh-k, \\'',H ..................... Iown C'ity ........................ Jobn..,n, 
('uhi<-k, ,), \\' ..................... Towa ('ity ........................ Johll!'Qn, 
( :,,,,., T. U .......................... Ottumwa ........................ "'npcllo. 
('our•, t1. \\r ....•. .••••............. Orono ............................ .;. fuloiCa.Unf.', 
('m<'kc•r, R. :11 ..................... Littlt> Delroil ........ ........... Jlli110i.•. 
lJn,·h•, Frank ...................... Tolt'<lo ... , ............................. Tnmu. 
ll<IVI•, ll. \\' ....................... Fort AJJ~n ......................... Louhsl, I 
JntWo,()n, J. ~r.. .................. w .. ~hlngton ............... ,Vo.•hmgton. 
Ill• ~·llrm, G. n .................. IOWL< ('fly ........................ Jotuu;on, 
!I('Jtnlft1 E. D ...................... Iowa. Clty ........................ John"'n. 
}:t·kiL", ! ', J ........................ )(UOl1\Um• ..................... 11~\Un~. I 
f:.lmuud .. m, R. L ............... Cool Cl'('(•k ....................... KC<>kuk. 1 
lo'nwl·t•tt, ~. F. ..................... Iow<\ t.:Jty ........................ John"'n. 
l•'ltl·h, H. E. ....................... Tol<'!lo....... . ..................... Tuma. 
l·'~·k··· E. A ........................ Iow" Clly ........................ John>.on. 
Clllfllt">~, J. O ...................... KWI<f\UCJUU .................. Van lJureo. 
Gorrdt, (', \V' ...................... Knns::t.H City ........................ lfiR!VJUri. 
0 I•L·•, I r\•l ug ...................... Y p.-dlnnU ...................... .. ..lfi<-!dgan. 
011rtn<•r, J. N ..................... )1Uicrnlllorg ........................... Towa 
Uttrlm·r, J [. ll ...................... MJJJ~rshurg .......................... Iowa. I· 
0t'l·t'll!•, 0. A ...................... '\'""1. J~lberty ............... l\lusmtlne. 
<lrlmM, W. fi ..................... W~pelln ............................. Louloa. 
lllllm.,., C. 'l' ....................... A H.lra .............................. Mnrion. 
I luhw.•, A. W ..................... Atucn .............................. ;\lnrion. 
ll<lll, .1. H ................... ........ Tipton ................................ ~. 
JlnnHf\ 1 J~(~,~l H .............. u •••• !}(\utnu.rk ......... .............. . •..... I..ee. 
ll•Uintl, N~wton .................. Dl'lllllOrk .............................. Let-. 
llnrriscon, "'· ll .................. Iowa Clt>· ........................ .Tohn..on. 
llnrtnum, H. F ................. ~.Bufl'll!o J>miri<' .................. IIlinois. 
lfnrwy, .\. lL ................... Nom ................................. rt/inoi•. 
ll•·rrlng, Uoorge ................... \\'incUmm ....................... Jnhlll'On 
lllntlnum, W. P ................. Tuwa l~ty ....................... Jolm..on. 
lllm•, R W ........................ Ke<ikuk ................................. Let-. 
ll••l~t• , W, J ..................... Ltlmotte .......................... .Juck..on. 
llnjlu~, Willhun .................. Cool Creek ....................... Rookuk. 




llto\\'t•ll, lliut-roun .... ~ ......... Ell<wortl> ..................... ::II.Adl"<•n. 
Hn n·ll. J. n. ...... _ .............. Kenkuk ................................. Ll>e. 
J!UlllJ'UI'l')', 1-ilu-.......... ...... Wimlhnm ....................... Jol>n"')ll· 
!Innlt•r, .1. C ....................... Cu.;talla ...................... Wlnul"hdk. 
lfu-tou. ti . .,~\ ..................... K•t-o.zlo ................................... rown.. 
flutl'ltifi><HI 1 (', J ................ IOWU ('Jty,,,,. ............... ,.JObll.-<011, 
Julm""n, TbOt~lorv ............. Jnwac'il)' ........................ John"<ln. 
~~t~i~~~~:~;.~~~~~:::~.~:::..:;}~~1t0::~~~:::~~:~:~~::::~~;f~~~: 
)laitiiP\\ .. , Pc·tror .................... loo")(; ............................... Jil~Jwr. 
E~~gB5;:: :.~s:s ::::~~: :::;i§ 
M1, 11f, .\l••nw ..................... Wc·<t Liherty .............. ,,)lUJ!I:llt~IW. 
)f<'ul, .r. \\ ........................ W!!>;t LlllE'rty ............... Mu"'uUn~. 
~ll'llllnnn, '"· T .................. Evdnml Orove ............... M:tllll.ikn. 
l\lorrlll J. L ...................... .llewltt.. ............................ <'Unton. 
Mt•l\!111:.,, .rww)lh ............... We.<t L!h(•rly ....................... C't'\lllr. 
!\~ :~~;',1~~· :.~.~:.·.·.·.~·-~·.·.-.-.-... ·.·.·.·.::~~-~~;:~).::::~ ~ ~ ~ :~~ :: ~ ~~ ~ ~ ~·.·:~:~::::: .. ~ ~~~l:t:.~: 
I ~2.E~;,·,.(~~::::.:-::·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:-:::~i-~~;;::~~~~~~~::::::::::::::::.:~:~~::: 
l''ttiJJH·r, .. \lon7.o ....... u······-· ~ton .....•.•...................... Jnh.t.tSOl1. 
!,1\.llnf"r, l1uni•·I. .... ~ .............. \Jui~h .......................... -JrJ.hn."ttn~ 
l'llinton, Thoonll5 ................ W lntl'N·( ........................ 1\frull'iOIL 





i~'l:' •• 1. W ...... ~ ................ ~{u .. .,llno ..................... Mu"<-utlm,. 
l1111ul, W. (J.. ................... ~fnnmouU> ...................... .Jnek>oou. 
to.c•, K .\ ......................... Yutlun ..................... Wftl'hlnglon. 
16 17 
X~~o..-. .I'WIIttlfiiL Dft.IIJir. 
- - """"> n,,..,, J. A .......................... Yatton ..................... \'I'Mhfngt.,n. 
R.~>~naM, J. B ..................... IJe \\'itt ........................... Clinton. 
Ch"n<llt•r, JIIarlt>ttJL ............ Downey .............................. CL~htr. 
{100\J'man, Nellle ................ lown ity ........................ John,on. 
H<-e"L-.;
1 
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'rUl<>n, Alc·xrulder ............... Thwcnport ............................. &ult. 
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11 flnrrl><m, ~fa~ll' ............... Iowa Clty ........................ J«<hnMn. 
I 
Uart, Hm;{e N ................... .lowtt (,ty ....................... .Johnson. 
Horhuu.n, llutile A ............ l{tttfnlo Pmlrie ............ ...... lllinui•. 
Har,·ey, EV\11, .................. Newum ............................ .. Ja•(>CT. 
W!ttiN!!, D. A. ........................ \\'r'l.t Libcrty ...................... Cedttr. lli<•lmutn, Nancy ............... l\{lllel'i'burg .......................... Iowl\. 
\Vhll~:, o. E. .................... Jown City ............. - ............... John.~on. Holt, ~Uriarn ..................... Inwa City ........................ Jnhni-K)n. 
\\'ilt"JX, Vinton ...................... ~11ll~rsburg .......................... town. 1 fcmt, I..ottlc ....................... '\\'n•hlngton ............... Wllilhington. 
\\'illitun•, •r. J .... - ....... - ........ lowaCity ........................ Jobnson. Hught_., t:m.ily .................. Iown (~ty ........................ Johnl'<Jn. 
\Yillinnc~, Z. N ........................ Wapello .................................... LO\tioa. Jlugbe•, Marthn J .............. l<•wn (1ty ........................ Johm<rm. 
'Willlnm~, lt. M ....................... lowaCity ......................... John~on. 
·wm~r, A. C' ...................... Oxford .......... - .................. JohnJ'Oil. 
Wrny, n. \V ..................... -1\ortb Liberty ................. Job.ns~>n. 
Zirnw~nonn, U. )L. ............ IO\m (~ty ........................ Jolmsno. 
lfumphr<•y, ~~'"'' A ........... lvwa City ......................... John&~n. 
JNl""1 Jane ........................ lowa nty ... ....... ......... ..... John'lOn. 
l(lnn<'r, Amnnd1t .............. .Jowa f'ity ........................ Joltn""'" 
LhTrHtOl"f', J'·nuh• ............... lo\\-11 Cily ........... ~ ............ John~n. 
Lloyd, IAAIK•IIa .................. lowu City ........................ John..on. 
. Allard, :F:ti!P ::-< ................. . Foot<• .................................... lO\Itl. 
Alt, AJk., l\1 .................... -North Liberty ................ Johnson. 
Aruvldt, Mnry ................... NeWJ>Ort Ccnter ............... John,;un. 
Jlneon, :F:mnm ................... .lown City ........................ Joht"L•on. 
Hlnlw, J.;uunn ..................... Ol,:oboji.. ...................... Dickit»\on. 
Drown, C'lnro C .................. Iown C.~ty ........................ John"<ln. 
Lloyd, L<1ul"" }' ................. luWt\ Clty ........................ John!!on . 
)JiiJiJ;!•n, Jndlt. ................... nrl!kPvilh• .......................... l.IRvl~. 
)Unthom, Ph.-..1•· lt.. ......... \Ve-t Bnln~h ....................... ('l'llllr. 
~orth, 11£<'11-.................. !own r'it~• ........................ Jolm>\On. 
Orr, Lu.·rdin. .................... lows Clt~· ........... ............. Johnt<On. 
PtWkurd, A<lrla ................... WincliH\lll ....................... Jobu,;o:m, 
~ 
l'nrroll, An ott l\1. ................ ::-<cwpQrt .............. ..... ....... JolmNOn. 
lt....... ,....,...,_ ""'~ 
J•r ·ott, JI~ll'n ........ ........ . .Prt~l'!iQn ................................ (;Jay. 
l....._.,.,,tl, AHt1' .................... Pd Nln ............................... day. 
l'tm·ell, ('eUu H. ......... .. ... ~Iowa ('Jty ........................ Johlll;On. 
Rl•~,.,l, Jennh• ........... ......... Ami•h ............................. Johtt<;On. 
Higg, Jt·nnlc ..................... rowu C:lty .. ... ....... . ........... John"'n. 
Hogt·N, Ul"ula ?IL ............. lnwn City ........................ JobllJiOn, 
Hmnun, llannoh ............ - ... l>ewltt ................ .' ............ Clinton. 
lly<•r•on, !lntll~ ................. ltnm ('Jty .............. .......... JohnRon. 
&•l~tewkk, Allt'C )[.. .......... W<..,L LIIJ<'rty ............... :\lu.,rotlne. 
Hhnuh·r, Lucy ......... ........... lllWI\ (,!)• ........................ Johnson. 
l-lntllh, Luc·y ........ ..... .......... Inwa ('lty ........................ John!<OII. 
kJl"rry, Mttmi.,, .................. Iown !'ity ........................ John:eon. 
Htupl "• l:mma ................... \Vt'"t Llhr·rty ............... JIJu"''IIUUE'. 
1:-lt.(•Jtht·n•, :\!ollle ................. \Vt~"hlngtun ............... \\'tU<hiJlgton. 
8wi•h!·r, Kntc ............. .. ..... .l'huPy\'ilil' .................... .... Jolm"'ln. 
Hwltt.t•r, )[tlj:,-gic. ................. }rl\m ( 'lty ....................... JohD!'<m. 
'rhompson, 1\llil'y ............... (la.•ls ....... ..... .. ........ ......... Johru.nn. 
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~· llrJ-ZC t 
1-1.1 
IOWA !'TATE t:-'flVEJ<IlJTY, 
COLLEGIATE COUR E. 
CLAABICAL. 
FAr.L 1'£11~.-~)jft~lr;_~g;:;.iV~~~·,~~:~tn·f'yltlg-IU..bliJMJtt.l\Dd (JiU(!fpf,.. 
Unnu.••'" 'ljr,IIJllf'll- L~tf#Wfl, 
w, -c1·•~ 11 Tv.tut. -~e~::..~~~~~..C:~~:~';!.ry- ll«Ht..wm. 
Ta~·llu"' Ot•rm.n.olll- TtJI#',., 





J L~IOR YF.AR, 
~F..Stolt TEAR. 
lOW.~ TATE 1.:.01\' fTY, 
XOJtMAL DEPARTMENT. 
COuRSE OF STUDY. 
Jl~JOR YK\R. 
f'.u.L T£A~. -Hich rAriUnn llt'-Rnllln.Mrt. 
Blemf'ntary ·ru.ural Phtl05fl)Jby, [Ao.c-tuf'(le. 
\lnp Ontwlng-.Apq,.,, 
P nman•hlp-S)l('Jtrf"r"ilm. 
Nnruaal, Ohjf'C."t LNI!onJI-IJhtldon. 




t(r·~trso Tt:alt.-.\tJf• bra.{('O(JnthlU•~I. 
l'omparatlve tlf"'t(TTl[ohy- Rfrt··r. 
t'nltt'fl "'Ullt 11Ut.Ory-r:oodrll"h, 
llook K •flllltf. 
HDDI.J·; YF,o\R. 
fALL T•:llll,-Alkf'bfft.and U..Oml.'lry-Tl.,b(,...._ 
Pb,.-.tolocy-nrop,.r. 
, "ormfll, Tb4:tory n.nd Pta4:tl<'!"4 
YOMI.Iu 1~. 
Wr~t:ll 'ft;:n'(,-MI)Jl,l Uoonll'try-J/llhttt.ton. 
Normal, . CNh<xh of TMehlnc- ff,~brotJknnd Wicktorllu,m. 
A•trtmfJMy. 
Vun~ \ha•l(', 






. 'o.tural Phll"*•f>hy-.Pt!rlc'• t.'anot. 
J:vldeur8 nf l"brllltlanll)', 
.\.m.•lf'nl Ut .. ~ten&Jlhy -Jiito:Aill. 
Wa~HU Tf.lt)(,-llf'nlAl f'hlltWJpby. 
('hf'ml try-Jiuar(l-ltl. 
l...:lfflt"-Wimt#'lll. 
An lt-nL Ul tur:r- n'dl.w,n, 
8J•msu 'f~Rlll.-lf•)mJ. Phllullo}•lly- RU.,lfJIIil. 
Jo:n~I11Cb Llt('rntur., 'JOttcru Hl11t.oey (f'IIM'tlve-). 
Surml\.1, r-<•len ot lliuen.tlou. 
~hndlf.eww. 
(hraii'I(MIIUon nn\t hr~.,.·lalmntltJU" allcrno.tel)' 1 on In two wtX'kll throuahoul 
Uu rour.e. 
r= IO 
I l'REP.Uu.Ton:_nEPAil'DIL 'T. 
COL'R:3E OF TUDY. 
CL.\. ·s]('.\L, 
FIIL"('f Yl·' o\Jt. 
t·.u.t. 'J'u ' " - f.A Un IA•un -Jit.STluw.u. 
Hllthf'f' \rtthmt u c -.H.ubtMOtl. 
t:na:Uilh w·ammar- Km. 
F.lorutlnn- J'.ac,..,. 
Fn.•nt•h, t'IUM1Ut.•ll , (C:•I>Ii~>a 1),. 
Wtsn:uTt:)OL.-lAlln [c._. lo•r-JforlotM&t. 
t.n""i 1 n•-~JrJnt, 
Ff't"lleh «-t Jlatttua. 
llltchf'r ~-\rtthm .. u~- /ldbtiUOJt. 
I-IF'tl.l"'t• TtJUC.-( 011 t'!ntllmt-utarl -RpMwcr. 
0~11: T.....m -~•: c,r, 
t t b s-dlAC IWd \'.,n\'~tKDtl 11- 1f illialn.L 
Jl~{ ry of u ... t'ullt•ol ~lfth -liood.rlt:A. 
,_.t-:t•o.·n YI-'.\H. 
1--.AI.l.. TF. ~. -4'!f("'("f'f\'l' OraUnn<l-JollnMUt. 
Ctn'f•k ~IUI-f!rfiltt;l/: OT, 
(u•rnu•n- p,.-,l#"T', 
}':h mt>nlury l..4·~·tur on Xaturnl Jlhtlo.tlJlhy. 
~\nclt·nt tit'<11'Nrh>-- .\!U.d•,.U. 
wr ... n·aT .ft•.-Vlrall'•,4:nf'\ll-l+lar 
Xt•ttnflhtUI'A Anahubi-11~·~; or, 
Hf>Jfct (ft'TlllAJ\ llftllllh1j1C- ~lfl/t",., 
t"nt-n!""lty .\hrobra- Jlol,irvon. 
~t'IU""'l TtlL~.- \'trcll'• .f':nt hi -J'rlrar. 
.·oflr•J•hon'a .\n•toOAI -/ft)~: nr, 
fl.!nnan ~llna .,..,, f'hn\! I"'I&&tluu. 
\ nl ~~ .\htt4•,.. · Rvl.IIWH .. 
•~ not_.... In rtnnrocw.1U 11 uu·nQ&hou&. I he'!' '""'· I UlnAD h1p (r)t at k':ul 
rmelnn rthe('olllrtlf' 
SCI E.'Tl ~·1 
FAlL 1ti(V,-J14J'kn41 'TAtlU(U'IUutndr. 
IIJKh .. r .\tlt.ltm..Ue--J&i&I•..Oil.. 
l-.11 Uab Uratut1\Ar- Krrl. 
i!luntti••H-.bt.-.\ol. 
21 
WJ:>Tt:KT•ruc.-lln.rkn,..· r .... on Reodt·r. 
Hhch .. r Artlhm•·rf('-/Win'A.WJII~ 
n ... wlnJ. 
~I·UJ~IJ "l' •. lt\t.-MJ)(>Jll"!'f'lt (~ran,J nnr.knE>AA' Gmmm:a.r. 
('nntpnn-tll-'t1 Ot•ogTll)lhy-Rfll,.r. 
ltl..lltur)· t:nJh·•! $tilt -(}fJ!()(lrlc/1. 
FAt.J, 'h:fi'W.-Gt•rmnn UMmrnnr-P,.tun,.,., 
.r·~n<•IJ CJrn ru mn.r- J.1uqurll~; or 
l'lN•J"Q'" Unl!IOJIII-./'1)/&IWrt. 
Jo;lelli~Utar'l'l.tOeturL·:oton :Sa.tumll'hiiONOJJby. 
Anf'lt•nt fi•·•OI{mr,hy - .. Vlldtlrt. 
Wr .~Tt".n'l't:ux.-H~·rman t-W·l•'t't ~hur- .. ·ldl~. 
l•r,·nf'h ~·lt"f•t Ut.•wllnK; f•r 
Vlndr" .J:o;uPid-.J)·if!M. 
t'nlwr.Utr- Alu:ebm- RWit&llo», 
~J'lii:"'H 'rl>lt\f,-Ot>rlnnn 1(.(-n.lln,:tA'ntt ('••OV••toiQUon. 
Fn•nf'h t:onvt-l'lllltloo un•l f\>mptMJU•m: or 
\"lf'Mfl'" .t-;nNtl-Prl..,., 
("ulve""1'>" .\l~·brR-/toJ1,,~,._ 
.F:x,•rd"',. lu C'mtlf..---""''Uun tlln>Uihuut.. t.bu l'uu~. P-.•tunAU!IhJp for f\t h•AAt 
one tm·u• nf llu• Cuurw. 
ORIGIN AND DEVELOPMENT OF TilE Ul'\1\'ERSITI'. 
Til!• (•lulr•\\ llll'tlt f•f thl'l l .. nh·c•flllt)' urltot.· h·um th~ ji!trunt d( twn town!llhlpa 
or Wnll ll'lllh• tu lilt-~'"''' ur Iu\tll by can~~. u( f't?UKn"MUJlllr'O\i'lil Jul.r :1,1 
l:ol-411 llJIIl trnm thtt rMitlU4 1\t Uw .. Su.llll~ Jnurbt -• aruutA.J Ill the 1:-lt•t.• at th; 
~~~:~· uf ll"tl•IIIU~ ~Inn, IIHil hy th(' 4(lfltlatU.te jp'Q.Dted. to th~ rnhcnlty Jn 
F'rmn t1u·~ 1111Ur'(!t...t Uu•rt• hn.11 nlf1.'.1tdy b.'f'll reAilt.NI thtl .,11 m or I'..DJ (AAj 
wbll'l1 IIIIW '"'illMIIt.ul••rrn uot-h~. pf'l"wlurll\'1• f'lll!lf.fd, "ntl Jt 114 t•l!tlru 1lt~l :1m; 
by llu• M.nh• ur tlw ",nut nc•rt· c,t lu.11tl not Yl'l di;,JKM(<d or, thn <'tV<h end<.~wmrot 
wltl h~, lnrr•-.~1 l•i '"'.l.~lli.l""'· 
111~' 51n1putUnn of \hi" <irl'lin&r ftuh\ Mrh caf tilt' litnUll.ot I• R>t f•rlluws: 
:.~:::: :: ~::;:::~::~. f ~.~·:~: ~~~~::~=::~:~~::::::~::::::::=:·.~:.·.~::::::~·.:::~:~:::~~~:: 
... 
n.~___.~..,u...-_ .. ._.,..,.t~wt.lbl •.U.tt~~u.....,. 
<t~u.au. ..-~.._.-.....r•-v·t-...,.....,.,... _,........., • .._ 
Tai"'"-n-•a.•-Wt..-<ltt.,.,.,... ............... >'tl .. II•I . ..C~•....-. ~· ,_ tbl 
"-...u ....... ,._ .. ,....... .......... ~ • .,'-.. -'1-...... t"-,.W ... 
~ u,, ..... ......._.,.,_.b.fifi8~U.. ........ U..\d.t.M .. l'_,._..,.,kil-11,......~' 
---.~ ............. .,.,......lll_,......_~l!lallalld ................ OM.Ooi;l .......... ... 
Tb~ C'IIJI.h cmdOwtllNll bA!I; """'n MU"l't'Ully bu. .. h~Ut~\l"t1-1m8 ~ "n~f'of'1o"t{ to 
no t• w1J~oh.~·l."r tdm~CJ lh~ ftnn.:uctal c-rtLt-.uC I'{T.',-wn~Jllu•u only ,fhulnl"lwd 
11y lhP. lluill of .,.,'J'l.fkl, and Is olt'W' yid•JIIll(' nn huovnuo or lt'n f'l-'1' r.f'rU • .J.!e.1 
a.unum. 
WhNt tll•' {'nplt111 WI\..~ t\'flU'n~l (Mn' l•lWft. t'lt)· In lli.~ ;\to)itlt"fol, UH' "Old 
('nplt••l UuHillnl&'• ••u.l ~tupa.~~ ut \t'U hrrt"' W&NI granlrol li) t.b,• l'nlvt1'111ty, 
~lnre lha\ tillll' tb"' ~tnr.e hru& U\Adt' .AJIJltupl'hllldRII nt 'liiU'lt•UJII Umtw 
IUU)IIIItiUW In nU 1-o too.·u fur the o·rec-UI)U or tWO (•ummOOitJl!l( lt'Ut!Un'lt 
knuwu UN)UUJ Uallon•l :Snrth nail OC''·~··w (.'bd).el"-(ilr tb~o· JUII'\.·h~·O( 
nl'1oarwi.Uit, nn•l tn ttl up llt'h~ltlton.l lttl.ll1ratrlry. A' 1111 ltlt~l "ffllll•m th1' l.A>I;I~t­
ltd\1ft!IPJ1ttl}'rlatl"'i tht! "urn l'( t-.n,nuu for tht'l i'oi."O $1tllt'lll 1\t•XI t•lumlna, to bt_>. 
UW'fl-ln •LI ur tbl'l cl•~fltUt·nl$ th~'n oqpa.ult.Lod- for th•· ntalnto•naa.u .. ~ ur a 
tnw flt•)lltrtnu·nt 11no.1 Ma("h 11lht'r llrP'run"nr. "~ t.h 1'nllll• mtc.bL think 
hc-.t lt• fl't•hJb;b, anti (ur tht' T•ur·~ha....,. of Hhm.ry n.tnl •JTJilU'Jltl.._ 
Tl• l'nh·;·T'<~Hr WD.K ftr,.c u,.-n ... l for lh rw:••:tJUon of Jf\IPI~ In Lhe .\utnn-m 
tt( U\.-•"i,. hLII QWin:; tu tho 1mlru:t.lll.r nJndlti"U hf llf. fiLI4Ul't's U. Will\ clull-.'11, 
('::lh')•Ut\J( U10 .!\onnnl IJoo•purtru«•nl, tn Uw ~JirillK of 1.1\A l\ WM rt-.)n(lUIJk'«l 
' 1u ,,. .... lla n.-.t le'tlll OJ14!Hl1lq ~·Jllo•tulwr JUt h. ltihtl Mm1 th14 iiOJbt it.t hl•t•lry 
h6UI.I1,..•1In14'J, 
Th" t•n..Cf'I"'W: ot Ullt l:uh···~ltr UurlnK th .. l-iA:bL y..,\A llftu• tt• teo~\ II I· 
•n.thm baa bf.ett \'1'1')' NJDilfj·lfUf lb UitJin Who bavt.' baa.& H ht rhll'1( .... •n•t hM 
fur I'XN·f'<:if'll Ute l'-1JM·tu.Ut>h n( lt. fn•llftl 111\U.nln~ frtt•mlll. ~turUlll( (rut tlt 
tht•.-ornnu•n(lt•meut 11( tbt• moi!L ,;lwmy rH·rlod in Uti! hl"'r.,ry of our ootmlry, 
Jt hb.J~IIu! uut)· bur,·lvt-tllll" trhlle lnf'hh·nt •••6lmJittr lut~thuttuuK \ltt.rlng nw 
l;tl'tll rt·hr•IIIOh, buc hM (.'OUMl&lltl) ~!lthr·t\<tll'lt n>n~lb IWd wrm th~o oonR•lto~i('t' 
of til" frhthlli of IJ lh"r.-ttll(h t'lt~.N<lc-slllr\d otr:•l•·ntifl(t r'l.lurftllhn, until at pr>"''f'IIL 
It ~t.utU. tt.."MJKtll•"ll M uffi~nJ.luJ.: 1nrilhh'l'l fur llll•rn.ry and loiCh·nU.nf' t·ulture 
nn,.urllt~-d In llu, \\'..-t, tunl ln tnnll.) TJ~['I'CU fully f"'OtURI to llu• ll<I-ML l:lll~ 
'\'N•IIIt• nf \hl!l ~~·ru !'-0\.ltt-N, 
J\t l'r1"MPl Uw fullowlnc l~'IJU:r\ln('Ul" or lu ;,.u('f't rut nt'W•rti110u: 
('OLLrXaATE liE.l'.\Jtnu;:\T. 
TWQ t'o.'r11Mit,. ha,· ~ ~t.Ahlb.hPtlf,,r .,_lUt\f•nU. tn UtlJII cJl·~lrtmrml-liH\ 
t 'l~<JUih-al •mil ~l,•utlno·. 
ln \hta 11\:t)' I act f11und Utuu trtudh_-. lUIUU7 laid drtwn In allnll4r "'mi"'M tn 
Ct\lf IIH•I IIJlp~J\tod t 'b11t•tc;f••r.<ll'ntv•:.r-1Ufi!M. nu~r. lJI Uil dllllifiClJ\'"1,) rtJI'IUra 
~~r 1\llrt'Outt"KO, ,.IJ:.: 1'h"l whll" lu flirMlll .. tltuUuu• tll~ •Ludy of Ute Anf'lunt 
2G 
Lar411nna•'!ll llf t.T'nftl••l ln.itJ till" n ... t nr1) yeant, thWI dcft'rrlng tht'l atudy or 
:"l~lurul «.uti ,..,,..Jnl N·Jt•nee tf) the I~Vtl lWt't yetu·•-lJur plan or tAldnc OUt" of 
ltr~ ... \tU'It<nt l.ftOW'UIH•,. at a uru~·.tosten•l• 1hetr foetUIJar tmtnlngthrought'lu' 
lh~ <"run-t-, and at Ule ~WtnP Jlmf"' p.•nnh• '-h• lnLmdocll4.lu or ~e .Ch·ur-e. 
&tth.tr.Ditllhf"U~Ihf"llt.(){ LbeF,_h..n'l4n ,f'&Ar. Tblltlo lhroUI(hou.L UU\ Otillf-p 
(V)Iti'JW"O Utft lltUdf"nl hnant tht ~unil tlt.n(> the bt:nl'lttof the train.ltl.lf oflltlgu&l 
ami .u•lt·ntllti· ~ot.p•U,..,. 
Tht· .,.h'llutn-.ol ot lilt. nr-rtt.ngem.,.,nt will, 11. 14 1H'11evOtt. oomou•ncJ Lltf'm· 
~,,.,.,. w Llrr.tlf'I)Nm.S uf a.llalnc1>ra trl··u•l.w. of a.llhe.mlOOucotlon. 
1'hfl tv'ltntlnr Pmb~ l\ CUll Mttl'M nr lnlltrDt-Uun In th~ limnrhf'll 
wlllt"h 11m <•n1t·lllnl4"tt lO tn.ln th~'< mh11l fn k<!.Jt•ntJtto .Analys13 RJh.l C'lO~ 
r-..cnnlnl. Whit t!ut~ prvunlueu(·e '- ch"·~n In thl:t c-oo~ to t.bP Sctetlcu-. 
th~ IH1"t'II!Vlf'T lltc'tn'f nnd W(·nPntt tru.lnlnk 111 not Ju'(llcttt-d. by multi hilt 
tbf\ "loth.· nr Utti Ant"l<"nt. hmgwuw• amt tlh•mUtrf>, llrne 1• t(Rh\t.>d for thf!l 
I •Wdy f•f lhil .)IOII.lntn a.nd UU!.lt lllt:mt.ure, •·hh·b, It I.M bt.•ll(!\·ed, kiford the 
IIIUtH• rutvnnltlt(l"' •!f llnlluiJctJ .. 1Uitl Utl·rary tnltnrl• a.ot Ul«l Ant"lerH, whtl.- hen e 
Jns tfL .. rnrtht>.r !Wvonmuc (If t>Jlelllng w the ..C.ildt•nt UH'! t.~rUJC' ftcl.lb (l{ tuod-
~.rn ~~t·ltouUn.- rtiiiM'flrrh. 
In hfll"(tn1n•t~ wtrll th~ «~tly nht't('(l rnutlltlol'\ or a comprt•hPn•h"e 
moi!IIJN·n , .. tu•unn. nw Httcntlde .-tudJ•"' _.un.•u"llln bot.h rounK'I!II ..-In, to a 
c.•nAln rXINll. t'Otbh•f nf pl'1k'Ut"al lifo_rk Ami dlr'(>('l nl>fM'rvnttoo. 
.. ·nr lhiC f'ltl'p(MtU lb(t. tin~ labora.Lury r•'!et"utly Nnkt.11H't("'l, a well ft.n'llllKl"ll 
Ut.,,luglc•Jil fnl,tnfJ1, ruul :R. comple~ Ne~ t~f mn.lhNilttHettl ruu.J cr.tglut.ocrlnK 
J\PINtt•liUA Nrnlt<h pruan.Jnf>u~ We&J\M for tbe II(.'(X)rnplirihu:umr. of t.bl.t• tond. 
J·;srra·SoM,.ut l~t·..llffct'tont~b~ In SauuaJ &1(!-noo, A.Mt.ronomJool ohMt"TYR· 
ll~m, ntul lltlll'r UJOAW& (»( dlrt.'<'l.eXJUUJt:lRIICIO, fVWl. promlnc.u&. [(~IUU~ Of U'o 
"""""' 
NORMAL DEPAUTilF.);'T. 
Tllf' !'l•lnrut.J fll·pnruut•nt t•umler thechaf'W'M rhto Pm~rof Dltltu•tl('tl. 
Tlu;• tll-.llfn M tltl11 l'k-pra,rtrm·nt. Ia to filml•lr welt ftu.allnOfl tffit•hf"lll for 
1t\Jotrh-t ,.,.huol~ und hl&h ~·boolJt, ('X!"('Pl in lh~ dcfl'U1Jnrnt. of ll:lngiU\I:t"'t. 
TJtl'l l"''ftl11r4•m\•llht ('nr rulrnl.lflll)n Are thfll Arunfl A~~~thMII tor thP rrt•N\mtury 
J'N-pnrlmt_ont. ''"t-o·pt In t• .... t"){;(•l. to UJC.<'. Yr,unJC men rnu.•rlu' thiJol nt•pn.rt,.. 
n'l"nt 11\U~>I hov~· Rltt\lnf!d thf' ft¥"' M ...-vrntN-1.\, And yonn.- h\AIIco- lhr a«t .. ne 
nn .. •n Y'"'""i anti tlll 811Hl~nt4!. upon the1r Ao'.hnl,...l<m, a.l'(" rll'(1ulr('ll to gh'('l a. 
,t,orll1mthtll u( tlll'lt lnv.•ntlnn tn en~JQ.«f" Jn the busln.~ ot I.('A("'hing, JUt 
tollrrwo~t Wt>, 0tf1 unl.lt•..,.l,cnt)l), ht:.rt·hr tleelll.rf ttmt U Is our tnu-nthllt to 
t~n...,. In the btu.~""""' of ~bin• In Lbe jl('bOOIJt or tow~ cmd Lhat. OQr •'1\Jl'f:"t 
In ..-ortlnc kttbe Nomuw DfpartmPnt ot the ~tat~ t.~nlvf'Nity, •• Lhc.- lJettft' 
Wp~f)ll...._...._ ror'-heUuteba.rt:.,or tb.la lm:ponAnt.duty. 
u,- a n...,.ottnn or lh•· BoftJ\1 af Tf'U.t." :«., '""' to1a~nt,;c rtorn rMh ('(~tun .. r. 
~:,QlnMJflf'd bJi ~ Omnty Ru~nu·nolt•nt, tl\(o (bunay Judat'• and Ut~ 
M'kol thP fl1""-f11!1. •urt.maY ~• iutnutton /Wtffi~· ~ 
UUtr,. wtll t.. receh·..a. llJIOU. Uwt 'P')"UlimC ~ tb~ 1oold..-nf&l H c.J.I ft\-. 
"''!!4:: t~ t.tu.t rt\otb (..'(II:Dl1Y ,.bou.ht be nally ft~l•1 I t~ ha\1.UC 
tblt arpttlnttHir :pow~'~:" ..... r'IIII'I.UetEiN to Kfve th.:O .utI ·~ U:Mdr ...... hal aU .. Jl• 
Uon, n.u4 !'W"I~ p,r l.llfs ftlvut ptmlODII (JI 1;00>1 natural tt.hltltkoa, o..nd lrr .. 
1,rcJkhnbl.-.mQral eba.f'IIIMl(d. 
(.'t){;ltt-oE OF 81'\ HY. 
Th•· lf'Qnl1i" 11( .-tu•l) t-mhro.t"''R tluo cnmul(Ul an•l bJ(Cht'r bnnwh<"" or 11. llbi•m.l 
Y.•tr:ll•h "'UJ'ftllq-n. t .. ocrthf"T Willi t.bqsu tlmt JU'\"ffl p:~lu.lly Nt~rmnl. In li~L~ 
"-•• ~null trtudtf.!111, th.t't wh••lf..> IW"Irnt!IP or human t•Uitu.no, rrnbre.<inl the- 11\Wif or 
pb)·~l~l. mt!tlt.ll nwl 0\\lnt.l gruwt.h and d~""• IDflllh'Ol. Ill~ lal(":oll un•t 111fttt. 
nlt'Ulf•l•uf u"tW·tJina. ~"thl"'r .-Hh •11 lh"•lutlea a.nd ~pt•n.allmlttcs or tne 
~1t~•lu·T ,.f"e tnt'~! If!! th.C "'l~lal t~Ubjt"~;"O< n( litUt1y tiP•I lruornu·rlon. 
ll bll'11'1lf0\-f'il:1 Ulat 0 ,, l~h~ta~t lilt' t-tnlu~hU ~· ... -.-rul who Jailopt• thl\ 
•nu .. ('11\n• ,.r allotbl'r, HPht!C"• no •·lft•rl lo. made to dlf'tatt~tal)41('1.t mo.l"" nf 
t.t-Arhln& In u..- C"s.du10lon nr •ll 'l'llht"f''l. 1\ul. the llrluctrh lluat llntttorUa 
rur Tlllll rltlf'llltfall IU"r rn:.,l~ ~hdl7 pmtulnt-D\, ..0 tbnt hy 0 f'OJ"el\d 
il'tudY t•f ~ rrtn •fpi<'A, tLblf"d b)' tbl'l l'b""' llflll mc>thcwtM u( t.he mfllll to~ 
('Nti(U1 t•"AC!bf"n., (IIQI'li.Jn&pl\1"-')" hu nWf'l ~~ !urru blt Oh"" "''JOlelJt And eJtHT"IJte 
hla OW'll Jnd,z 1,1t 11L In nrt&lllat.t;lng nr '"l•l.-<·llnK th•• plano~ IUld mdhOtU lllAl be 
('8\1 11~ nwet t~OClMI'tl11)"'. Thill the ft.hn or lhll tlc(1llrtnu·ul .. lO dt-\"(•hlp Ul" 
tt'urltlrlfl tul,.kl or Gn.~h J-U Jill, 
Till! mi.'UJ.ho.·~ of t.bt• (1-f'pn..rtlllJ:'nt, wh.t-u :ru""nlnK the alutll•'" \A.uabt. In 
flt.lu•r d.t·f"'r1lutUl-", ate l"t.lmLtn&d with lhe f'lu~ ID tUOMJ d.~.,~nwnlA. 
'l.'hPy Rl«l l'lh•;.re olll.ht· wlnmh4CN 1,( the Utcrary ~lC!llt..'fl, til<' l nlV('~ltY 
Uhrnrr, {'hhlm·t, A),lltt.ff\tU'!, Lnt;uru,tory, and fl.l•l••utll'll• nnit J»Jtl\l)llo<l\lh.lft 
l.A'(IIu.rt thilt ar~ tonJny("ll by 11tudl•nt~ ln U.u ''lAN!Ictil an(! Jo'(>lt•nttn.e ~...,.n. 
mN1{11., ·rnouu urpaMedopp;u1nnlll!!« u.tl\tl'fl"ll b)' tltt) Unh·~hl.lt)' ror"'-•lcn· 
title" ("\.lltuno tt•nd('t' thl:'8tl prlvHt~"" .,.XOt'C!'tllflll.Y vt\.lu.shh•. Th(' N<Jnnal 
attult"ulll thu" nvohl thd ont•-IJfdt"fl ru1tut"1t rot"4.·h·t"t.l ln es<"ln&lnly Nonnn.l 
.chooloa. an•l ~urea m•)n,!- thoruuah &.ud romplete educutltm, 
I 
13('1100L O:t .. OUt4t:Jl'\"ATlttS. 
~ltldt-tt.t In Uti" ~o:•rnutl Dt('&.rt.ml'nl tt.rlo R~qui'l'fJU II) yfJoll ~1u•·ntly th~ I 
fl'lbll~ fl("hl')t!b uf lolrl\ t11)''t 1\n•t t~rv•· t.hi!A mf'thodJI ctf ln•tr·u~tloln nnd 
•boo1-maDAitMn .. nt tn all the- •f'll•ttot.. mrn th" rnm•ry "' th•1 Hteh M~-lta.>1, 
antl hrt"'c: "'IM'Ithm ""I""'"-"' lt1 th• l"r!:lf....,t ot IJtl" dr(lf\rlrH••tu,, whh:b r('JW:C"tll 
yiiJ be 1bfoRitl«'1 ot d~ anc!ln•tmctlou. 
.'LM'AnA'I"t;"l>. 
,,._ tl"")lArtmf'nt &. •QppUttd 'frllh oum'Plete ,..._. nf th~ mo-t tmproftd 
..:ob"''' RJ•I•fllhtll lOr Prhnary, lh~\"d.lAlA, Ura.nun.ar .utl lU&b HC':lwoJI.. 
&1\d •t..t~•lt>nl• will he lnt~trti('Lil'd Lo li4 fu'f,pet Ul'e. 
12/j IOWA ti'I'A.T£ \JNlYEllSlTY, 
Thnlll.'!l WhUt'f)Ultlh•f(:: lh& fl~~ L-wO Yetlll'!il Of l.bA! preac:rfl)ed ~otiJ\Utly, 
w-W he ftUu,Uit•-.1 to t4'Aeh ln DlliLtirl ~IW)t)!JI. md W1ll recelvt>, 1r Lho7 dealnl 
It, A c--o--rdftmatt• w U.mt trll""rc:~ rrmn tbf'O J"mf~r or Ul.t.., .llep&.rt:menl.. 
tn nrdrr to. ,_...tl.al.d Uti' Oil)lorDA or u,J" llepo.rt.tneot, a .tudent mwn can•· 
pl+·te U\f! ut.ll't)NOnloO()f wunty, a:ni1 teach .D(Jll thanal.x rn(mllllli, ttndKfvc 
•u);r~ "'-"lUf)n~ ot .u~ "" • Wf4.aller. 'Citla pi'ObAllvn In t~hlng 
rnn.y be rm\tlto tJetoto .mterlttA' 1 he A('hooL. dutl.ug lbe OOUfk~ ur tllt.et' jJl'Qd.u-
n.t1c.m. 
PRJ;;PARATORY DEPART;)IEJ\""T. 
-'l'he reqnln•nulniJt for Atlm~lt111 I.(J thtli Detul.l't.n'u.mt. n.re,lb.tll.tbc cn.ndidnte 
mu~~ hnve nU.nlnl"~"l Ut~ nit~ of rourl.0"'-'11 rel&l'llf mut~t a\l"l.uln a tbnMncb 
rxnmltlllfltln t.n ftc>nd:lnfJ, Writing, on.hO(Cnll•hY1 El!•ment.ar)' Engli>lh Ortun· 
hlttr1 GOOM:mpby ontl tst111•l1MJ A.J1!.hmf'Uft (LllroLlgh tmcLinnK). ~lud..-1\.lH 
tr'''" n. dbll.tUtl"'n •h'!fltltJg: 1..0 ti"'i'hnr "-n>' ut tlacw braut'hC9 J)rr<pt\.Nltory to 
rl1unlna11nn, r.an fnr tbl~ pur)'WltK'. r:ottr rJIU'Ifltlll ronnrd In the r:orrun~wta1 
l'nll~ qf Jowa ('lty. 'l'h~ KOie ()h.fi"~L of ttm Propn.:rn~ry D£.p.U1.menl.lM tu 
:pn•J.a&t~•lntlf"ntK fl)r U"ht catlPj'lB~ti" cout'SQ or tho Untve.r~tty,n.ud tbr Jo'Multy 
• ._, l't!ttUJN:f1 tot"Xf"h.UI~ KU tbfWie whu mAY. fb"r nny mu--c, OJIJ)l-at llllllkt~ly ln 
tt.ttJdn n rt11tlt-ctAI,Ii• prtoparaUon t't"lt tho.' rt>gnlaroolh'l(., et~ ThC' nPI(I('AAit.Y 
fr•r th1111 ~rtrrum~ wtll ..-x.lfi.L lUI til thf'r~ nro High 8t•tul(j\JI: ana J\CD.fll'rnte~~ 
thrmu:.twut th11t SIJ•r{l WIH'!nl lfl1UiehUI1Un.y JlUl1iUC Uu•lr preparntory C0\11'*'~ ~ 
Ktll•li•IIUI mn.y t'llfl'.t lhPIM' elfti\."iMI nt I hili dnpt~rt.tnett~ for wbiC"h, upon t".XAm· 
lnAIItm, they IUft)' pi"'VP liU.>Olltlll\'~ prcp\1"("(1 • .All HtOilentJt arc. r<-QUIM.'d to 
•·l~'f't t•fUlt'r tllf" cli.\.III'!ICOI or 11t'Sent1Ro rouM~;e Of e:tu.Uy,aud Whl'n -llf>lec:~ i.O 
rmt(Orm l4, lhl' smnl', Thll dl•li:I\Mtrumt Is liCir-ttUlitnlnlng. 
To uw .. n h• null' wltlt'fl 
TffE DJ·;J'.HtTMENT OF LAW. 
•.na111 d pMtm~ut wn11 t~real.f'fl tu Junf"1 1~. Tb!l aum l'if tr,MI) o.r the 1~~~­
tauv .. hlJproprhul\ln WM af-t npn.rt f~r ltoliiQI'g.QI\l&aUou and the pu.rehlute ot • 
Ul<l"llt"Y, lt. l'f)UrNfl 4'lf !!1\IOY, emln'ftl'ohHt twn )'811'11 \\"U RdOJ)t-ta, aod D ec)IJ1• 
mtU••l:' WMI\J)PQJIJlt~l t.o RCIO<lt a. r.wully o.ml ml\llc oml'b ot.b.er 1\.l'Tf\D&:t:'m~nllil 
1\t~ •nat t~ n~¥eto~"fl.r)" 10 oonlpfPtf'O lh(ll orgnn.txntlou ot the de:pal1meuL 
Tb., dt•a~runruu wut bo op.med lh~ eomlna .Autnro.u, dut' nolle(! Qt wt.Utll 
w•H t"'"Riv<'n to tho ptthlll• b)·•·l.rcula1'8 rmd thl'tlogb tho me-t.lll.lm otlhe p~ 
Jl l• lh(t 1'\M.n ut lttO Trui'Lt•cft tu Add, M-oon M pf'tltlllt.:abiC, IUCll utber 
cl Pft.t\tnt'rtlil""' 1n.uy 1.1o n~y &o c.o:\lnp1lote UH1 I'"Pfolll.r.Atii,Job uf tb& tot .. 
'"el"llty. 
GEXElUL INPOlLlATIOX. 
Tho t".p:h,.l'lity. t.r:w~tred. n.t JmrJ\ CHy, ~ eHaa.tlr(l on an of'tiltD 11 t~utn .. 
tnJludln~t an UWIULI\"'1! ''lvw or tb lowaa Hh._,.r aQd Uu· s:urroundhur ('II.)U.tttr"). 
'f'ht\ C'&fflptH~ t'IUlJ~ l.i!D At'T~ I• i.wtfttfUII.y h~l•t nUl Yt!Lh IU ... \-clt'l( WH.lkti, 
anti 1-..atJtnlly onuu.n.t"nh t •IU. DA.tl\'\,• fun-..t Ul!CiL No .,._u,. Will he 
liptnd: to makl' lbJl ~unth AUrRrllve~ 
Tbe 1>u11tllnl!:' N:!C'Upltrd by thr t•nl\.el'flltY cml.fJ•'- ~f t.be l"lt>g&Jlt mo.n~ 
~Ut.rt"! e:r«'f•'~l to-rat-ite~«" 1Tt•ltlliP; a lai'Jtt.• four-•tvl"l' hrt ... .k buUc.Una: U--...".1 
(Or i::!oOOitoQ'" fitlll-_ .flll.ot Rot!tac&mt llooUIJO., ~tod lh,. Stow r1ulJM"I hnUdlut~;. 
Thl~ 1GJr1 liM: 1)1("('1• comple.Pd lu UtD DH181 nult~hNI ~t.rl<·~ tmd l~ hel1e\'i.'d tu 
('jlotllAI'ft tb•~ O.nt'"l. al)•11e-n~ roon1 Wt•.to~t ()( (..'hlt•ut~Q. Tht ftrt~l Mtnl')*lll c~u 11t~ 
b)~ a t'bNnkat lAhu"f'l1tHY.f lli}CI. Mlllt»""~phlr-al AppurnUDI. 
H ~A wry IP"~H IUiva.n~e 14 youm; 1111•n wbo Jnt4"1lll pn-Jllu-tna thea.\· 
~elve~ CuT l~ln~~ tlft••.t p~nou.J.ng ft. l'OU:I'"Ik' In lbe U"nl\·t'~lly, t.hnt tbd 
1'"! hN'fl~\ htot-r • .o\.rrRP.ii'JIWnfM lunt• l"W!t•U alf\U(\ 'WhN't•by 1111*t' Wht!o ~~ h1"i 
m~i)' puhiUt; Uut ,.. .... ~ ul tht' .fl\lllh'lf"M ''ni1••1J•• ub.-r "' Joh•M'll.l/'4i tlntinl( 
lhi•lr «•J.l~"'>e at. thP rruve,-...ln-. or dnrltHt \"Jh .. 1ltton..., M.tU)l" ut the- •tud~utfl; 
lul\'4' a\'1111Ctl tht.•UlN'In"M H( tbfJto.rru.ugc:nwnt l}Urlng Lh(l )'mllt.b·OO.r, 
n . ICK"al1on o( thlit 
H.l'.\TE NOR."\J.-\L ACA.I.IliltY 01-~ ~~1C 
at low.a f"Jty, fl.O'clrtlrc J1MU1IB1" ruhJ.mUUct~ l1' thOAI• WhO •1l'lllt('l U.tf' \ N')' 1)(-,olt 1 
lnMruc•UQil In vornl And tu"'truw••utnl mu"ll" ... Thl• .\t'tUlNI\Y touilthwt>lll14 I 
~Utta~lllthl tlurluc th~ t'lltJre f"'•llf"U:IAtn year, nntlluliJIK a llJ)f<f'JI\t llt!MltU\ durl!1a 
1be Jon~e ~:~r "ntnl'Our ''Dl't"~II(Jn; wt,,.u tbe ~todN\tJI N!ll'M<..-t (1-ntn. Ulo rr,ruhrr 1 
t"l~~flho l!ut,l!nd!)' mu.,rdt•\·c)tt•all Uwlr L.IJ1W to lheiiu.uly otatulkle. I 
A[t:\.CISSIOS. 
kl..tulo·nt.ll arc wlrrHI~o .. t o.t any llnw.lhontth ltl.f;\I>Jth"tdll" tl\1'\l tiH·y t~huohl 
~'~ll«".r M the~ '-'l..•lruut'uf·,~m«"nt t~f a h·lm, f'AHdltlat•1f for Btlmh!ll'don 11\UIJl b" 
pl't'patHIIo J•~·ut :cnlJt~.r&u·t,.ry l~*fltni)JIIUI'l of jt(ln(l rnt')rnl t'll•l'fu'ltl'"r; o..t\d I 
tho-.tf"HUIJt!J (t<llll AU•Ilhu IIU.IIlUtlun, A Ct~rUftwl~ Of regulnf dhifllbt•ltoq. 
Htnt\N1l.M on ~>nl~r1n1.! lbt• Unh'f'l""'<ltJ' M"r nnt ('l'onsldPrtMl o.o; n1lt nh"udt('rs:nr 
the JSI).IUf" III1Ul tlwy !Ohnlllln\'1' ~oUott.AhU .. 'll n~fl"'(llCLt\1')" ru·r.httll•m ~·r .latlru-t I 
tlJ.J~~•e tt1unflu&. lJurhlK lb._ p-. rino.l, liH•Ir nan~ may •t lUI,}" Urdt• ht.' tttrh•k••u 
lrotu lhn TOll, Al Utt.! dl~n·lltJI1 l<f lht~l!"ru.·ulty. 
f<Tlll>lf:< A!>ll REITI'AT!IINH, 
Tho r•"((llalltHUI nre rml•lu••ted wlth n Kfttd rt't(llnl lu lbl' mt•lllnl tlbw'lplltlfl 
Ollh" t~llldt·nt11. Th• dt·\· .. lnlliU•·UI r)f tht· lnl,.rlli·rntal &uul nwrnl lli•...Yitlf.., 
thf'l fnMU&\t..lM nr ~'£1Nt.•~>l h"htla ,,( Umu~hl And tctufly, uud 1h11 ~nnrnunf· 
f"ntlon nr 11'~->'·fut kmn•IBito~•·,arP thr- H\n-t' I+·~UUng ol\)t-r.l.t ~.r C\'l·tY l't~ll4tl'm 
in aU thct 11t·l-.tU'1tnl'Uis ot thn Pnt,·1•hi,J.t)·. ~ 
JoiitUtlr.nbt WIU fltH'"IIIu•~ hnly HJtJMr· f'ltl•lh .. ht •·hleh llW!" htavc• t~n "·"·"I'""U'!II1 
~7:'n~~~1u;;:·~~l\:11~:·~~:t~~~ tll~ttonllnt1•· tllt• "nt11f• wlthoot•J.,>e:.ln.l p~~rmt~P~Inn 
lOW 
f.vf"ry f'lltoJIU1 wiU t~ a~ tbO*!' Wbl) JJUaT wlah 14') pol"'ue .-tudl au,t~. 
n 1 lin t.h ("oJUFV,hT 1.0 Mlrr)' Uu•lr ln,·~tiJcaUom t.Jtyur:ul ll~ •tod1NO( 
t , rJ.,.. <'iaiiiM. ~ will have th u- ot th Jlbmry and appan.t:Oil, 
•n•l .u.m aaahltan~ Mlh Proli ''""eon •tJ'•Jrd • 
.:.\ faJtftlbl n rn;t t• Rpt by the Fat-uJty, n:hfldtlna the"' ndln c:-r «w'h 
tudenlln pu1f"taullty,lcl1ulanlhfp and d••pvrtm ll, a rol•Y or wht.ch will 
tnu~mltt.OO tn tb• fl&N"Ill or1ua..n.U.An nt lh<'C'h,_ f1C ..eb U·nn. 
I 
r• nnl~&~~lnn lrt l.., ai~AN1L from nn:r t'('f'tlltton l'hfmhl, Ir pfll.('"\ll"fth1(', he 
nlolllhu .. t l'r11lll UH JlMftWIII)r vn•vlou.- fl) lt I'JC("llt'rf'D<"f.'. Olbt•rWI118 (l ~·rltt~u 
xtUik' Jmlotl he ,.n<11•n.ocl loOn Uu rooft..l:·r M pnu·tll·nbtc. 
J n N'l"~•\lhl 111 tnk• n of 1111 ftl.:·tJ('("t& rr.un amy vt th f{'l'\llnr rx h'l or the 
l'nlvt-rwlty, an•l unl"-"Ut tlh')' nrt.' tlloWc-t..oriiJ a.t'(!nuntOO for nod .x(·uiW'Ill, 
tht- · ,_,, , ... ,..v .. l npm tl nulktln 1~nl. H not. I'U l •·tlhln on w ·lt 
l'fo41\ the lUtU llwy Art? tlU J)I')'IIA<d, th""~' llrflJ'fnlUUII'UUy l'f'N•nlf'd, 
fll'lncn1L mnrka ror \tni"XMJMCI 
rnl an1) dl lplln , h i"'l..,hle 
Althn c-1• nf ,. 1 b tr-rm A.U tbe a.....e. In Ut& lm~tltutlon are &ubj o)l) to 
rl wTIILf'n t'""< mlnnllon . 
• 'n tud ·tU t•r <'IMI'I, Nli pl th" Ont•lunllna: (,t\811, will t>e .-xamln l"'run 
tlw rlllfM nlth•• t••rm, unto hy 1~"'-·lnl t"JOn nt or tlw }o'I\C'"ulty, 
1-'ttutf"nl at otlng them ·h·t• without cXC'U!Mi from thl"'lreosllmlnatlc)lua, or 
hlllna ,,, u~u.tn n nnulJnnUon or df"hfi.rr.l trrun rurtb r Jirc»RNII In tb.ot. 
d•·1•••rtuwnt <A tth•~t. tbl· J tttl t't,n...,.mt. or lh~ prof• , Inc~ 
Jn t•nlo•r 111 t1111kn th~ rs"mlnnllon t' t. nt Jll•hulal'llblp, thf'y are ct)ndurtf'd 
whh ahn utnulfltl'al"'', rbt• rut. nyulatloJ( tho IUUJl nr IHrld and hupu.rtlul, 
, th~C.11\Whlt\tlon t. t. ul•li·.tuultha tuJ nt 
D&Gllf:.,.. 
tnd~·nt to'mJ•h·tlnrthtt (11\JSMI I Cou,... will rN'~'lveth •1toan"" of 8u('hlf>· 
1 r ur \tl"t th·-~ ~)lftJllt:tlnl( U.u d._rw.t th )'I llnl ur lhn ·h nun ... f"oui"N I 
will tl\tlllo!o!llo lh tle,.c uf Ulu:ln•lur of &IPnrt", whllat tb( cutnl•lt•lld)f 
th blln- I nun~·t.uu WIUfe('t"l\'t'lbttdt"W o(IJads('lorotl"bttosnphy, 
uy UuJ ut b._\IIII{Ohtain~l l1HH..l~or D. A., or U. Vh.,ln till orauy 1 
nth.,. in tlhtU •n ln lfl•"'lllttuHlln((, wUl ft'o('(•h·e tht~ d r«-e or \fllMtt.·r of Arbl 
n•l lk tur uf Phllniii•Jlb}' ru•po th·dy, on th<• oomplPtlun l.lr (lnn )' r· 
A•i•lltlonul•tutly In tb t'nl\c(1!1lty. 
RF.l.l tOt WOI 1111'. 
1111" JU~~Mion ..-~h dA\" I 0flf'ut111 ,. n>ll,rlou •PrriiiNl, thr m•rntM'NI or I h., 
Jo.'"l" Ult\' .m .. ·t•llmr ln.,.lta.IIOJU .• I) lh4" IU•I llf O.flt to .. tUirnJ hlPtll"lul. 'tn 
lh HMW.th. th")' •rP 'l"<d""l 1u nc·nll t•uloiJo.: w: r l.ltJ at udJ t•lal 1l11 
th tr tlftn•nt or Ktulnlt:uu may d ltenuh. 
l'llF--IU ' \L L. Jl&llt.\TOlt\" 
\I 1P.\ R.\TP~·. 
32 IOWA ~T.\'I:S USrVEB.~JT\". 
llHEToR1CAI, EX.ElWJ>\I!R 
"thft r..-rk..,· nf l•rarn•l h'l prh~cau• tt.mllh*, durtngtll.- f1U"'t ~f'ftr, htut , .. rt,.d Cr•lm rt: :.:.t',!:te'~ w rt-ol:;,./\h',"~!.i-. o'r' :~t;!;·:~:\~' 'tl':!!~·~.~~~ru:~ ... ~i 
tul.,~<. tu•lrnbll nf' dtm-rwlt k·X~ a.n• w.t. J,..nultte..l W runm lu lh l'&lnte 
IJUIIIIIug, ttr l.....t wlt.h Uif' MJnt•l'lurJIIy. 
t:.~h •lndf"ltl I• r•'•tuln-<1 l(l JlA:)', Ju a.d\'JUU'V, llJl lncldl.\nUll f'(.oc of 16 JM!'r 
t.•rnt. Tlllll \li'iU t!IJ'f~r all t•hft.l'¥\l8. 
f4l>I.OJEIU<. 
Jl~· '"' ad.lun M th,. 1\oA.nt nt ~f'f"'ll In Juntt. lli6.\ all Io,.._ 111101'11t•rtf PflW 
t>lll.crn" l)r U1• ~tAt•• \~thO ll<'f'\"t'!tl thh'P lt'U-1'1i ln Lht• l'11h1n umty, or l1;1n• 
tw·t•n htmnrnhh• t.II~M·imi'1Ji'd n11 ut•t':(HfiH of W•IUnd~~JoruthPrdt .. ~IJIIIB• harurn'ft 
In tht' •n.1N; n1 \.hf'l rnt..-,1 1'\hU("It. will, 11n fll't"M'nilnR 11\eti tlhtl'llllf'h<e 
~~:n::':it~l;:)~~~~)[\~;:r,~~~~:.~:~'l!~~ lht." J•rtYU"IC" vt lht" l!nl\'rBitY 
Al ... •l•r • t·t~-,lnth•u lot Ult' IJo:~nl In ltfUi, tho orphnn~ of [O'W"Q aohllN:a :111! 




Iowa State U niYer ity 
IOWA OITY, 
"'" 
nR"' HOt :-IE~. TOW A: 




&pl. u, l(i-E.a:nmionti~n• For 1uhniB:ilon. 
IG-J'inrt Term lt<·gin•. 
l!HJJ "'nlng Addre.s by the President. 
Dec. 22- -.First Term end". 
!870. 
Jun. H-~l'l>:tmd Term lu:!gin:S~ 
illur. 1_\<h'lc;-oud Term opens. 
Jlprll i-TI>ird 'l'crm lwgin~. 
Juuv ~G--Hnct·ulnureattt Hermon. 
J 11 ut.' 21-!\[et:•fiug of ..tllumni As.-.()(•i:'\tiou 
J-uue 28-Gruduntiou of l.JltW ClnN+. 
Exnmirn\liou• for aolml•sion. 
,Juno 2!1-Gmtluulion of Xorm11i and C<>llegcC1al!B('!'. 
iil<'i>t, lf>-l'll..,'t T<•rm following year beglM. 
JOWA S':CA.TE t'!'rilVERSirY. 
BOARD OF T RUSTEES. 
OO'VEIU<IOB OM' Y'Jl1l ~I! or IOWA., Alffi XK..Ol'TIClO l>aE.SIDE.."'I'T 
Ql' 'fll.8" BOARD QF' TU.l~ 
J.V.ms BLACR, D. D., 
r.B.ESDJD't' or 't11J!: ~n7.l.!St'J'Y, .um JI.X--<•FJ"tcttQ Mlt:Wld ov 
'l"1:f.£ 'DOA'lUt, 
UoK. O.F.CLARKSON, 
UoN. R. :M. DURJ\"ETT, 
IToN. ll. C. DULlS, 
C. W. RLAGLE, E~Q. , 
C. W. UODART, Esq. , 
lioN . .r. P. rnrsn, 








lln!ir. EZEKIEL CLARK, TREA-SURER. 
W~L J. HADDOCK, Eo;q., SJ-:c:BETARY. 
EXECUTIVE COMMITTEE: 
J lltF.'O BLACK. ll.. !>f. BURNETT. 
J. r. nusn. 
s 
IOWA STATE tr-<1\'ElU!lTY. 
OFFICERS OF INSTRUCTIO 
GOVERNMENT. 
J.\:MES :BLACK, D. D., 
AND 
l'n..raiDE!IT or TU U!'l\"'1W81T'Y1 A~O Pl"l.Y£.l::l..-il)lt O'F JIXNT.U. AJfD 
II.OAAL son: .. "ftt:. 
NATHAN R LEONARD,~\. )f., 
P.U.OY~IJVU 01 XA'tll.lil&:ATI<lt A.l'iD .A.8TW>SOJ1.1'. 
'f!IEODORE S. PARVIN, A.M. , 
P801<'EI:ISOU OF lUS1'QltT. 
<JUSTAVL'S IIINRICllS, C. P ., 
f'B0ll'l!:880R Q_t NJJ.TUJI.AL 'PiiiLILOl:!IO.PUT A...'(&> CJl.&lO.STRT. 
OHARL:&:! A. EOQErtT, A. JI'L, 
I'IIOii'l:SBOR OJ>' llOJ>&B.bi LA!'IOUAG£8 ~D 1~1'rV.JlATUll'E. 
liON. WM. G. lliUfMOND, i \ . . 111., 
LA.W. 
HoN. GEORGE G. WlllGIIT, LL.D., 
PllOI'~K UF CO~~flTUT.lOJ.U.I., (I'Rlll.l.l(AL. .Alfl) Jl.&.A.L .l>KOJ•.f;B.l'Y 
liON. CII:&:!TE.R C. COL}J, 
Al\108 N. CU1UUER, A. J.I., 
l'llOriMOB Olf .LA TIS AYD GHJtDC LAl'l'GVAGES A.NU LJTEil.ATtflt.E. 
RBY. 1:\TEl'IlEN N. }'ELLOWS, A. )[., 
l'Ull\IOU'Al4 011 NOJlMA.L DZPAR1':U&ST1 AS I) J•Jtoll'~ll OF 
D1DActJCS. 
II _______ IO'W.\.. ST.--\TE t.;.;IYJ-;.R£-JTY. 
RoN. JOI:I..'i F. DILLO.-, LL.D., 
"-:11. }'. PECK, l\L D., 
J"JtOYII:St:;OR O't' •r.ao&aT, 
P. J. F,UtNSWORTR, M. D., 
l'&OrtSsOa o.r :MATtmU IIXDlC.\... 
J. !IL BOt't'IlliR, 1\[. D., 
E. C. EBERSOL, A. M., 
WILLL<UI c. PRFA<;TO::-l', D. Ph., 
J.Dms M. OOW, A. M., 
.USlfi'r.L~ 0t kATUli::KATIOS. 
G. L. PINKUAM, A. B., 
?>fn;.• LAT!);TA DAVIS, 
0. L. PINKTIA)[, A. B., 
~L~'t.AST IS CQLLJtnJ.\T.E .tHtl'A.lt"r"ll"ST. 
ELLb"N A. RICII, A. M., 
A.'VJIHl'A~-,. 1 :of OOI.l,IWt.AT~ DF:T'AftntZ1CT. 
CELL\.. A. CURRIER, B. fl., 
A~IJITAST lN COLLJttlU.T& J) ... Ali.TX.KJC'T, 
IOWA STATE UN!VElU!ITY. 
Tills UnlversJt,y, Jomtl!d at Iowa City, receives its 
oo<lowroent frorn the General and State Governments. 
nod is under Stale control, \Jeiog un integral part of a 
liberal aystem of education, of which the oom.mon 
school is the foundation. 
Its aclvantagea are for nil, without distinction, who 
m'ny be prcpt\re<l to profit by them. 
Tile !Urn of tlluso hnving It in charge, is to provide 
for such instruction, genen1l nod speclaJ, Scientific, 
'l'echnlcal and ProfC!!iiionnl, na shnll meet the wants of 
every atud<mt entitled to admission. 
Four departments nre in operation :-thoOollegiate, 
Normnl, Law and Medical. 
COLLEGIATE DEPARTMENT. 
FACULTY AND INSTRUCTORS ; 
JA)IE::I IlLACl{, D. D., l?Rr_,ollJt:l<T. 
NA'flL\.)0 R. LEO::-l'ARD, A.M. 
THEODORE S. PaRVL'>',A.}!. 
Gt"STA V CS D Hi RH;DB, C. P. 
CIL'\.ULE::l A. EGQER'J\ A. M. 
A.:\IOS .N. CIJRRIEH, A.M. 
Cl:f.I.RLE.'> A. WlUTI~, A. M., 111:. D. 
STEPBE.."' N. FELLOWS,A.M. 
1::. C. EllERSOL, A.M. 
"'M. C. PRESTON, B. Ph. 
J.\.XES liL GOW, A.M. 
G. L. PL..,KUAM, A. B. 
LA. VI.1\L'\. A. DAVIS. 
ELT.t::lli' A. RICH, A. III. 
CELIA A. CURRIER, B. S. 
Prof. IHNRIGUH, ltF.Grs•rnAB. 
Prof. };(.i(j},JRT, s~:Or<J;TARY. 
rtof. l:UlUUER, L.turu..JilA!>, 
8 JOW.I. RTATE U~"lVJ-JRI<lTY. 
THE PRESENT ORGANIZATION 
Provides for fl1•c do.'<'llli<, styled resprotlvely Filth, 
l"ourlh, 'fhird, &'Conll and Pirsl, the lnst of wh.lcb 
corr .. J>ontl!; iu rnnk and s\u(liCS tu the SI!Ilior class in 
other inMUtutions of ~inular grnrle. 
STUDENTS : 
Dailf'y, 'furner 1'\mlth, 
Cowgill, EliDR Ranson, 
F.arbu.J'clt, Goorgt•, 
l<ooglor, John Hampden, 
Pinl<lmm, Gilbert L., 
P rt.,ton, 'Vi lllum Cu ll an, 
Rem lf'y, llowatd ~In.ralmll, 











Cook, Ju•lln E., 
.l.)o(>, .f'""' ward l\1.1 
Fort, '\"l'lUituH, 
Gh!AA, John D., 
Gr<'<'uc, E<hl·ln, 
llnrrington, D. F., 












Jenk.", ,\rthur P~rry, 
llfloCrory, Jnhn, 
llfutlhew•, Jt...,pb C., 
~lpht'r, Fronk E., 
Pickler, John A., 
P""'lon, Clmrl"" H., 
Wilson, Willlrun Dnn.ean, 











Barbour, ,V. TL Darenpo>·t. 
D:lna, Newell B. J(it·kt"lilr. 
Flllrbrothcr, .T. Albt'rt, 0/lina, 11<·. 
Fil!lwr, Charles 0., TmPCtmln, l'rr. 
llelm, Jth~ph C. O.tford. 
ncning, Ebenezer, l\'oMC(J./k. 
Johnson, Irn, TO!ca Oily. 
Loughridge, Alht"l't, O.kawl)l<(l. 
llfcClaio, Emlin, TJ1Ucm. 
Otlell, Jlenjnmin Franklin, Grcel<'.¥· 
Schell, James P., DmnW.'J. 
Swi .... ht--r~ ..:\b:rnm, ,fl'hUP.'Jf•illr. 
Swlb.-..\r1 Fnltlk, }'uirjlrhl. 
Wll!!On, Edgar n., na~Mnoton. 
Ornves, Sadla V., Jack•onv//IP, m . 
0 rJ ffi th, t.iUJP, JlffJlml J'letl~ant. 
Ihtn!ly, N~JIIe ll., IO!L'{I, CUy. 
Myef', )fary 'E., Jowa City. 
Total. 18. 
10 10\VA STATE U:Sl"YgB.SlTY. 
YOU B.Tll Cl.AJiS. 
Aclnms, Cbnrlt'S B., 
Bltker, AI bert, 
Dardny, Jumes T., 
Dnrlow, Jtt.mea I\., 
UuUcr, GMrge Dexter, 
Can, l:XIrunnd Ray•uoncl, 
Cole, Thomru! R., 
Cou•i ns, :F:<l wt.rd B., 
Culver, Jobn 1 }., 
Jlnrr, flavitl ll~·ron, 
l'unk, Hubln>mn .John, 
Gordon, Perry NPwton, 
Gmy, ~l. M., 
llaU, ItQI>ert 8., 
Hunwt, Tltnry Wih<ou, 
IJuuua, Levi Rmilbt 
Jnt~tnemln, 1\[. L., 
JcnSI.'Jl, Olto, 
King, ::'l!itrvln n., 
U•{hll, John Au•tiu, 
1\fcCle!lan, Ocorge F., 
l>l<<'omwll, John, 
MeNcH, WlllJtlnl, 
Mcdi!S, "'II Uttm J ., 
Pem;c1 Jilrnucls 0., 
ItQbrrtsou, Wnltl'rllenry, 

































Rock Ridge. Ill. 
Weeber, Wlllirun J., 
\Vhll<>, JIUlle> A., 
Wl1;on, J)aolel ., 
Anrlrew.<, JI."'Sle, 
Bcttisworth, Jwnle, 
Cole, Clara :M., 
Drum, Mrs. A. :M., 





McOle.try, Sa rnh, 
Millikin, Pr1Jcllla, 
Mor<lofl', J.ou !sa, 
Orr, Lorinda, 
Pre..cott, Iloku, 
Seo.les, 1\Iary E., 
Sperryt Lizzie, 
Underwood, :\Iary E., 

























B•rryhW, .Tamcs G., 
Blnzer, 1\lonroe H., 
Oloud, .J as. •r., 
Cone, Ja.<t. \\r., 
Cn>.ig, "'ru. B., 
IN belle1n, U<'Orb'tl D., 










l:! IUWA C,TATE CXlVElli-OITY. 
Onrrt·ft, \.yru~ ,V,, .K wuaa ('ily, 
OJn ... H, Roht. C., Lunco. 
Grl«·n 1~·n!Vt r•., .Dt· Will . 
lfnnna, Nt·wton, Dt:nmarl:. 
Hnnnn, Holit. P., Iknmark. 
Hftrrhwm \Vm. Jr., Oasil. 
Howf'll, Jb"-C B., Xrokuk. 
II ugbc-,, J ~!·ph C'., .Ai>okuk. 
Humphr~y, ISIIRB H., Wind!Jitttl, 
]{ctncr, Wm. D., o.kuloooa. 
T-"'Uingw!,ll, Wru. B., L!JOII$ • 
.-\fn•·y, Nath. W., • ~pri fl[!<lal~. 
J\flz~. Tho.,, J. 'l't"Oy. 
O"'rnoml, \V'm., Oscrnla. 
llow~n, Wm. P., .Tanut11l,•. 
Ann<lc·m,Eudid lou:a C'ity. 
l'lpnitl, Annn II., Anam08a. 
t:;wh.hcr, .John i'J/IIlfiJI'(I/f, 
Vnn ('t,mp, . :\. 1~., Oma/I(I,Neo, 
\Yhlle, f'hnrlt-. 1-:., Iowa City. 
\\'lllion~•, 'fhcm, J., JOit•a Oity. 
\\'t!O<I, • 'ttth. ll., .AnatllO&a. 
"'urll'y, Ilnr"nrd, .\ug., lXtr•enport. 
('<>lhurn, l;lnm E., CttmaJ)l"/,, 
r:-u••, Llu.lt>, Otwn()tra. 
Falmll, )fnry E., IOII'(f ('ity. 
Olt~nn, Adtlll", Irnra ('itJ;. 
10 rllllth, Tit·l~n, Iou·o City. 
]<;:orr, , [OS<•Ilc )f., li'nra C'ity. 
Klmwy . \mnndo. D .. lOIIXI City. 








Van Flt'<!l, Unlllo R., 
\VNy, Iowa, 
P.arwm, 111., 








• ·t~OIU] C:l ~. 




GRADUATES FOR 1869. 






D:lll y, Turnr•r :-.tmith, 
:llnhu.nll, « :,·or.;c, 
Pinkhn.tn, 01Jlw•rt IJ., 
H~·ml~y, Howttrd )lan;hnll, 
Th•gch:!, C. Perry. 
BACHELOR OF PHILOSOPHY: 
COW!fill, Ellns llmtu.•m, Koogl<·r, Johu IltWlpden, 
l'r""ton, \\'lllilllll Culh•n. 
13 
BACHELOR OF SCIENCE. 
Fort, ·wiiJJam Henry, IT arrington, Bcnj. Franklin, 
Greene, Edwin, Preston, Charles Ilenry. 
THE NORMAL DEPARTMENT, 
INCLt:DES THREE CLAR~&~, STYLliD RF.!'l'ECTIVELY 




Auhott, John :\f., West Branch. 
Bnlley, Turner 8., Eptrortk 
Lt•mmoo, Allen 13., JJft. J>/eQ.8UIIl. 
Rogerl', r. P., Delmt·a .. e, 0. 
RlnKlcs, En!,'l.'flC J., Brig/lion. 
William•, .T. ::IIndh•on., Swed• Pr>int. 
AndN·~on, "Nnnnl(l E., Tf'Ct~flinglon. 
Colburn, ~Inry B., 01mancfle. 
Un\Vt~, ~rnh Y., Jarksont'il(e. ill. 
IJnr~tock, Fnunle, I<>u'(}. C~ty. 
. John'<>n, )[nry A., Dctrenporl. 




lOW.\ j:lTATE lJNfYElt.;olTY. ].; 
ean.e, John II., 
Colburn, F .. 'lrUt• .. t A. 
Chi.'R<'bro, t'harl<.,; E., 
Holldock, (1<-o. B., 
llo•m,ted, John'"·· 
l~ing, nro. "~., 
Kin~, Sa.mu<•l I., 
)[an·in, l'hnrlt'< E., 
)!ill~r. llenr~· F., 
Rhodl'<, Lutlll·r G., 
~nnd~r>1, t:riuh n., 
'Hl(trp, JOSt•ph, 
'\\·alton, l'hnrles '"·• 
Winlt,'l\'m.h, 
William-, Thomns T., 
Brown, Durb:tn\ A., 
Illoor, ~llmnnthn C., 
Cook, Elm I'm.\., 
Carlton, ~!ntth~, 
Ch;tmhcr~, Euni('e, 
}fd:rory, (h-'(1r;::la K, 
Pulgv, .. \una E., 
~mdt·r~, .EJrnu . .. \..~ 
~milh, Flora ll., 





























IYir(l City . 
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TlllUD, OR l.!i'TBODt;crOftY ~J,As.i. ll!aCii'y, Irs., LUUNl. 
:Mendeobnll, Ru,h, Imcrc ('ily. 
Andrew•, William, Nrtrporl. 
:AiahaiTt·y, Geo. K, R<>slin. Adum, John, ,~{.{nlnu. 
Ritt6r, Jacob D., Iotm C:ily. 
Bnk~r, Wm. L., lfCzpelliJ. 
CUL){>rgc:r, fTe-nry C., Murtngo. Ulnzcr, :\lilhm '£., Inland. 
~·ulx·f!,'CJ', (ll'(lrgc R., Alart'Jif/0. Brown, Jntn(~ A., Colw11bt11 City. 
f:pringer, Wm. J., Jfurwgo. 
BU<·hnnnn, T. H., NiT/,.,•¥bU~[!. 
'heph~rtl, Jonathan C., Brool:jlcld Bauk,, Roh<'rt, T'i/lflge ('ret'k. 
l:lhit•ltJ.,, Robert!>., l·Uin·itrl'. Cl<:11rmnn, E. C., [(J!I'Q C'ily. 
Stx•hn, Jame.; U., (h/(lr B/ltff•· Cnrr!ngt•r, l>.tnl<·l ~I., ('olum/;us Oily. 
"'ntl<·no, D<•mll• .\., Dmnuy. Cnrrull, JO!<i(l'ph )l., ..tYitrport. 
\Yell•,:-lilu.•U., Uhauon. 
ChnncJlee, A. (;oJd~mith, DOlrw-y. 
"'ut...,u, Ueorg<> D., Iorm ('ily. 
Coyner, Al!•xuutlcr, I.-"ry. 
Wood tock, Everett, Jouvt ('ii!J. ('u.nwron, lnL I•'., IJt·IM(_,, 
Young, \\' m. J ., Ely. 
lJoty, Eltrtor A., lln''''~tartl. 
Frt~lt•rlt•k, J. Frunklln, J),,JfrJill~. 
Allin, Letitia, IouYl Oily. Flit•k, Oli•, Old '10tl'u, 0. 
. Allt·u 1 Knti«•, l'allon . }'lil'k, Joseph A., Old Tmrn, 0. 
Almrn, ltla, l"allon. Gttl"lllon, Chnrh·~ N., }'ft'U1JOri. 
Aylwurth, Mattie J., IoiNl City. Griuu.':4, \Vm. t:;., rtupdlo. 
Datty, Lois T., ll<">prr . Jlordy, Arthur D., .Farl•y. 
Bowt·r...., Kntitl H., Imlt penflenct.'. linin~"• ('Jnyton T., A/lirn. 
Bowmuu, Ellcu 1-~., Solon. Illuc:huu, John, lli<IITrWe. 
Dowrntm, R~ E., 8o(rm. 
Howard, IJ<·Iplwus W., Tipton. 
Horn, F11nnir, Xorl/t Llhtrly. 
IIu··~h·n, tiC'O . .. \,, Kozl<t. 
Bailon! rrif', Oakjlrld. llllngw•Jrlb, Gl'(J., Jluquola-ta. 
Conupr, F' mwlia F.., .JlfuMrttli""· :Klucnltl, Ft·ctlerlck ,V., Rulonulo. 
Clnrl:, )llunlu .\., Chariton. J<nh•, C.~., 11~•1 Llbl'rty. 
C·ouJh•r. Emma J., Iowu Cltu. .Kl"·r, Wm. J., Tiplot~. 
Cnmpl•:ll, Ln<'Y, JJ!ur (;raAII . Ln.,·, Hlt•{!bcu )[., I..ctnf'tl&fcr. 
C'umplo<•ll, U.no, B/111• OrfJ~R. 
Laul ... dwr, .\lrwd C., Tipton. -
J, IOWA. ST ... \TE U~JVER~->JTY. 
Chnrh.,., • Inltle D., 
Cho.n•ll<'<?, P., 
Ca%-W~r, Harah J., 
CJ••.u.rmon, NPJiic .. , 
l>lck, Ncllit•, 
Da\\"'••11, l\Iury E., 
Dennl,, Jo"<'phine, 
Dcpu~, Orcl L., 
Dcl'l'l•, Anglo E., 
Dao!I'IH, Libl;ic, 
Jo'uhrnwbtPr, Mnllldn M., 
*Guinn, Jc1~·phiuc, 
George, Nnncy \'., 
llurrh.oo, Magglt:, 
HinmAn, HHnth J., 
Uickmn.n, Nuncy, 
LOI,'Illl, J""''Phino, 
:lio101•, Lolt1c L., 
Mor!>C, Ll•luH., 
)fitA;-Iwll, !'Ia, 
:Me Bride, !.iule C., 
. 1\Ic..{\mP, Enuua A., 
:lfcCiuud, t'nrry \\'., 
Mt..-<.'lurt•, Jennie t'., 
Nci'1WOnger, ~nrci!-0~, 





































Rumple, Mary J., Jlarmgo. 
Rog(·rs, Alia, m;,~ rnwn. 
Scales, Lou. E., Io""' nty. 
&a]..., Eugt'·nia E., Iowa ctty. 
Shh•l•b, Abbie II., lltin·k'tC. 
Stewart, :IIo.ry A., IOIIYJ City. 
~nn.vely, 'Fnmcx.._, North LiiiCJ"'y. 
:Smith, .\.nna )1., lJoU"'It'lj, 
Shlrdllf, ill:ar~· F., fOU'Il ('i/y; 
TnrLox, l,ucy W., .J.Yf!!trport. 
Tilton, Ftulnle C., .Durunt. 
ThomJlSOn, :\Incy• E., o.u;,, 
Tuylor, Nannle E., Indirmola. 
Vt'<l<ler, :\1aria E., Jbronto. 
Wicks, Mnttic A., Dare11port. 
Wood, Mnttle1 ]OW<I Oily. 
\VIIbon, Ill'tlie A., Millt'l'tbllrfl. 
\rill•on, llllll'y E., ]OU'll City, 
Wlli>!On, H. Loulsa, Morning Sun. 
Wrny, }'lorn, Korth Li!Jerty. 
Wnlllron, JuliA A., Iowa C'lly. 
Younkin, Gclb'<n A., Yatf<m. 
1btat, 112. 
SUMMARY: 






ToW in D partment, 162 
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GRADUATES, 1869: 
:a. llcy, Tun1er s., 
l.d'mmon Allt•n B., 
RogN!I, C. P., 
Rhodes, EugeneJ., 
Willll\lllB, J. Jlfndison, 
Anderson N!Ulnie E., 
Colburn }fnry E., 
Graves, Virginia ., 
IlllrU.OCk, Funole, 
John"Oo Jl[nry A., 
Rankin, Ada A., 
INTRODUCTORY CLASS, 
rNCLUDtNO TITI!l STUDENTS IDTIJEl\'rO l<ECKONl!:O 
FlRl!T l'REPA.ltATORY. 
STUDENTS: 
Bilker, Benj. B., 
Bilker, ErAAhlll "'·• 
Bart'llly, Pre!ton \V., 
Jllhlt·r, Columbus, 
Blnlr, John, 
JJm\, Ooorgc 0., 
Bond, Chll8. A., 
Byrum, Alhcrt B., 
Cn."U<Iy, Simon, 











Chalfnnt, Arthur E., 
Cook:, Fran· II., 
Cnulter, Jl\i!. W., 
Crock~r, Rus;ell :">!., 
Davis, Geo. w·., 
DenJ-oo, Winllelcl ., 
Dowdan, Ashford TbOd. 
Edm<'n .. '40n, Sam'l L., 
1-'nl rail, HerL<:rt S., 
lt~u W(-ett, N ath. E., 
Fesler, Daniel A., 
Fife, I. L., 
Flnkl>IM, ChM., 
Fran~, .. Augw;tu~, 
Frank, Joo. \V., 
Funk, Cyru• W., 
Uleo.,•on, l'rancJs I., 
Gurtner, BenJ. W., 
rUIIn, Nehemiah E., 
Ilnnnn, Thos. W., 
IIeizor, CyrW! W., 
JlpJzcr, Dllvid ~ •• 
IId:wl, L<•wi• C., 
II!nc, Clu~•- \V., 
llltdoi:Oek, Gt>O. A., 
IIo<lg111, Wm. J., 
IIolliogswnrth, Perry S., 
Howell, J·:mei"''n, 
Jonlfl, \Ym., T., 
Kelley, 0<>0. T., 
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IOWA STATE UNIV:EB81TY. ---- - ----
Kelley, Parley P., Benton. 
I 
"-an.t, ~uben, O.nmt'il Bluff•· 
Kerr, Eugene F., Iowa Oily. w ~trail, Jobu B. W. Imra Cif!f. 
King, Cbas. B., Io•ro C~ly. "'hit€', ncnry c., .. llariiJ"· 
Koogler, " 'Mh. G., ~hmond. '\\,. ilcox, Ylnl•m, Jfill~.r.IJurg. 
Kost, J08('ph, 8o/on. 
\ 
"'olfe, Pat. 13., 'lbronln. 
Lander, Chari<", Jl(/ftnon. \Yyant, ::\e<L, Jtmi'Arilf.t. 
Lockwood, Etl. II., AnamrJa(l. Wylie, John )L, ('raufordsrllk. 
Lovelacc, Chauncey A., Iorca (.V/y. X.nnter, F'rank .A., JoUXJ. nty. 
LuCftl!, Robert, Iorca U/y. 
I 
llfack, RobPrt 1"., Olr/U!lc. Blllkl .. l~y, ld:l Mn~·, Imffl Gly. 
Jl1cDrlde, \Vm., Edwin, Keoi'Unqua. C'litl~, l\[uggi<', IOW(I C'i/y. 
llfcConn<>ll, Lewis, Iorm Cily. Elll~, (1ara, JoUXJ. f'ity. 
?.lciirce, Alex., Rir/1mond. &lit>, :Mary, Onmwwa. 
McLoud, Edward S., Zl:t.lleyrun<l. Jlnrlmnn, Uutlie, Bu1ToiQ Prnirlr. lll. 
Jllor!K'mo.n, IIerman A., Iotro City. Jon<.,, R. Jennie, De Will. 
Neiman, J. Nevin, Tipton. King, Agm"' M., Io1cv1 C'ily. 
Palmer, Alonzo, Solon. LhU\h 1 KaU.\ Bnltimort, Jld. 
Parker, Cleorp;e F., De. ilioin•~. Lloyd, LouiAA, Iowa City. 
Rice, SyiLt<n T., Manhallloum. Lo\·~, Annf\, Iown C'ily. 
Robcr!Bon, James C., Dolch Orrck. :Mnhnn, Nllnnlf', Iowa my. 
Roman•, John B., De Will. ){<·Ph~""'"• A•lo., Wulluael. 
Scb II, Fronk B., Do1rnry. Miller, Ad:t II., Wilton. 
Sheldon, "'niter S., Wtt&!lillg/Qt~ Nt!lrvnn, Elln. II., 71iplon. 
Rhleld•, \VIIbur, Iorra C•ity. 0", Ltwrvtill, &/on. 
Sklnk.Ie, Ooorg L., Mut~caliur. Rohltln•, ll1lnnlo M., Jou:a f'ity. 
Sprlng~r. Arthur, Oolumlnu City. ll<l)(er'•, Ur-<ula, Imra r'ily. 
Slmyer, \VIIlinot, MtU[uokela City. Sklnklo, Ell1.a n., Jflllfl'rtfinr. 
Switzer, Joshua P., Iow" City. Swi'\Jwr, 1\.nte, Slwryl'll/•·· 
Tnluott, Do.nlel U., Iouu City. 
Town .. •·nd, Luey, O<Uio. 
Taylor, Srunu1•l ;v., Bihollljlcld. 
\Vlnt<·rrnule, Sarah J., LyUe l''il!l· 
Towu,..nd, David, Zoor. Total, 102. 
Walker, John Anderson, Prairi~ Mil/1. 
JOWA I!T AT.& t:"NIVEit.•lT\". 
GENERAL STATEME T. 
COLLEGIATE DEPARTMENT: 
Tl4UIS A..'ID V.ACATfON8. 
Tb.e O'nlnf'llll,Y yeAr t. divided into tbrue tel"ntlll. 
Tb4> jlr1t lt1rm or the 1wzt ye1lr will ootrln on TbU...cilly tho J8tb 
oCfkplt.o.tnber, 11!100, and wlll et1d on Wedn~Dy, tho 2:.!ndof0et-em· 
bt,r, The t.crw and year wtll be OPdlNl wlt.b an athlrw.t»y Lbo 
Pl't.'llhlent. 
Th ICOOtKI tt1rm will Orcin ou Thuntll\y, tbe Gth doyor Jonuary, 
Uffil, CLod will nu on WoduOtKiny, tho aot.h di\Y or llorch. 
Tbo tlUNl!.ertn ,..·11llJOI"lnon Tbaf'1(l.ay, tbe'ilb of .Aprll, and "·W 
eml ou Wednu.dny, the !mtb or .rune--Ute 1Mt. dny or Commenc.,. 
menL Wt'l~k. 
titu.dc.ntl aro UJX-'OLl•d to be pM*'nl at tho ftrw&. roott.nUons or 
ltu!tur~ ur Lh~Jir rUIIJ•t>tUve cll\lllf», us au ai:~~MJuoe &om Lbeeo 
IM'hlom r,,ltJ t.O C1mbar,._ Ule work of the term, o.nd. l.n aoruo OU8I 
H. Lt hnpuuthte 'o mak.o up the lea. 
AD:IU ION. 
Tht~ rt~~~ular un.mlnftlloau f••r admt.lon are brld on the Mon· 
day aud Tu ..... l•'Y or wmmenoe.~uent 'Wt't.k, and on tbe TuekiRy 
&n•J W•lnt~&~lay firtkle<Unc tho OJ)(OJlltta or eacll tenn. 
StuU~niA """ reoouunended to Rppl,y ror admt•lon on lbe d&TI 
above rnouliuo l. 
Two ~of ttul.y ano prodJ~ r..r: th• mUfte: arut the 
C1 lCIIL The •Ju.alU!I-1\tlont (ur Wm on aro "'"·.koo.-J or equJIJ 
valo~~tln Lbe two eMM. 
OlondiUota of...-1tnb..•loo f'lmltiiDrt to k»lh OOUI'Wlllla.r?.: 
()voJ ttl •ml dulrskt«; a.ud Strt\.lm fJUlrr lrutlluLitH1• otrtlftaaLel 
ot clhlmkht~n lu aood l.tt..odlna. 
tt. n.tt.ory namtu~uou UJW>D fo.dlgll.sh OM\.IO.n'lAr, G•~rby, 
Tll~tory oftbe Uult.W Sta'-"'1, .\rltbm~·\lfJaDtl l.li:~ra to Q.oad.ra.-
tteEqu.aum,._ 
Tbe ptLYtu~ntoran lndd .. n\.-1 f,-o or ave do11n.r. (wbleb tacontln· 
uPd J~rwnnlr.XOOJ>llu•t.....-n•tP•Ie.nta rrnm eRc.•h L",unty, 1lrho a.re 
to \.le reoowrneuoleol t•J' tbe Onunty Mupt-orlnti'U•lent, lht!' Connt7 
JuJF, and lhlt (..""lerk of th .. DJatriN Coul1; alltC\, all IowA -.ldl rt 
now cSU~ of LhtJo StAk!t, wh<"l ~ervod Ultco f •.n ln tbe UD.lon 
a.n:oy, or hA, ... IN!'Clo laouf}rably dl ~~~on ••~ul orwounda 
or ~Jthf'r «..lMblllt)· lucurnod In Lhe .arvtc::e or the L."nlt<-d Rtate&. 
Owdlola.ta fur a.Jm...,.lon to tbe 8cJ.,.-nUft<t eoontO ~ unruln\.'\1 
at.o upon El me-ntary Gt-omt>try . 
Caudltl~t-t /•)r anmlJat.lon to the rtu.lt'Al ooune ant~ mined 
OP.Jillhjj~ Latin Ur~tmuu...r o.ud 1\.et\dc.rand purUon• of l'uM.I', 
~Ul ~ntllo.lah .. tur n.dwln.Yrl t.a.ndtn~e. are ~x.aJ.u...luocl u nbovf', 
and lllatl In the atu•llee eone over hy the CLlAtMI to which the)· 
m•y dNir~ admiPIQJl. 
~ who a.re not eanr1t.latoa for a dOgn."ff, are at Utxort.y to 
&l•ler! tbclr •tU•JIN trorn Lhu whole ll.at1 utJj..,~t. to Uau appro,· at 
or Ute l-'acu1ty. 
CURRICULUM: 
Tlle~tadlftl ur.:-01:~1 ln. y ~ . without res&rd Lotbel.rdll!trtbo~ 
\lou In the dl:l~rt-ut roariU ... 
Fn-ru u ... \...'"l"i. 
LAi'ul1AOK.-f:nuUVt-.-\no.ly 111 .wtl Gompo.IUcm. 
.M-mch-Ununrunr, Relccc. llNdtnp an•J Covr111&· 
lh.Ha. 
r ... KUt......at: ru, Ylrt:ll. 
ChNJ.-.OraJnma.r and nnt.Lauon.l. 
IOWA fiTATE USf\"Elt...""'lTY. 
• IAT!U:~ATrcs.-.\11tf>bm, G&otnf'try. 
nc::u:w-f:l@m~>~lt&ry l..ectur~ 




.Frntc/1.-DnunAtlt Llte:rt\lure. Cttu~~lc&l Prose. 
IAJtn-rflm)'W'Mlttlon, Clr.•·ro, Llvy~ liOJ"a('••. 
Qrn-J:-~mJ•_...Itlon, Aul\but•. 
MATlT&'<CATt~-Hflll•l ONmetry, Al&t•bra completeU. 
Scn•:"''t·r:.-lnorvaolo an•l Organic Cb~rohttry, Ph)'aciCA. 
Es:e.rc~ In Elocut.lon llnll 0Jm~~ltlon. 
TITI RD C'T .. A!').q,, 
LA.NOCAilL-/tJl{/f/llt-PtK·IIcal furrn"-
Gerwm-Oramtn(lr, ~lact Rtmc11n&:. 
J.-tilN-Jlnrnef', TadtUJI,('Ic-..ru, HomAn AntJrtnltt~. 
Gret~k.-l'o(l·moml•Uln, llf'lr•wlollUI, Itln·1. 
A.lAruUL\Ttt1.-Ploal,. 11od Flplu~rlrol Trtgunoml.'try, ~urveytnc, 
.Anntyt.lool Gt!ttllll'Lry. 
AciiUf("&.-l>o.t-rlpUve-Phylllnlc»f(J, 7".onl0(.."')', Jlulany. 
Eane~ lhtt urutcr Fln~t Cll\tll. 
ld.YOt'A<lte.-Fitqlf.IJr-JqiNl..l Yorm11. DhrpnlALIOntlf. 
&erltltln-Dmma, WUhelm Toll, Schiller. 
Ort'd:-l)t.mfMJlbcuae, t:at~hylu , l1aa.t.o. 
fATU:KltAT"H -lmf.•rt"ullo.J and tnll-gral Ca1cnlu•, \Jilrooomy. 
Sl"llt"fCil.-l...,....rlpt1•·-Phylilolog-y, 7A>Olog:y, 1\otnny. 
Exact~ Hat under J.'ln-t C'll\84.. 
DJBTOR\" A!lrll O&oon.At·UT.-M Jlfl"\'ftl antl Mutlt·rn. 
Public Pclo"ltuuallttn•. 
l'lMI' CLA"-~. 
LrT.KR.\TllltiL-Ant-ll'nt.and 'lOfltorn; In pnrilcU1Ar EngUth. 
Pau.oeuru \'- ~f(•ntul Rnd .Moral. 
UlliroK't.-Appllo:tllllllllf of In f'-utltlcal '&onorny, Scten~ of Oi3ov-
ernmcnt, CnntUlutlooAI t.o.,v. 
·- ~· ~-
JOW'A TATE l)Sl\"'&RSITY • 
8cTPc&.-£1eetl'n1 lbt I 
f'hTWicaJ. ~)--.t.emAtJo an•t Dt>termln&Uve llln..-.IQIP·. 
E1f'D1•ntaf7 Chemical l'rACIIo:f!, 
Qua11Lnll,·e Ch-emical AualyaU. 
M~lma.a<l AcnunJ . 
OpUts &n<i Calllrll'a. 
El«U'Ielt)" and M.acnetl•m . 
STUDIES ARRA GED I COURSES. 
CLASSICAL COURSE : 
FU"TU CLA~i-PA LL TJ-;Jl..'f. 
l..AXOU,.G&.-.LaUn-Cij)('ro Orutlnut-Ohc&H ond /Jhurrt.. 
Jlllrkn • Ora.tru.M.i' thtouah lbe )'CAr • 






EngiWl-Annlrala or slmplti t1l'I'CrJpUve pi<'C61 (rom 
l.n&lt..h. ('IKUJ~_:..;arra!l,.-e and 
}:plsWlary t.'OIDJ,..Illc,o, 
MA.m.LMATlt'7".,...A.~t-1lra. 
IVPR.l.VQ Tf':R ,\f. 
~oa•o-.-.c..atm-\•trxn· • . f)«1,.1-Frku. 
Gr,.tJ:-~o-.-Jltarlm,.••. 
1-.lluli#,._ ... me aa wtnlfor tenn. 
~ Yl1Kll4Tl01.-A \gil<bnt. 
l...UIGVAO&.-Latin--CirtoM, IH Jf'"ICU.a-.i"'l.on.. 
PI'O!M! C'\ym~Jlh•n-.A,rn.oM .. 
IOWA STATE UNIVER!!l'.l'Y. 
.M'A'l'lUK.4Tle&-Alge.bra. and Oeom~lry. 
SC'ILllft.•~t.-lnorgEt.uJc C'hemls~.:ry-HmrlcAr. 
LAxcrtrAOit.-LaJfn-! .. 1 -vy-0/iwtJ ona !JtfHU"t. 
Prose ComJ'IQfllUon-.A.rnold. 








TDlltO OLAJ!B-P.<LL TJ!UIN. 
LAli'll-UAQI:.-Ltdfn-ilCJrAet", ..&p/Atle1 an(l .Ar1 Poctfc4, Romao 
Anttq ultle.-1lq)etfn. 
Grl!'l!'k-Xcnopbou, l(enumJ/ttlla-A.nlhbn. 
M"Tnl!IUATJCS.-f'lnoo 1'rlgonomotrs and 8urve.ytng. 
Sc'.r&NCJ£.-.PbysJcaJ Mlnemlogy. 
WU."TER TERM. 









SECOND CLA..~S-PA.LL TJ<.!RM. 
.l..A~QUAOil.-C:~~k--~moslben~s l~ Chrona-ChompUn. 
.EnglUh .R~Iar-k. 
Scu~ .. "<ca.-J;tbploloKY-.l))·aPtr or one su,uty rroru eleci.lve llst. 




~CJD.-Zoolog,t-or one from eloct-tv& Bt~L 
BPRLSO T~\t: 
.L.AlCGUA.GE.-Or#l"k--f'lato, (}or(Jiw, W~. 
B.ISTORY.-Moderu. 
ScrB;..'(i!R.-DOUUI.f, OmJJ-<IT one hollJ electl~ tt..-1 
O~o.N.u.S.r01U.It8.-.l..nlUI-Lut,retJU4,Jovtno.J, wllb Eslitll .... 
h~h or GrrmaA. 
~'lllST CLASS-FAI,L 7'EJU/. 
PoUt leal ~onomy. 
Englltb Langnage &Dtl Ltt&alnre. 




LMltlN:ti Q.t\ COD&lllct IOtinJ l.dlw. 
}fcni~l PliUI)I6()phy-JJ'atlt'l\, 
lloru.l ScJe.tl-~c. 
GooiOfO' or A•,rouom,.-. 
OPTIONAl. STUll'IES--Grl!'k-A.nllgoJle or ~l)tloelea; Tbe cl<Jt~l.lJJ Ol 
ArfJttaphni'J.al; CQ.mpo~ttlon. 
.Frffleh rn- !hrn1on. 
SCIENTIFIC COURSE : 
FJf"fil. CLAF48.-FALL TEJU/. 
M ATRWJIATJ.ta • 
LAl'f\lti.A.Oit.-T+nlrh-()tJt;, 
..e'ngltth-Analyal'l ana ~t\rrt;lLIVt t:.omJ~IUoD, 
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SCre.Ncs.-Elemen'tary Leetnres on Pb;ratcs an.d Physiology. 
l:!ISTOKY .-AneJent Jllt~lory, 
LAKOU.A.G'S -~elect Ben41ng. 
Enoli.alv-Mllle as Fall Term. 
MA'l'11lUCAT10!, 
SaiB!"CZ.-EicJll(!ntnry Lectures on Chcnulstry and Geology. 
LAl'I'OOAOE.-Fremh-ltr>adlna: and Convc:rsntion- wmtam •. 
&l(lll6h-Pocul1ru'lUea In the atruct.uro o! the lan· 
guf'l&e ; Oral Na.rraLive. 
SO.~c:z.-Elemeutary Lectures on Astronomy nnd Botanlca. 
FOURTRCt..ASS-"'ALL TEI<M. 
LA.Nau~t.Gm.-.Frtnch-Dro.rrtatlc LfLerotnro • 
.Engll.!II.-Rbetorlea1 Forms. Exerc.J.ses Ln style 
throughout. tile ycur, 
MJ.TJfEM.ATl(S, 








TUIRD CLASS·· ... .F.A.LL TERM. 
LANGUAGJt.-0~rrna.n-Pri3mer. 
.EngUIIJ-Poetleal Forms -6'ha.k.sP4f'~ a-nd Milton, 
throughout theye.o.r. 
J)K5{'Rll'TI VJ!; SCI tmCl.E.-l,hyslalogy-Drqpcr, 
E'XAC'l' &\l.&:."iOB.-8c~ U8t1 pogo GI . 
LJ....."iG'C"AQF!,-German~t Rca.d.log.-.d.dler. 
Dm:.wucf"'l"Y1.-& ScL&YOJe -ZOoloiD-.-• 
ELler SCI.Ese&.-Seo llilt, OOlow. 
SPRI.N'(} TERM. 
LA~o-UA(l£ -GI!'rnltutr-Rt·o.dtng aud Con-.·ersn.Uon. 
D£/K!RLPrrvs Sc.r&so.&.-Bolllony--Gr<tJ/. 
ExA.cr Bc~CE.-~ llht, l>elow. 
SECOND CLASS-FALL T&RJ.f. 
LA:sGUAG&.-(.;wman-Drnrnn.- "Wilhelm Tdl-SchiUer, 
.Enqll.Jh-Logle-DI~putaLlous. 
DESCRl'l'Tl"Y& Sctt::NCE.-Agrl<'Olt.ural Cherotst.ry-John.ton. 








F.XA.u:r SclENcl!l.-Sce ust, below. 
i'IRS1' CLASS. 
Tl1to~l8hout. the yoo:r lbe •ludf'ni hi .ro<&nlred to pnrsuo em~ 
Uterory atudy, oneatlent!Oo st.udy, hn\.1 o.ny Lhlrd #tutu. 
LIS'!' OF F.XA~·r SClE..'<C'ES FUO~I W llWH TllE S'I'VDICN1' 
:MAY SELE(J'JI • 
l.-FAI..L 'lE.R¥ · f>laa& Trtgonomotcy. 
W L"'T.ER TER:\1-~pherfen.l Ttlgonomelry. 
8J'Rl:ill T.t•!lQt-Ana.tyucW. Goornctry. 
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II.-F AI~L TERli:-DIIt'erenllal Calculus. 
W~1'B-R TJmv-Tntegrnl ~alculue. 
SP!t"UO TERV-AI:lronamy.-.LoimiCI. 
nt-F.u.L T.&RM-l?hysli'aJ. Mineralogy. 
WntT&n T£Rll'-8yaternnUe MJuemlogy. 
Srnt~G TEHM-.MoUcul.u.r 8clen.ee. 
lV.-FALL TEux-Etementary Obem1eaJ Praetloo. 
Wt.NTB:ll Ttuur-QualU.ntlvo Chem!col Anolyala. 
I!J~Rr.NO TJrnM-DelermJntLtJVe. Mineralogy. 
v .-F AT.L Tnx-!\fechanlc8 ttud AooWIUCaJ. 
Wnf•r..:a 'l'KJ:Ul-Optles aud Cn..lorlcs. 
8l"RJ:NG TKRlt-.ElectrlclLY and Ma.gn.et.lam, 
IOWA STATE UNIVERSI'l'Y. 
EXERCISES. 
The-re OJ"C: four regular rocltnUon or Jflet.-u.ree aan:r. uoopUn.g 
So tUJ'<Iay. 
Publte ut-rci.!IC4 1n decln.I'Ulltton aro beld ln conneotloa with 
in-11tructtonsin Elocution. 
Orl.l{l.nal compostUona n-re .oJao re.o.d befol"fl d1t1'crent ProfeMOf'S. 
antl s~.o.:t iDJiiLru<:f I on therein 1s to be gl ven by tbe one having tbe 
English Lnngnligea.ntl LILe.r&tllJ'e Jo chnrge. 
LECTURES. 
In addition to the recltalfon.& of the several c18SIC:S nnd tho 
praQUcal work in eonnectJon therewtth, IeetnTf!tJ Al'O dcillve.red 
durlng th&yenr, Cree lO all JJtu.doot.s, on the prinntpal bmnche6 ot 
Scl6Uoe &nd JA to.ratt1.rfl : 
On th& .Evldanoos or Na.tnral I).Od Revealed Religion rmd the 
History o!PhHoeaphy, to the F'i.N!!t Cl&8!1. By t.he Prealdent. 
On the Hl3tory O( 01VIll7.n.Uon, to Flri.L Closs. By Prof. I'nrvio. 
On RcccutDisooverleiJ.lo Ohemlatry, toThlrd 011\&!l.. By Prof. 
Rhalcbl!l. 
On MO<.It.~rn Cla.ss.lca, to f:l;econa rlMB. Dy Prot. Eggert. 
On I..utln AO.d Greek LHemr.ure, to &-eontl Ct&Mtt. By Prot. 
Cunltor. 
A SJ)etlo.l r.-n.~.ure or t7ntvet81ty 'vork thnina the coming yca.r 
w-Jll be: o eo1U"4(! O/ Popular .l:..f!cll.lru bJJ tile MPd(c(tl ..Ebcuuv upon 
snhjooU. }K•rlR(nlng to ,b,.,lr r~pocUve CllAirs. To lhet~o Je-ctur("s 
&II lb.£\a1.U1}tmf..fl WJll hA.yt;!l R~ fr~~ (}/ chiJ.rqt. 
This nrrangcrnent., tngelhel' wll.h n &lmlln.r one under tile Uirec· 
Uno of the La.w F..,culty, which. bas breu In oxl8lence dnrtng th~ 
tUITCDt )'U«t', wJU fUnllah rnre advnotn.gee Lo 1tudent. toldniJ 
either Ult" Culleginte or the :Norma.! eoun~e. 
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TESTIMONIALS. 
st.ud.,nt. co.tnplcl1nrr Lhc CIAB-IIIloo.l Ooa.r.owW rf'«'lve Lhb degree 
of BMlv~lor of Arua; t.,_~ qvmptullng Ute fi.n:.t. three ye&a~ of iJl6 
SC.Jo.ntlno COI.1nfo wlll bt'J. enllt.l~ to t.be tlogree ot Bac:hetor ot 
&olenee-, wllllll,. \.U060 untuplet.IUK lhe enUre Sclc.nLU'I.c Coun~e wiJ.t 
reae.lve Lbe ~eo ~r ~obaJor or PbllOAOllhy. 
In Lb&DOuneot B.A.,Oettl'lBn nnd Jr-rcnch ru.n.y be anb8Ut.utod 
ror tbtt Oreek., and In t.ho eoui'Jie for B. a. or n. t~b .• two yean or 
t.UJa mQy be auQBUtut .. ed ffJr &U OllUAl o.roouut. of e.b.her or tbo 
Modei"D t.Angtmg(llll. 
C:o.nd!data" tor" the 4t-((Nie Qf n. 8. moy elect. belW'e~n thestudlea 
ot Lbe third ant.\ rou.rt.ll ye.o.tB or t.b.6 Soll:mLtft.o Oourso, oti.be·r lo 
wh.u1• or lu Vt'rt. 
S,PN.Ial et~rUB.eatft, eigne"- by t.bo Prei'Ji<l.el .. ~ o.od tho Proreasor to 
'"bOlt& ahalr Lbo subjoeL or •Ludy belonp, n.ro t.uued upon exam I· 
1111-Uon wlwndettred, tO I bose wbo tuwe IIU,t.Alued lJrodcle.uey tn 
any ouo ~>t.ul.t:r ~1f vltbl:.lr ooun:us. 
INSTRUCTION. 
THE ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE 
t.11 w reetlvl' w.:I~ULiomtol at.t.t:at.i1>n; U. beh'18 lhe hilcnllon LO eom· 
mh. u. tUI a clllt.f brunl11l W It &lnale hu•Lruo.i.Or, who wU1 mG:ko 
aelm•Uou.a trou\ ita olW..lCl!i t.Ue lUI. fo-r lnstrucUona; glv1ng to tlu:l< 
woN .. ot tho t.oogne, and. tllelr b16tory; to tb.O &t.ruct.n.re. or t.h6 
N:nte~nuo and ItA poMiblfl trtDdlftt·ntloua; and to We growtb of tho 
lll.lm .. U,\1'#. t\0 Rl.tcnUon almthv to Uult. wHIOl.l lA ~·equtrcd ln Ute 
atu1t,y tlt a rurollfll t-.naut~. a.nd maklflg t.b& whul~ pnu:.Ucnl by 
r~~'IMt!d ~..x~ro~t't.a In wrhlng:, rtJ)t.'8t.lbll and "'~aldtla.. 
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ANCIENT LANGUAGES AND LITERATURE. 
U. Ja lhct a.lm or tbo IWJt..nloucm Lo lho claMJ.c t.oraguee: tO gh·e an 
~ ~uAlntAo.o6 'lf"'tb thoee l.ftttp.agte a.nd lltoratt:ll"M. co 
th~w lhelr rtl,lUOm. to the mode-m. ~~~ectall1 to onr o.wu. and to 
derlvo rrom t.beM•tudtera nJt fiOUlblet.rt.lntng Act1d. (!ult~. 
M.An7 Ktudf.i;ntl.,.tab to oomb1ne lbe atutty or tbe t:.U.o with t.bo 
brtlnt-1\01 Jnclnded in tho Sc.leru.Jtlo COW'IC, O_ppOrtanlU!!a for t.he 
5t.udy ~t.re lUt.tl ~ t.ha IJttUtll'nt AJ..lvAn.oe:.; bat. lt a. r«ommendod 
tb.M wh~n(lr poMJLlf', tho •tudent M:Qtilro R. lto.OW"Ictlge of lbe 
prlnclpte& or Lbe ~ betorn GDlt!rlng: tlpo,u t.het UntvtUYJty 
courq, S~lnl !aolliUca!or Lhl.! Rtudy At thll.llt.a;p aro GJTorded. ln 
es:tl"fl clMaee, lntrod\lOtory, whtah aro to be Cornu-d. 
The l'OOUU o.t the Department. a.re w-t:11~SD.p,PUt-d wJtb tn&pa and 
boOks or retercnce to whiCh 1todenl.a fU'O oJiowetl tree .a.CODM. 
TEXT-BOOKS. 
B.arkness' Latta Ornm.mn.r, Leuont, IUld. Reader, and Groek. 
Leuou.: Crof!l)y'• Greel: Gnmun~M"; Ob.ase and Stuart.'& Ctelat, 
CiceroAlld HGI"aee: FrJeze. OT~bue aud St.WU't'a VJ.rgll: UnQQlu'l 
Ll-v;rj Tytn.r'sTM'ItWJ; Ant.bolly'a llcmoroblli&; Bo1JJD'I .A.ru\ba-
•IJ aod na~ ; Wooto<y"o !lrocl< Tmt:odl"" 
MODERN LANGUAGES AND LITERATURE. 
Ot lbo modern languugPA only Ute t.wo ronaL ltnl>QrtAni.-
Oerlllau and Freneb-nro•t pn!fl('n\ tauabt. Students aro tl(lvt•OO 
lO brA:tn tho uudy of tbeae u: e1lfly n• poulb16 on acoouoL ot Lhe 
d1lllcuUiee Of JlronunciRllqn. •peela.lly of the Frert.ClJ.. Aa they 
may be runutllllll the ch\.lll!lte>-4.1 C!'O\l.l"M tur tb.e Greek, and a.tlh"'Y 
o.ro lntencletl f.O t&ice Lbe place or the Mohmlo lllupoaes lo tbij 
SeltlltlflC! ao11ne, eept.'Clal J)aJnJJ wUl be tAkcu to makf' th.alr Uudt 
an e-mcltmt tne&ruf at g~~nel"'ll lllru"llTY eolluro and riiQrQ'OJI lin· 
aot..Utt dDclpUne. WbJI~ lhA atudt>11L "'"Ill b8 adva.nt:ed N r.J)Idty 
as ~lble tn t.bo pra.:Ucal Wf.U or the la.nau&&e.. btl •llentJ.o.n 
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···•rW aiM) ho directed 1.0 thetl"relRUon to other la.tlg·unga.,a.nc.hmt. 
u.nd mrxl~ru, and pu.TUcut.-.rly to t-1\e EtU:rlL'lh. 
l~tnr• on ~\t()(lcrn Lttemt.nre fUlil on Lbe gc-neml p.rlaolple!l of 
tho Relunco or IIUlf&U~o wlll be oombtuell wlth L1le ct;u..-&e. 
• 
RpveiAJ nah;tan~ tn ~utrtug A k.noWl~gr u( tbO Fren".b Or 
oernw.n, or bottll, wUI be ~:c.uderOO Lb()fle ,c.udents v.-bo take t.he 
tun CIUAietll oou.rw, U1•t ord~r ur whose rodtat.lons may ba~·e 
pnv--·uted lho atudytn Ute years w wbt•·h the lo.:ogu~ belobg. 
TEXT-BOOKS AND BOOKS OF REFERENCE. 
ltJ.\1t.."laD.- OtlO'ft Grn.uunar; Bor~l'• CirammiJlre Fro.nea\80. 
Pyla-tot'• Lft.cr1~tnro F'rnnC4\tae ~ut.emporolne. 
Urb1IIO' I ("f.tllt!¥0 SerlM of l•' renrb Cta.WC5. 
smHh & .NuQ:ont.".e, ~i'irn & Sunmno'~ Olotlonl\rJM\, 
(111tl61ll\lk.) 
Qu.not't l)l(ltlOnAf)", (lnllfe •1'1:1'.) 
GEJU•lAJJ.-Pitosall~or'a Grumros.r; Adl.er'lf ll.on.dat. 
Urhlno·• Onlli'~Q ~;Wries of 0f'ful.nn Olt\sale&. 
The worka ofOne.UlO.. Schiller, LC.~!llng,ln tho originAl. 
Kun.'a l!l111.0ry of Orormnn LltenU.uro. 
VlehuiY'tt Ltro o! GOt~lhd. 
I.,ew~· Lifo ot Oootlt~. 
Pnlledn'IJ Llfa of ~hHlt!fl. 
.:J, Scllm\JJt•a f(l&;t.o.l')· ot Oertnftn Lltl'n\turo, al.nne 
LeAetog. 
0. P.lwt"ll'a DleLI•)nRry. 
A.,ller-'e.J}Jc;Uou~~;rlt& 
Dr. 'f'j, l". EYIHI$' Al~rlS$ <IN ,Otutchro .lJlt'n.l.~ 
cblt'ble, 
HISTORY AND ITS APPLICATIONS. 
Jnwtrl,lctlou ln UfM.t.Qr)' 1» 51IH!n lJ•tgl'l)' by loot.-u.rt·!l, tbo aiUl 
t:HJlngtQ lnt.llteelln Lh!'J •tut.ls nnd tu prepare LbiS ln(Jnlrer for Ulo 
tnt•!. pNlltAb1~ cou~ ot. 1nvu.L1ga.Uon and rt-lldlng upoo a:ny 
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)JI'rlod whJch h@ :rn.•tJ' te\fto,· An out-lluo. vle'tlf' of fhl!t~ lloh:J: 
ls pre.r.nted ; &\-·t•1H& ~Lrn llnk:t!d with the p\ft~ where :&.bey oceu:r· 
re&l;- and tbo vadblllli tvJN!'t't- .,c lh& l't'lnr:ipa.l naUClhJ or the 
Wl)rJd are set furU1 In lhelr eonr-.et'UQn:s_ 80 u &o &he & dtnlnet. 
vt~w ot thil!' PI'OKrMll or Lh~ -F$t'e. 
MATIIE.\tA TIC!< .U<D ASTRONOMY. 
lntt.l'tlt!tlon Jn ~heeo. tJtanrbts L• ICivtn in U1e !oJio·'fhlJl Ol'd~: 
Oeomftlr:,:, Pl4nl' e.nd ~J)herlCAli .AI~r. QQm_plt-ted; SO\Itl Oeo-
nwtcy; Tttgonom(ltcy a.n-d Sur't'c)-log; Annl)'tlro.l Geometry t tbe 
OGlculWJ, and Mtronomy. 
Provl•lou i• to be m.atJ.efor fMrn<'t.toa 1n theory l\t\d pracU.ce or 
Cn'iL E~Of.NJ.:EllUN'O i 
tbtJ:objflet. Qf wbtob wtlllH) lo nus.llfY Lilt! stud~nta far 1UO.N1 PGfSI· 
ttons In th(l p.rof~lon. Tno valuable set of Ma.tb~;>matlca.l IWd 
£oglneertnsr nppnratus bNouglug to tho Untv{'lrttly wtU bo An 
tmprrrta.Dt. bu.lp lD t.M atu•ly. '[ba ln!Jt.rur;Lion oontomptn.tea n.n. 
srqun.iut.C&.uoe with t.opotempWoa.l dmwlufl, & ti1tnJll.ulty wlLh U1o 
Lhf'oey c,f en,Pnecrlna lMm.~.mrnbt, nnd tlH!Ir: repe.Q,ted \liJ4 1n ~b.e 
fltlll.l .. 
TID!l CllEbUOAL t.ABORATORY. 
Th& tmUr~ nl'll:r. &LOry or the uew baJJruna (iS'orlb Ha.ll) wa.a: 
SJ"'EKllAll)" corl&-lrttri.etl tOt" and Is now necuplcd aa n. cluu.niMll 
lnOorntory. £.rclllbl\'e Qf Ampl hfilla and lh& basement. roomtt 
already pn.r-Uy ll!ff)d tor e.beo\lcal PU'1X>H-. Ulo l:a.borat()rr )Jl'Oper 
h.u fUtaree. o( nra.rly IJ)OO IMJlUsrc t ·t. wllh il heljtbt a( .dt\«.ot~ ft.'tt.. 
It JsdiVIdt"<llntu IIVt~llll'jJftrootl\l;, ar"·bltob B\ll' "SLUtl•·.at• l-'\hor~ 
A lory 11 It i.hlri.)' by ahuy fuet. TbP. ln.borR.tor.r 1rt well provtJJ6d 
Wtlb 008ea (ln two .alortea_ l-ht' l.OWl'J' ellht (Get hlgh, U'u~ Opper 
MVttn, n.otOQibl~t. from n g.tllt<ry 1 OUN will I •P)1a.l"'l.Luit,. eltttm.lca\1, 
mlnerru._ 1"0Qb1 r.te, ete. n.. 111 J~.bo pro~Uled. wJUl th(l tn.QI't llce8-
Mry ruma.~.->tW. fllaUUlrtK npp"l"lltM, :lftt.llllld waw.r ~turtll, bat-
lances,. ll~ttf.IIU'>toJ~1 g•mlmntot.rcft, ele. 
The IDbOratol'f' \h8 tonstntl'lted I\.C'f'Onl1DR 1.0 Lhl! dtotaJled plAnJ 
Q(l'"rof. IDn'OeUt, Nl e.drl()tied by Lhij Bo3.rd o!1'~1 lune,186G. 
For wa.n&.ot funtlfl, OlllY aboni. ttnto•lhlnl of theM p1nn!: llave u 
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yet brMn CA.rrted ou", Wbe=. eomplt.!Ad, lhll laboro.t.oi"J' w1U be 
MCOnd to D!.lh.$ In l..b'('l O'Dltecl Stat.eJ~.,. 
Dmildee the apparalaeaotl mAt.ert&l requlrod !orlladonta• labor~ 
aLory pra.oll~-. the tollowtog eoueeuon~ n..re coDJtAtlU1' llJed Lu 
Lhe lL't!lan.: 
1. Oolloctlon or Olterrttcal CbmpOUnd.t, 
St. OoUti(JLIOu Of Jlm~QU, aod.RDek.r !roll\ alL 'f'C'qi.OfU ot I he .lobo. 
3. ()l)llooUon ofArtlttc.ln1 n.nd nnUvo Orv1tah, 
4. OOUcctton or Df71.tql Mo@lf. 
A larae _JJGrt oft.hfmecollactlnna 11 tbe proper~ nt Prof. llinrlcht. 
LADORA'l'OBY PRACTTCE 
l• not obllptory for 1raduatton, but. tt- m-.y 00 taken at on cleo-
uvo •Lu•l)" 1u t.be MJanU.tle eou.l'!W!, and aleo u a Jpeel&l aludy by 
any atud•mt. property qualtft.ed. 
'l'b expc·nau per t.erm Ui for the next. y~ e.Uruated ut. about 
tJO for ~b lluclent. 
The tollowlna three oou.raea hnv6 been Ln operation durtn1 tho 
rn"Joe61'1: 
1 . ..ll%ttmrntcuv C!()'llrHtn ~tlcO.J ~iAI:riJ, 
Tbt-. Mu"'e embrao.(Y8a.ll the morecom1110n cllemlaal opartLUOnB, 
tlto noLuo.1 qualiiaUve annJyall or almplo oomwund11 nud the 
datermtnn.Uon or tbe mo9t comm.ou mlnem.ls. TL I• eomploi.M. 
In OIHHt.•rm. Thll OOU.r&O lJ: also BWPOOlnlly \'UIOfUl ·t.o lbote who 
wlldt to tf"nch ChemlJiu:y In tho emnroon sahoola. 
2. Qtu.lUnJit·e .d noJJ!At. 
Tho oomplellt quallt~Uve analysts or arUftl'!ll'l mlx:tu~, m\tu-
ral watrra, etc. Btudll"nt.s mua.t. b&:ve rotupiH . .tod the ftr.t. couf'~ In 
oNUl" to f'nter upon lhlA. Tb(" pru.cUcal v;·-ork b 1uhlod b.r 'ti'OP.k· 
IY IN!tUf'N n.n(l t'lO*e pcr.onal IUpe.!Vlakon. 
L /Mt!t'tthll<liltW A/ineralDtnl, 
Onnwrm. The r\nt ooul'l& requtrf'd Col" aurulJalon. 
A lp&riA] OU1.\tll8 Cor M~«Jl Brutlt7ab wW be Clf'ICIUllr.ed bT lbe 
o~nlu& or the ACNlhmiDe-partmeoC.. 
Tqa lhooret.IC4ll ln•l.rucUona tn Ch~ml!i1.ry and .Mlnet'alOCY ts 
ah1e0 t1Xal1~V~l)' hy toot.lJro8, 'rhO: l'ilUI.lenl.a Aol"a fo'((Uir«J t.o mn.ke 
tun l'f'lKu•l.a or tbo ~arne. !Qr which duo o.rodlt Ia ill von. 
GEOLOGY &C.-THE CAJlr:~nrr, 
111e collt"t'Uona oow oonLa.Loed In the t:nl'rt-ntl1y cabinet ~ 
tuftlrlent to lllu.tnue Yt'.r)" t'tllly the atudl pertalnlna &.o the 
cbtt.ir or Gf..olo1y, Zooloay nnd Botany, IUld addlltona are oon .. 
liltUlUy bt•lnj' made. Tbe le:rJJe collec:-tfon oC roe.atlJ. ft.Ud mtut'nU• 
obta1ofld ftom the State Geologlcu18Qtvt)""a.trl)f\1 unutualincliJUe. 
Cnr 1lndying wcnem.t 0oo10gy, &.l1f1 eBJ)Nllally lltftt of U1e StAte or 
loWI\. Thtt ~lnte Goolugl!it belna Pl'of~!'J)r of OooJrtlt)' Jn tht"t 'l'DI· 
venll.Y wUl ~ve ~lo.l Mtcn:Uon to t.be GeotOCY or lo'WIL Jn the 
couno of WtrutUOn. 
Toward &.b('o clOM Ot tbe Sprlnfr Term the l'rofl'UOr ot GoolO&Y, 
Zooloal' and BoLAnr wUliLOCOb.lpa.ay-bl~ cU.... In trequunt ueu.r-
•lon• w the Held for JU1Tp06('18 or tmnrucUon and oolle<'ttna 
Bpec!mwa. 
NORMAL DEPARTMENT. 
J" under thtt same gll!r:uuul IIOpervhtll)l1 "1\"'llh thl) othor 'Ooptlrt· 
mentA~ &o(l under tho t..rnmN.tate dli~e-ttloa aud nmnaaellltutL ot 
tb•' Ptlnclpa.l, Prof. Fellow&. 
'\'oun1 ml'n mlUil bave atW.O.ed the ace of aeventi'10D yea..rw, •md 
:fOUOJJ WOWftU the ORO at ft.l'tiw!n year&. 
EA.c.h r.andlda.to utUJt su'blc1'Jbe to U1e roHo•tn• d0C'laratlnu, 
vl.aJ "We lhe undet~ri~J;nad, hereby doclant Lbat.1t.bl t•Ur JntenUon 
1.0 enpce tn Lbe bu,.lnM& or teach.lng In thet ach•10LI or Iowa 
and that our OhJeetlo l"f!**rting to tho Normal Ol-p1U'tm4'nt. of tllb 
State L'nl'\•f'l'f1lltr, 1.1' to PIICPATe oo:r.setve. rnr tho dJJnlharao ot U11.J 
lmporlat'lt.duty.•• 
IOWA. Sl'A'C!: OSIV'EIUUTY. 
An lucldootA.I rue ot th·e doll&J"' per- Lenn I• rtoQ.ulrOO 1,1f eaa.b 
•tuclent., Uf't,pt UH,. rouuwJ.n&, who are li:Qelvatl /1'"H o/ chJtrotJ : 
L Twoll.udentall'Om~h eonnty who ~brt.o.ga!"&&Omm.en. .. 
c;'lftUOn fi'()Ul t.be Oonnty Sujhil'l.nt~dent, County AudlLor, ond 
<.,_Citk of the Dt.trlot. court... 
2.. AJI Iown.~oldiP-TB, now cJUum:• of t.he Rt:\t.e. who have ~n·ed 
til rf'.,fl ycnra in t.bo C'o1on nrm;r, OT lul.vo been bouora\Jly dlacllGr.l'lCfl!.l 
on MIJQUol. ar woundll or otb"fl"r dJ5tLbWty, lnuu.rrM while 1a. Lba 
QiJJ'Y!(le or lhll.'l Vnl«·d $tnt.ot. 
8. Alt orphans of 1QWA-A0141ors. 
For IUlmlulon Into the Introductory CIIJ.Qet, &tutl&nt& mnJ.t 
•u•tA1n ll.borougb uamlno.Uou in Roodlnc, WriUn~t, Orthogra· 
ph.)'1 .EWmeDt.nryEoauab G.ranunR.r, Qt,Qgrapl~yand Arltlunet.to. 
(lhi'OUIJb I'M:w,-U~;mt..) 
Be!Or&lt.uden~ ""0 ft1AU'lDf.O the Nol'mAI OODfaQ oCat-udy, they 
ruu•L f!jlmpli.lt.f) b.('"M fH' "l.&e.where-, n.nd plUJI a aa.tllfo.cL<>ty Ntaflll~ 
nauon upoon n1J lho iii.Ud.Jea t.nught. 1n lbe tnt.roUuctory Clr.LSoW~., 
which 1\11;) t\1'1 fal.lnwtt: 
LA.SO.UA.Q»:,-lt'l'tg/f.tl~lle'fl&w ot G.l'o.m:mo:r, or 
Ln/in-Om.mnuu. 
M.ATU.DfA1'lOS.-.ol.TI~hlllt'UO. 
Ga:OORA)•lf1',-()'00gl'll.l)by, nn,d Rl&tory ot Lho Un!L6d St.itt.e6. 
I".&..,.•.utllliiP ,-Titronghoul. Uleye&.t. 
W2NTEB TltRM. 




l .. f.Uln-CaCdru'. 
lOW A S'fAT£ ~LYEltSIT\", 
COURSE OF STUDY. 
b!>(.'())ID \~-.P...U.L. TEIUI. 
F."'•if..t~""ll LAsGt.'A..O&.-Jlbtoey or 'W'Ortl8:-.\.Wlly•l.8 ot Slmpla 
Na.m!.I.IVWJ. 
M.\'TllE:X.\Tli~.-Alg('braand Ooometry. 
l"'o C l.t:S~~:;: ,-Ph)•ilOl~)". 
DnA wn<o.-Free-tmnd~ 
if7S'l'E.R TEJl..JL 




F.:'fOLl'!R LA_!~;t.;.C.\OB.-Bl.mJ)]i! DbaLQeAB ~umeb:tl: .Epltolol&ty 
:.\1,o\'nflt'lfA'ttnt.-Algebra, 
&:ff":'olc&-Dola.ny. 








P111 J.Qiw.JPIO·-Yt-q.tal .PhUa.opby • 
~ltual Pbii()IIOphy. 
.NoiUl.u.-~-··••lk'bl» or P.duhltloo. 
Sc;!tiWl LA-WJL. 
.DE(} REB. 
Slullf'nla tN.tmpi-Mitta lh~ Ul.er:a.ry and prnfC"'Islona1 ®Qrto pf 
•tu.ty and trsltrlng Itt tb~ Dr-a)Qr&JDP.fl~ will bo arU,tLiod 10 tn. 
dtJp'C6 of fincht"ltar ot DldaetlC8. 
IOWA !STATE U:!\'TVEII8£TY. 
INSTRUCTION. 
The d.oltgo or tbh1 llt:JH,I.rtm.e.Jlt. bf!ln.w to q_ua1try t.ea<'ber& ftJr 
Dlttrict. and Ufgh Rchoolfl. tb.c coo~ of \Uuly U. made- to embrnoe 
t.b.n- commQu &nd bl((.llet' b-ffl,:D.ebea off\ Ubt-ml £ng1fsh education, 
V!g.-Uu~r Wllb Ula~~tio U1a1 -..re td:rJctly pto!eutonat Jn these pro--
flllldonal studh~. t.hi\ wboleaclen.ce or bnnl.l\n conl1ure, embrtu~lng 
t ho ln.wa or J\bY•l~UI, ru~uu1t nntl r:nornl s;rowth n.nd dev<llopment, 
the late.t. nnrl 1101 mathoUs o! t.ea.cbt..ag, together wtth all tbfl 
dUU~~t~ a..rld Nt«llOnJ&Ibfllllf'& or lhB tetu~her, nre ma.tle llie apeelo.l 
anb,ltc!JI or •t.tvly fUld Jnl'trucU.on. During tlt~ e:ourae, !ltndi&B nre 
cowlu.e!t.cd wtth l'f'f(•rcuce to teMhlng Lhl-m . RcciU\Uou are no~ 
COnAki(lf'(ld Atl"fW!(OI')' UDleta Ct\~h pupU I~ R.bl& to t.eaeb otbcrt 
what be llbrt11elr hu IP.Aru~. lo 'iOme C:lrtadt, the puplls OCl'upy 
tem.JK>nt.rJly tho pla..-.e or tho um.aber of their elruqmatea_ nnd 
lll.i'tcrwArt.l.l8.1'otmbje<ttl'!d to lducl bilL hnpnrtlll.l erlUdsm. In thlll 
way 1m•etlc<J b tK~tllblnetl wlth theory. 
tt ts beltllve'l thn.t no Lettcllar oo.n be eminently su~(ul wbo 
adopt& UlQ onti~ rlnm of 1\t\Otbet. nc.nee, no etrorL 1.8 rnwte to 
diutatb trpeaiRI mOde~ ur tcachlOJt to tho ~xrlmllon of All othent. 
But. t.lte prlnt"lplea lhn.t uuderUe !lll right. l.oducutlon i\te madl' 
etrpoelllU.f pra.mJoe-ut, so Lbt~l< by 1\.00ren.tl•t,udy-oc tlu~sepdnalplea, 
n.IU(!(l by lbe p lt\na nml mo:tbocla of l.ho (nutt ~toet.PMfut tcno.hen, 
a84b pu-pil mn.y bn n.bh.1 to ln1'tll his own .system n.ud ~x:crcJge hill 
own judgment. In orlgtn.u.llng or l!!eloctlng ttle p1A.U8 n.nd mt'tho<l~& 
thnt b., CAn llffl'\ m('lflt aucoed!u11y, Thull t.he t1.lt0 of tht.R depo.n,.. 
mcnt. (IJ. to Ut3ve1ov Ulo f«Jcl!Lt~g taJ.ml or e~eb Jmpll. 
The rxu;~rube!"'l or Lbl.t depn.rtm~nt, w·bc.;n punulngtbe litudJes 
11\Uifbt Ia Qtllur l.lcpru"lm.enUJ, are oomb1m'fl wltb the c..tn.ss~ In 
thMe d(o"J)tltlmQnt6., They o.1M l.h.l\ro l'lll t.IJO ad,•a.nl.&.a:CS!I ot tho 
LIWro.ey Sool~tJt"tt, tho Uolverstly Llbrnr;y, Ottbl.uet, Appnmtua. 
Lo.bomklry, R.nd SoJe.nUfta Btr.d Ph:IIO!SOpb.lo Lc«!'tures t.bn,.t n.re 
~n,Joy$1 by ll.Ud('JlfAi l.n tllt' Cl&MIGI11 u.od Srlentldo Departm®tJS. 
Tbe: unsurp1Wied opportunities a.Q'ordcd by (he Unh<e.rally ror 
IJClenUJlo <:nll\L.rtl,TC'Udcr l'hBJcpri\·ii~C:i:J e.XO(••XIJngly \"Slnabla. U 
l.a beltt'\"•'tl. Uu\L lbi& NOl"ml\1 at.ndent..- tn Um On.tvf:':ndty l'(!<:eh--e.a. 
moro lhorougb n.nd complete. OO.ucn.don tlu.1.n eun bo received fa. a 
•~parnt0 NorJnnl Achool. 
LECTURES. 
A «Jll.1"5C: or Jea.turea 'rill be deltvered to tbo Uude.aw or Ulll 
Dcputmmt~ by me.mbetl" or the Flk'11.H.,v and otQe.ra. upo.ts topics 
couned.ed wlth t.bf!lJ' a"t.udl~ &.nd thelr fUture- ur~work. 
!lOl!OOL OF OBS!:RV ..!.TION. 
Student. to Lbe llrwt year or tbe hlotnuu ~putmcnr. are 
retiUlnN t.OVI~tt. fi'<!Q.ucnUy the pobllc tehooll of lown. Clt)'
1 
aud 
OlJservD lht'!! methodJ!i o! lnhlt'neUon Mtl &eb~l ti:uu:mgcmen.t l:n. a..U 
thaiJft(lea. from Lb() rrtm.a.ry to t.be U1gb School, IUld. brl'llg wrSL· 
ten .repor\4 Lo Lh~~t .PrOf\l$110r o! t.b.t. dtrpa.n.m~n(., wWch rcporU 
wlll be tbe sa~ cot ot «l15cuulon e.rul J.natruct.lon. 
This dt'p&rt.mwt It tJnppUOO wltb tompll'to .sou. oC the rot~o~~tl 
1mprov00 ~hool •PPtU'flt.U8 ror Prlmll.l'Y, JnlnmodiAtc, Orarumar 
and BJgb &boola. lUld atudonl8 wJll be l&ultn!Oled Ju lta proper 
..... 
ADDIT IONAL I NFORMATION. 
RECE NT CHANGES. 
At. n la.t.o meeting, the 1loartl or T'ru.lt~ees Ol'der.ed. tho dlPJCOn -
t1nu.a.ntJe or t.hil!ll Preparatory Df:!po.rtm.cnt I}..II"Ueb, but Pf'O\'ldOO tor 
in.rlr""\cdlon fn tu more odiXI1tMd ¥l1«lie• bt pl~g an addttlonn.l 
Ye:\T to ihe OoUi .. ln.te Catu'80. 
To m.ett the w.otll or t.hOIW!: at.u.d.~nUI who ml)y no' have Jn tbe.lr 
publlro ach.ool.s tbe mmm•of prepruiu" fer n4tn.1J&IIIon to t.lle Colto-
ginW lX<J)Clrlment, a.t now f:UT"WI.fl~. 
l.NTllODUOTORY OJ:.AJ!.~F..S 
WlU 00 tont)t'\1 ror- 1nstruC!tlon 1n the. more tmportaut. ot tho 
t'E'.DJAJ.n.lh:J trlutlJtllll ot the former Proparntoey CourM. 
&udeata will f'OUU' UtNS ~ Qpon uam.l.n.DUon and the 
J)Q.Yll1t!or..or tho lnetdeutal roo: W111 bft nnde.r tho ae:neral supcr-
v!Jion D1 the 'Prcw:ldont. n-nd Profes10n1 of UJo OoUt-&:l&to .Facult.y, 
and W"illl'tlC&t.ve au of>etled o.ssli!IWneo hl tbe.lr •ludlas. 
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AOV A..."'CEO AND Bl'ECU.L STUl>l.£8. 
Tl'lu \"~lliV~RJLT A1fon1J; 8JJet"I!U tl.l.lvan.tJ~t;ert not. only Jn t.ba 
ant'lent •md uwdern 1aocmcM and pure mathf'matlcs, but. &l.lo t.n 
Hurvf-ylntr. Qvll J;:ngtneertng:autl Pmctlcnl .\stronomy; PbyRI-. 
Pl'fU'otJt·al t1llerotatr:y, a.Unerulogy, OuolOIP", Paheoucology and 
7.<>niOCJ'. 
A.ll rrttdtlAtM or th .. or any olhf'lr ln.8tJt-ottoa ofalmiiR.l' ""to.d~. 
•nay pur.ut.' any or theae ttt.udta. upon o.p}>tlatlon wtl.h or wtlh· 
out refomnt'.D to a. dt-greo. 
A nr Jl(lf'll(m not. n. g:mduate wbo may p6.IUI a aallarutory unml-
m~Uon, raay .W.O 00 o4m.ltt.ed tAJ them upon equa.l Let't'AI by vote 
of the tBI.'ulLy. 
TllE M.ASTER'B D.EOREE. 
r,. oonfttrrrcl 1n eourao, nn every &f'l\dtaat.o to Art. o.r PhlJotOph,. of 
tbreo p IU'II' ato.ndln(J, wbo, 1n tbtt 1ntcrvn.l~ al.&all bn.ve au•t.alned 
p lontl mora1 cbll.rack·r and punrued profeMlonal or (Jtber •t.ud.lY, 
nn(l who Ahall mtJ.td applfcaliblt t'or U., pet80nttllt or b,. lOUeJ'. 
1L Ia also conC(•rred on av~ry grudun.te lD .t\tts or'Pl:lllewlphy In 
U:t.ll, or 11ny ot.lter lniLlt.\tUon ln. a:ooa •t.a.adtoc. on &.he compl<"thm 
ot ono year'a addiUonnl at-udy In Lhe UuJVCNilly ond~r Lbe dlrec-
t.lon or th8 11"~·ulty. 
'thor" wUI bo '" e.ha.rge of ft"o dollan fur the dJplorna 1u all CfL8N 
of ooUf•·rrfn~J Lb11 dJ:oJt(!fJ, 
Tbrt:'<' publl" &xamJnn.ttons t.ako nlaee du.rtng the yltllr,-ono. at 
Ule (']~ or ach MDlon. In UJ~ tblrd., a.n e..umlnaUon lJ: bod 
upon th., lt.Ddlee (\f the SC!I.r. 
11u.Jo cnuntnatlcuut o.rfl oondu«ed h7 written po.pe:rw and oral 
quwt.lnnL A r~rJ Is kepl. by l.be fo"nculty or LbCI atLaJnnumt. of 
fln~y at.u\1~·n~ ana tn!or'fll&Uon Mncerntnv tbe u.rne Ia, whro 
1"CMJUaAted, ooaumgnlootec.l t.o lhe paren~ or gua.nlla.n. lnfarro~t.Uon 
l"nlao iJivou lo rwy- oaso where th£1ro bae beell marked dt-AclcnC"y. 
4 Unl~t~n.lry prlt:e o( L o dollars In mDDe-y, W11l be ct\"QD tn the 
-.wi"-Dl wbo t1anda the bst. ~Lnallon for lklmlalon to tbe 
L141111kal eounct; ~. oue ~t efl.UR1 Ylll.uo to the &lude-nt wbo 
Aland!t tbe belt extu:nlnaUon tor ~!on to tho Setl<,lHftc 
OOOI"Je-. 
Tho name or the acbool or lk~h09le lo wblch the BUcctllf\l..IJ;'aa-
dJdat.el r~tvoo their l'l"epa.t'atlou, tatretbe wltb. UUI.L ot tne 
lastr,1ctor or lnslroo:t.or&, "'Ul have bouorable ruonllou in the 
next Cat.nJosue. 
Prayers l\re ol'l"lll'~ t:n•·h dfll· ou whle.h r~•ltalll)ns IU'C ml\de, It\ 
tbe Ua.hottraay ebapel. when one or thn Faculty omcl.rdea, ·and ft1l 
ot lhe atudenta are required to be Prt'lflt'IU .. 
On Lb~ ~bbath lbe f'tQ.t...·nts are e:tpeetal to allend pobUc 
..-ohiMp {It ~mrh plo.c::.-" M their parenlb nr suo.nJJanJ may d~"'l&"­
natt!, ar a1 they U1 1115eh"ft: :way prercr. 
LID RAllY. 
Tho llu.lverally J.Jbrary oontAlol!l a ,.nhsahlto collN"J.Iou or Jtl~tLo­
riCI\1, Ltt~:nuy 1\lld fk'IElDL.lfto worln cn..r&luJis ~ltWll.;d wJth 
rer~Nnco tu ll1o 'W(\Gt.s or t.be ~tudcn!J!IIn the vRr'"lOWI Deton.rtmen~,g~ 
A 11\rge udillllou will bo1 mndc dnriug the Mlilhljl yoor und IL J.s 
lbo tll!llfllt or the Trus:IA..u t.o make llbeml o.pp.roprlaU<Jne tor 1UJ 
~uent In Uw ruturet. 
TIIO [Jhnlr)- l.! Op1.n for tb& l•nc or books (rom J:OO to 2:1tl I', ,:\f .. 
ll\'edn)·a C!ll\.ch ""t•k Anri Lttf\OCCIIAJbhtu"Uhuut. rho~ w •ll•tuflt•uta 
O( Llll' ttnfVf'l"'tll)" "fUU Lo ftflhl~nl gra.duat.e-4, 
THE LTTP.llutY AYD llCll::~-riJ'l(' .;o("lETH:.<. 
ooon~lt:"d wJth the t:olvrnlty aretbo ll""Pf'Tian at•dEroctro:J(,hlan 
oompoJoled M IRtdle~: lholr\•JJu:r: ru"Uiut.,., Zt•tbt'JUllhoon o.ntl Frnnk-
lln adN1tlftQ lu!'itltuto, formt"l by l(f'nl.ll'IU.J•Il; puc,l lilt lJryant 
Lllemry Chlb. 
Tbe ftT11i Cuur hM·e COm.m.odlllllf uud "'"'II rurnJAbud ll"lht, 
46 IOWA aTATl'l UNIVERSITY. 
EXPEN1!J!:S. 
N'O cllargoJo'r tuition. 
An lnclftentaJ lee of the do1.1An per t.erm, with the e:r.<1e_pUon..~ 
alreody meuUoo6d under C()bdJtlon• o!ad.rn.lUJoo. 
~rd two to four dQJlllnJ per week . 
Room rw.t.. t.wo dollArs permoutb, and upwutd, for u.nJbmhhed 
1'00111.1. 
UN!VEBSJTY BEPO'RTlillt. 
18 A aUteeoo Patte monthly paper C()ndoct~ by tho a·tud~nt.e, ald.ed 
b)' ~f.lnt:rlbuUonl rrom tbe: P'aeuJty a.nd former Graduntea. 
Torm.tl : Ouo du1lnT' pel' yaflr In advnno:e, AddreM, Unlvendty 
ltei)Orl.er, Dox 2'10, !ow& Olty. 
T HE ALUMN I ASSOCIAT ION. 
WlU hold Ill a.nnt1tll m~llng 1n t.he Ualvet$Uy ObAp41, on the 
.Mondo.y of Comn::um~m(mt weak. 
lUI otnC(Irs for t.ha )"'"Cat 1.8(l'G-J70, nro-
'1"-RP;.SmW:"NT, 
W". W. BA.L:DWL'If, &lq., or Dnr11ngt.on. 
V'JOE•Pil..ES.O).,., 
l!i. w·, T.A'tJB, Elq., or :MArton. 
S:P&:I\ETAKT 1 
J. M. WILLIAM~, D.D., Iowa Clty. 
TRSAiiUR&&. 
LAURA 0. ttUTCDINtiON, B . .A., lowa CU.y. 
ORATOR, 
~K. SP'BJNOER, B. 'Ph., O<ltumbus City. 
POKT, 
cn.A.S. 11. PRESTON, B. 8., Iowa Olty. 
IOWA STATE U:HVERSITY. 
LAW DEPARTMENT. 
·FACULTY : 
REV. JAMES DLACl<, D. D., 
Hox. WILLIAM G. l:LI.'lOfOND A. ~1. , 
l'.IUS'C,rAL OJ' 'r.ll£ ".I)E.PA.nl'liO:.''"T MD '(l'!IJJVIMITY PBOFEIISOil Or 
.... w. 
HaN. GEOltGE G. WRIGHT, Ll.. D., 
(0/ tilt $Uprtrtll4 a,y,., oJ }QttXto) 
PltOJ'USSO& OX <»."iMJTU'TlO!'.U.., t'lUii'LS4J., ..L"fD 1t'fe.A.L Ml0¥'JtkTY 
lioN. CH:ESTER C. COLE, 
HON. JOJI~ F. DILLO~, LL.D., 
47 
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GRADUATES. 
CLASS OF 1860.* 
Anrtre.w., Lorenzo F 
1Ja..1lcy, 7~on• 11 
Enthm, F.o~lpr X 
F.tltrltly,c, ~lrnuel S 
(Jodrrer, Gtoorg•• L 
Ktmn'rnnn, R~ujAmlu F 
Lymnu, .tr..eLlb 
l'L't't, GOOf"Rl't J 
A-he.nnn.u, WUUam J' 
WMd!onl, JMper 
WriM:lll, 'l'hoantut 8 
Wrl!lh.l, M(!lvlllb 0 
Des ?t{QID"'l, Iowa. 
Freej'W'lrt. fQwn. 
J)et lfolnM!, row~. 
Des )Joln~ towa.. 
Dtl:tt MQIIU•, Iowa.. 
Polk County. 
Oou.o.on Bl\1 ria. 
Ne• York CJty. 
.lle8 1\Iotnes. !ow&.. 
PlattNJlle, WlM®n.aln. 
.f{t_'Mt\uqun., towa.. 
Des Mohlt!S, towtL 
• GNldua.lod ~. tt..h, 1800,. M .De.e AfoJnea. 
'&lt.lwfn, WIUlMO. W 
TlA)"Ut·~, ntpl(\y N 
F.rcaUhrat!-k, 'l'bM. R, 
Pbf'llJ'I, MaLlbow 
rruyu, Edwaro 
lllv-bn, John D 
ttnm, Dftvl\l 
lt.)'•u, Rob<>rL 
cw.;;s OF 1867 .• 
Kt:!O.'U\Uqaa. Iowa. 





J"Mper OoonL)\ lo\vn, 
.raaper Connt.r, Iowa.. 
Wl1"i0n, The«lnrl' B 0 kalOOM, Iowa. 
• Or('duo.t6tl l.>uo. &J , 1867, aL De8 lltolo~. 
CLASS OF l&lS. * 
.U.Up, CbtiTI<o R 
nrown.,J(\hh w· 
D&weot•,.rw 
DonJlfib, JillD(III n 
Ua.J·\·cy, Jeolla W 
Bult~~u~.-•1 
Illikpot.r!Ok, m.n-y M 
Lrunb, EIUI W 
Murpn, Jobn S 









Ryan, ThoruWI Jll81k'r Couuty,Iow-il. 
WtiQ:ht, C'ralc 'L :OC. li.QioOII, lowa. 
• Gmduatt.~d June 9UJ., 1~ ttl Des )1-0!nu. 
UN!lh"RGRADU.ATD! OF lSilS-0 . 
Balt,Gf'QJ'l{eW 
.Bn.U, WUlla.ro. 0" 
BIUlttJPio1)', Lort~n!t..o W• 





Crom, WIIU&Ul E• 
CUrry, Etlpr W• 
DavW,.J•.tllb w• 
Gl1rutb. Tht>lh.a8 '\\~• 
H•,nr•y, Hobert o-
.L..•wl!l, Cb&rlell R 
t..emtlt)l..•k:e.T, Jtll'r~· M• 
Mt:~Ui!ilry, 'Bt>nJtuuln F'• 




Dee 'lloln!tN, tow~ 
.Morutng Sun, !(}WR, 
Jnwa. City, Jowl\-. 
ACG.trto, Ml~t..'tOurf. 
l'\ea):{IJJnelf,1tJ1!1•A, 
ltft.. Vernon, iowa. 
town City, Iow-. 
Leo~l<rwn.. 
rowo Clty,lo'WA. 
)10fJ uoketa, lt>Wll, 









'l'be gon-mment nr lh" l)(>pf.rtmenl: lJ eomml~led \1r the 
Tr~t.&Co to thts lAW" !i"MU.lty, eolnpo&811 of the QUtleJUM already 
UAm•,d and the Pr lde..u.t or tho Cn.Jw•rw.JtT~ Law atud8Jlt.a are 
•obJect to the general regulallons t.\f lbe t.Tnlve"Prlty, bnt. no«. LO 
lhow d~ltOU!d I!Xf'to.17 Cor mtmtbers or tbe OoUegiAt.e Depan.-
munt.. ~7' At.$ not. n.-qulnd to fitl~nd a.n,. exf'~ltes u«pt 
thtll!t!ot llw1r own .Depruunont.. nut by o Tole o! lbo FACulty or 
Lhe (Ullrfdate ~pa.rtment, lh~ e.nJt>l" ftoo: Bdtnl.t.don to al1 tho 
pu_Mtc ('Qul'!l• of lectures d~UvMtotlln tbat Di!pnrtment, !of' an 
l)l'Mllllt ot whlell t'i)!unmce 18 mAde to other .PAf1.8 or t.h18 Col$.-
J~c. 
OOtmSE O"F STUDY. 
Tbe ooo111o or trtndy In tho nr:varlmJmt. Ia !Ill arranged Aa to bO 
eom_phH.ed WILhin • lltnglo ycnr, '\'KogJnntns tu ~pi.cmbN &Lnd. 
ending at thtt AnnutLl Uulvt!nlfy CommcnN>n)t.>n.t. tho Jut of 
Juno. HJ11 dlvlded Jnto Ulret' t.arm.!l COM"t5{100dlng w-114 lbO(;.<t ot 
t.be oth.~Jr 4qmrt·m~nl.8 or iho Uuh·~...-lty, lletA.lla or wldoll wm be 
found on ~ 2i. The couN<a JR: lnt.e.ndt'ld to em.bmce &11 bra neb~ 
ot p. ce~rupl.-·l~ l"pl t"d!le.lllon, R:O fAT u pr:actkmbl" 'fS1hln U10 
umo o.H4Hl.ed, ®~ to prepnro &l.IHJ.et,ta Cor tbo BAt ot lt.OY or tbo 
Un!Locl fi.t.aU.>OJ, Si>erlr\1 att.a-nllon, l\(1\l'evc:r, being_ gl1o•en to tbo 
t.Uhjl'C'f-4 mbt>t likely tO be tueflll l.n W~tt!ru flr':Wll®. (t, Wltlln• 
clol'le. eonrutntJnnAI and ru~ruotlonAI lAw, nH t.b~ IJI"t\Dt-hfm Qt' 
C'..ommt'ln Ll\V.' a.nr1 F..qnlty, Commercial La.w A.nd Cr1miJ.uLl La.w, 
With tbo d('t..n.llsot Evtd«'n!."U, Plendlns tuid f>ri\QUCO, 
llf:ETUOD I)P lNWI"RI1CTJON. 
Til~ ru·~~'wl o[1nst.ructtni) nt1opt..>d cUffL!rt !rom thAt oommontr 
E~mploy,'l!tn the tltlwr l.uw SclH1ol.a oC Lbe oountr,S',ln not twtna 
oouDnttU to (he 4\!lh,~ry Df wtilU!ll lt"M::tu.n& Wblle the IAtk>r 
tn~thod btUJ U.a 'ld'YI1nl.a«et~~, nntl ts. flf'tbAJ.U', lilt.: only onf' prDellea.. 
b1!! ln a Yf'IY ln.rxel!k'bool_. It bu: lhtt duft!ct otnltow•urno RdnptA .. 
tJqn tv tbt• tUm.rtn:rh"ILJ'IVIU(!S rm•l rttl'>de.ar Lhought of lho stu· 
d~uta. 1U1!.l r,arnt.btQM; no teet, elt4er ror the Le&l!Jleror the•Lud~ut 
h!.Jruy)lf, or~hllt lJLU~r'• UlrU"'U&b eQmprelleMioo of U.e •uhJ~t• 
pa.ill8ed •),·er, .tmd 11o mean• or d.l'~Ung rot.t.Ak8 M' auppl);.og 
cfeflelent"h!:ta; tD lhnrt. I' 11 opeD 10 Ptf)clsety tbi!I»UU.e objt'Cl:Uon•, 
62 IOWA BTATE UNIVEIIS{TY, 
UIODIIl J)CJ'.hope 1.n a leu d~ wbloh at.tacb to U\o old melbO<l 
ortt .... rnlngla.w 1)y the Ubao11iLOO l)enlUll o(tO.s'-"bOOU. 
&>rll'tiOfle~Jtutcaon thetltn'"ereot t.opicaC)(th(! ls.\'f, by nllthe Pro-
ffWiOI"I, torn,_ n part. Of t.be oo'*nre, hut lD couneetton wllh them 
retcn neee: arellt~n w th~: be.tl ap,tb-ot1UOI ou t.baanbJtc!.t.; whether 
~ In tho ll.i.•pOrtl. (lr pru;a::lgea from t.exl.-wrtters. and t.heeo 
conJrUtuw t\ leAIIcJn wh1eh t-be t.tu~;l!lnt.s: c.to expect.W. tu et.udy and 
bee:r•u:nlnt!ft on 1 betore tb.o ntu\ lcetnr. Ltglven. On moat. of Lb"' 
f(!'R(\iol \.Ol,ltM, hoWt·vc, recttAUon• Jt:a npptoved t.c.t:""booka Me 
Ul& en.1ct n,oo:t)& ot tuslt·uollon ~ t.he lecson f.or en.cb dAy bf'Joa 
l).5lllfl:11tMl1n wlVIu).ce. pfi\J)tl:ted by i.be atadent.. and recited, with 
lh(l «amo oore ana n«umey tbflt 1ti t!xpcr:tOO of litnd~nl6 ln an 
Undf!I'W'IWUttlUCI')I,lf'ltO, Dut tlH'S~l'Oc::Jt..O.lloJ181lfO nl•llYB 4CCOrQ.• 
pnWod hy rw oml.IACtnrtJ. from tho lostrnctor, th.mlsh.lng a mtt• 
Dl.ng t:cJm.r.oenlary on Ule aull\or 1h1dh•tl, ~md bUpptyhtgtlle acbo-
lu.rwfUa Ule ruotlltlooUonJilllroOut'odint.o tho la.w by n-eent dec1l~ 
11lttn1, rut wbll u clearing up c.be doutJts aua. ~llllcu.IU~ wWch, 
ev~n -wtUl tbe 1~ text-boc;k", pTeHcntLhcmrwlvet~ to eaeh lndlvld.--
ua.l mind. l.n dilitruaune.l', ttnd wlt.ll rreqQ~nL ruvti)WS, t.be enUre 
onnu.miA orau()h '\Jmklllll Kenl'• aocl DJ.a(!J[&tooe•a oo·IRU1tmt.a.r1.CJ, 
Slepbnn on Ple001ng, Groonleat ou .Evldmc('l, o.nd Qlber t:nmtf&N 
ota4.lkOo"·lrnl&Ot1 m'-!'rlt are wade tJJurotiKlll$" ramllliu~ to the tLu.-. 
U~ol tlorlny tho coUJ"t~.e. 
Tl\(1 l'.ollowtn(J. ti.'mtiJ'Ja. or Jud~ SI.Ory, the bJ&he.Jt. nulhorlty on 
tnnh •ubJ~LI lcoo"Wn. 1.0 Uie A.Wertcsn.n belr. Ul&Y'be- c.H«t 111 fhle 
cou u..wuon, bvt.b ftJI oon1l.nJllua Ulo opJn.lon U'J)T~ upon ib~ 
propt-•l' mOOenf lr.ul!ructlou,t~~ud as1h•lng a brlcfand clear &tate--
JlH"Dt.O(LlHtmell)ot1ln wblc.h thM 'fl'ea.L ln_.truo:tor ta\lg_ht, o.nll 
which lha FaeuJty of t.hn LAw Dopartmenl have IClet:tcil u Lb.e 
model !Qr Uu!lrownrecJLad!ona: 
11 Our .YIIttml Of l.oalrntt\O'U 1. UULfOQ'DdOO upon 'fn'lt~t!U 1~Lttrtlft 
hvhlall l R.tn pt:_nmru16d lf$ a Vl'll')' Inadequate mode,) bw. UJK•I;l 
orol h."'t.urct cvnu\IM0d ,.·llb the dully iitulll~ or lbe •lUdanlM In 
l.be "VD.ttuus worD wlllcb they aludy, tuld tn Ute l.ectu~room 
trhe:ro t.bey ru-o e.ll o.&nulbted; aU.d every l!k'ture growa ou-. of Lb.o 
v~ry ~+Jii of tho. TOiuwo -,vbleb they 8.1'8 Ulan n....wtna. tu tblJ 
'W tcy, dtmoutUes aro. ehmred awny, add1Uonal lllu..traJ.h:ml 
•u((ll,'*lte<.l, now QU'fiiUO.o..ll. Pl'OP4.:ttmded .. &nil doo:bu ralled j a.nd 
I_ 
&I IOWA t;T.ATE ~LVl·:J.WTY. 
Faculty would nd.,·t..~ Lbe former L"'U!We. They have fuund from 
tfx:p(!Ticnce lllat aLudt:nllwttQIJavt.gone tbruDAh a pru1t)d ort.tmett-
aLurly hcl't~rc tmt..urlna, are freqn;:-n"--y no bett.;.·r .nttro to pruftt. by 
tho •7•tA·Jn.tLUC Jn•t.ruf:t!vn O( lbeachoot. t.han lhOI& who have nuL 
rc:Nul t.a.w At u.ll. Wlt~·rb a ~;Ludunt. ba. oon•ldt!rnbltl thno at hl• 
tUIIJpt~Ml btlfor_, lw ctu'l oon,•unl.ontly enter the lcllool, ho wlll 
AlruO!f~ •lwnyt t'lod Lt. to b:bluUimato o.(lvnnttu~:a to •Pf'nd thnt 
Lim~ In l)t'r(i•cllnv lila gcn~nU e\luca.Uon, ro.Ule.r llm11 to outlo.fJIDlo 
UJe rt·gutn.r ~uuritl' or pt•ofllfi/Jion.n.l Jttal.l..v, wblob cnn lJo m.Oft.L prunt,.. 
aLly eowmeue<':ll Jn the IMl.llool JL&e-lf. 
LltlRA.RY AND TE..'I::T·lJOOKB. 
The Uhraey uf tho D~.-•pa.rt..mcntconlAln.s al14nt twelve hundred 
V()IUmUI ul u·ouuse~ nnd n-port.~., ~M.·lcct.t....t wlthlrt a year liiLilt. 
(Qt tht~- u..o urtht•I!W"ltool. All n(·W trenll§cS <If vdJ~tt· to t.he•tudtnt 
aru aA.tled to U.u tutu t.hey --.ppeo.r, and 'heeolll>t>tlon ot reporta 
wU1 he fHIIA.f11:Bti1Ui "'l'ldly M tho tnnd:!l graul(lo-1 for that purpo~o 
by thto 1'ru~tleot: wtll a.dtoU. 'l'b.e llbrary lA OJJell evaey dny Jn 
lflrmtrom ~~\. ~t. lo&l~. M., and •tudt>nt• or lh.f'! J)l•tl&tllllt!ltt 
b.Qvo rn-..o.cc~ LO It Corpur1~ Qf' at.udy or reJo.runce. I'.:.Jll:~d.n.l 
1\LI-t.mUtm la 1Ut1'<.1Wtl Uy tho IWJtruetors LO fnmtlln.rlx.lna the e1Ma 
1\1h.h lhtHtOuUn'lld of Ltu.1 Ubra.ry, iiUd t.oocbl.uw them t.o took.uJ) 
nuLhorltiM1 JO.&ke till brh•Ot,-ln tlbort, lro.tnlog t.hnm to nnd f(lr 
lhNnaelvllM t.h" ll\W up.ou ll'nY IUbjoet detdrCfl, No volunu\ emu be 
tflken uut..ortba llbru..ry u.xeept; tor WI(!, IU .. rcclt.atloo or r.uool.-«lurt, 
U• UlO luctu.re-room nd,lolnlng. 
Jlllbt•rtq •tn•h•nl•havc bt·cn raq_ul.red I.OlJro,·ldA lbe.tJl.&t'!IYdJWith 
all tb~ ltlEl-hOfik$ Ub«lln Ul~J""Ptltattonll. lliH attU reoommendf'ld 
that ltlliM Wbf't OOD't'l•lllf'Dll)" ¢tt.n AhttHhl do tM;1 tho work• t"IO-
ftlnye<1 ~InK All or "tAndlltd. '1.-aluc lQ the prncUctnK lawyt'r; autl 
a.rmnw;•·tucuLlaro ml\o'l•· by wbte46LOdt•nt• of the [k•po.rlm('nl can 
J'IUrthaee UU!maL a very con.aldcn\ble t.1.J..IScounL &urn tho ord1uAry 
ftrit'l,, 
Hut to aceomntodl\tO lbOIS(' ·who do not "tah to pnrcl'JaeMT booka 
tlurlnM thrlt' C'O\Il'SO or atudy, lbo (ollowlug plAn wnl ho a,Joptl..'\1 
lww,,.,ftnl.h. 'rho Ilr!pu.rlmonL wtU furula.b o.n f.ho I.QJ:H.I4XIkA 
Uth'IC! In tho J'Ct(!{t.Atlons to au)• IUu.l&nL wbu giYa& noUoe upon 
en{.(ortna lhfi 1nslltutloa. of bl.fl: tl•>Slre t.o twaU hhn.selt t•f the 
otr ... r and pays tbe n-mount cha.rge-1 fur thl"lt n!Wt. Tbe U.:tl4't 
thAll;'O eo.not•t be. d.(ed a.t p~ot, as It wm •h•tlf'n•l un Uu 
nulnhet1\h() t&•1Qpt. ~ f'f.).Uf'R, and otb~r elrC'1l~tnneft5; butln 
~·Ut n.otuctnl Fit'lf .DoUau pe:r t.erm or Tt'•l bolltn-1 tor !.btl t·utlre 
oou~ o! LUret\ wh\•n pn.ltl at Qnce IW.d ln ad\'1Lnl:'e. 
EXA.MilS" ATJONS. 
At Ula~l~o or evt-r.r Term a. wdu.en €xRmtnnll,u wi11LIC brlt1 
upon alllbP .. tudtea ol Lbe '1\!tm, U'fnalty oooupylng two dn)'K, nmt 
t..'Ondut•Wd l,.y t-h~ Fucu.lcyof Lhe D(•pai11ut•ut. TUe t:XI\mJoa.t1ou 
p•tJ'CI:r'B wUI be:~ (.)U by lb.u f'n.euJt.y.anl1 tl\t:D Rh.-<1 f1"tr the 
lu11puC'Uon or the Com.tll.Ht~ on GrnduoUon. 
'fhe examtnatlon tor a tlea:ree wlll bo oral, au<l ooutltlf'tt-.\ t•r a 
ComnUtt"" of Lo.wyen. a.pJ')ulrlted JolnUy by Utl'! Tro111~ of tlle 
t'liiVL•rsJiy&.llJ lbo$o}.>re.me Conrt ot lOWIL HWIII tH:J hroltJ during 
tb~ week twruro Ute Annan.! Commenccmtnt, AU•I alsr, nt t.l..ll' doeo 
of c_,nch Term, wht~D tlwro ft.re etuu.lld&t.MI: who bavo romjrh•tt"d the 
~tulrtioll.'ollnk•. It.wiU e.over all tbt> atudlt~l or tboeou.rae; and. 
In f\tlliHion ID the OT1t.! eiarultlAUOn, tt1~ Cumhiltt~~ will Utkolfna 
consJd~rtu1on the e%arotuatlon pnpon al.Hl\'f' rcf"'rrt-d lt>, fllld thO 
rot'urd or eae.h etuduot•t atlentla.n~ 1\.Utl ttt~flllootton du-l'Julthe 
CUll.rKO, 
l'he I~Xt\tUltllng CoUlrn!Lt.ce tor tb&yon.r L~-70,M I'I.PI'QtUICd by 
thu~upa·erut:J CuurL, at their June Tertu, U'if·JII, anrl by UttJ UQU.Td ot 
Tru•t(• at thf'lrannmll •~ton 1-n tho iR.tllO month, con11lljta; or 
tho folluwlng lt"Dt.lNnf'D :-
lion. Wn.t..L4 '1. J·~ ll.J:LLElL, CLrcuH Jntll((', &c.~Cf~i""a"' 
rowo.t'tly. 
JAlU:I 11. Elil!IU'lfl)lot, Esft.,low• City, 
Rmm C'LAU, EIQ •• Iowa CHy. 
W. C'. (.LUfn):'t, BIQ,, town. City. 
C, ''"· H.LAOL&, l!.aq,, FaJrtleltl. 
L. W. I'W!-l'l, &ot., Oon.nctl Blutr& 
lt•1Jt. TlKNRT O'CO~NOR, A.t.lbrney.lJ<:rh~m.l, ~ft18Ct1llue.. 
E1~uR ·r. ENtSJos, ·l'Aq., (k."~~ Molns. 
O.BOIW& J. S'onTa, Esq., DOlt :Uuluce. 
WILI,JAM w. BA,t.,uwrs-, Elfl., nurl.ln~Jl<m. 
lOW A STATE tn<LVEll.SITY. 
Ol!.ADUATTON. 
oa.n~lhlat!!e !or S(mdu.o.tlon m.Utit. hav(ll.~n me.mbent of t.hc ~ 
_partmt~at fllt t.brtJo torm~~;, CIOJJJJUtulbur the enure course, eroc_pt 
tn the rollowlnK C3ROII :-1. t;QnUemen Who ban·c al.tGadYI,rat:Ueed 
law fqt ra. yMr or wotb und'.!l' lt~ren.Ho from A oourt.ofge:nrm.l jurla~ 
dl~t1QD In n.ny t)f tho Onltl!d Btalt-"" mny be('()me Cntulldnh·.ll f(Jr 
gradt11~tJqn a.ru-r Rn ntti'lltlanc.e or two Wrma only. 2. A._ttendn.nco 
tn any qther J..u.w School b.llovlng authority t.o conlt·r u~o rlegroo ot 
Ba~llclorCJf LBWt~willba fN!konM u llQUi'1llwtton.llke period 
to thla t;.epnrtJm:=nt, ttJ lhoe~o:mt ot ont>-hnl! theentlre jJr'O!ICribocd 
oou~. tmt. not moru, 
f!Lurl~l\t8 fui.JlU.Ing Uu~e etmCUliOi\8 Rfld JloUMhlg; Rntl!lf'Actortly 
U•o ".JntuluaUora d~;.•>k'rll>'Xt uhQvc, ll.l3¥ ~tru.dunt.o at. lhll cl~ or 
:tt.U)• L&mu. 'They wilt tf~t·lv~ lhedogrflo of Bt.c.h.e.tar oJ L&ws, and 
wtll Al•o be !Ulm.ltlb.J to the 81.\r o! the StiVI'QU'le Court. or Iowa.. 
'Tl1Qij&Wlto grodul\1{11 (l.t tho eJoso ottl.la S{)J"ln~ 'l'erm wUI retlo.l\"\1 
tlitj)r lliJ))OWt\8 1\hU In Ito Lho OO.Lb M J\l.torneys Q.U.d OO~Aucollol'fl of 
LhoSupl'1:!rneCourt.o.t Lbopobllcuerolaoaor CommOJtcwmenl,l.be 
day tttt,cr'1.11n; tberemntNtccment of tbe Q)lleglnte Det,artm,..nt 
beWK ~H.~t. a.pru-t tor tbL\11 or lbo LA.w t'lupn.rtmoot, And a oorta.ln 
nutubaro!lh.otllMA bcl.na: filiSl(tnod to d~ll'vcr &ddrOII.&C!I•on U1at. 
()C:IQft.lfton. 
Tho Lui Uon foe:. 1\r" Tbtrty Dolln.ra 1)(tr tum, ·pn.y..,h~ al t.Jlo 
oonHu~nP.~UlOnt. oC oa.oh wrra, or ID~hty Dolltlrts for the t'UUro 
OOU1"84llr }")O.Id ln o\dvnnt-e. Stucltmta wha ba.vo.pald fl)r lho enUre 
O<Hlrte aud do not ntHllt rnt1Vt.•ll1 nt. tb cornplcto tbe.n.mo tU once 
.muy h!M'(I l.lle Unlvf'nUt.y ruid tl!Lurn tU" uut y~nr or n.L n.ny 
rutul't• ttme- fnr Lb.e l"QD.\nJn.llor or tbetr COllNC, wllhout R.dtltUonAl 
e!U\'rgl'! • 
.'\.8 fht~ Lb.w- D('!}IIU'UUI\l'lt. rooolvOH no ~haro of tho Of>netal Fund 
Oo! lha Unl\.""VI'"f,Hy, <'OUnty ap_pototment4 ore uoc. M•&llab11). for 
tultl•m f•'ti1J t.o lltlslletm-runent or ll.llY ttarl th.tnool. 
'.J."h.tt tutuott ree blVN"I t.he enUto a~nAo or t.ho OOW'M',IIO fnr a,..<t 
th., fllllllt.utlou.ls conaor•uod, ex~pt the cha.rao ml\d6 !or tbe u~ or 
IOWA ~1'AT.E UlUVEJtSITY, 
tt·xt-lKK>ks. if tltWJr«J, u tlXJI)Mned -.bov"'~ No f~ 18 C"har;t'd tn 
tb.UJ. ~part.m.ent (OJ mAI..tien.ln.tlon., grsdu.a.tton, ot tnet..lc.n.W 
t'XJ.>c:1l.le'IJ. 
Two or three mC:~mbeNJ ot eMh elQs can oblAta a. ~ht<!Uon of 
hAlf t.h~lr tulllon by MUng as UbrarlArls tn tbe L\w l.Jbrnl")', 
liOd.rll aud olhu ~ ot Uvtna are- eor eo~e Lh~ ame tor 
Ntu•le.Jita or tbl.s Dcp"-t"tm"ut n5 ror oth&J"ii, aDd rt·f~rcnt"o 1• tbe.re-
tore made t.o lbe l.oformn.uon gh·eu Pn t.bnt aobjecl.on J303e-ill or 
thta C&Lt\logtte. 
For l'llrLber lnroraru\Llon on IU))" ~nibJet.-l. L.'tltln~IOO 'Witb the 
t'LIUI'fJO" In tW.a Depnrttueut, uppllmUt:tll f!bou.J.d 00 tna.do t.o lho 


















RF.v .. rums BhlCR, D. D., 
JOJ:D! J<'. DILLON, A ~L, M.D., LL.D., Dtwenport, 
l"Mrf:)ISOu. ow lt.ltDlCAL .rvnmuncrouoa 
OUR'!' A YUS IDNRTCHS, C. P., Iowa City, 
rROifY.fl'Wa 011' <;DJCrJ.ST.nY ..UC'D TOX(COL()GY, 
W. F. PECK, 11'1:. D., Da"enport, 
P. J. F ARNSWORTfl, M . D., Clinton, 
Pltblr':~J.t OF tU.TSJUJ. M:'EDIQA, 
.J. ll. DOUOITER, l\L D., Iowa City, 
l'BQJ"E:dSOll Qr A...'~A1"0~. 
-------, llf. D., 
l'MVMSOU Of TILE TlU:OnY A--""<D I~RA.Ol'JO& OJ!' )[El)l(i[}I(E, 
------, Jlf. D., 
PnOlTf.!:II!M)U OJi' rUY!:UOt.OOt' A.l('Ji) HlOltOSOOl'JCI A..NA'l'()XY. 
-------, JII. D., 
'i'kOJI'~'i"L OJI' onsn:nncs. 
------, U. D., 
IOWA S'l'ATE u:un:KdJTY. 
THE MEOICJ..L DEPARTMENT 
Of (.oo Iowa StAte Unlve.rsH:y ~ e:sLBbll!he.l In Sepl.et'nber ~~~. 
by lb.o Bon.rd or Tr'tl.Jl.eHi to aoeordanoe wJtb Ule flrovtslon or t.l\o 
CowUtu:Uoo or Iowa. 
The organl.z.Ati.on nr the ~p==.rl.ntl!tlt. wtUJ eJfootOO ln Jnnl'll& bT 
Lbd appolntmrmt of the Pro(euor!l to OONUlute a uu.cle~U or tho 
FacUlty whleh 111 to be completed &L tlll tHUl.J' dq. 
The JJpacloua bu.Udlng ltnoWll fL5 the .&ulh. liaU ot the U.nh·cr· 
1tty ha~~ bf!cu &ppl'()pri.Ated by tho Boa.Ttl or Tt1l!iti't!& ror Ull! u...~ or 
lh.o mecllml <.kpartmtml, and It now \Je.lng nrope.rly a.~1 r~ 
tbl1ii.,Purpo!'a. Bt¥old.ce Uttll, tho mctllenJ l>ctmrtiD<.'llL wlU bnve UJ~ 
WiG of tbe newehomleat labonuory ot tht' Onh·ru-wll.f. A com· 
tniltt'!e bU bHn SPt)C)hHe..l ,\l'Hh a.rnplo tOMrtS to l)ror\lt"C lh$ 
nee.'lt!d Auatotnienl apoolm1lns; (»bluet of Ma.~rla ?-~ocl ton; sur. 
gi.Cill Apparatus, cbe:mJeu.J. .supplies l\rul aU other AdlliUuns n~ 
6IU"Y .tor the thorough wo.rldnc o! tlle Thlotl$rtnwnt, wh.tch w:m 
ope.o about t.heJ5lh of Sep'(.(!mbet 11)70. 
O;.lle.J:.'t'.S located 1.n Mt!tropolllan ClUes plat:Q apec-.la.l lmport4.nee 
on Cll'niNJ.I tC6Cb.1a& M an exl.rn Jntlu(:('.numt wby llldr lototUn· 
tiona !fhoultl bO pat.ron!M. Th~ .Mttlical .lJtJ'ICrtm.tmJ. ot tbo Iowa 
tftnl~ r1n1(·~1JI not only rrt1:$C.Dtl5 A.Otorong_b o.nd OO:fllJ.lletb cou.n!O 
M dld.tu:tl.ctttcdy, bnl. Jn addlttoo. thet"'t.o,OO"t:li'S unUJJuilllld.v!lD .. 
l.ftlll.VI ln the WRy Of CWLical l.CACb In g. 
U. I• a.n aokuowlt-tts;;OO ~t. t.hat lAl'JrO h~ptt.nla n.re not mlcn-
11\1.«1 w .tmpnrt. thorough cllulCO.l IMtl"tlOUOilll Jn lbo mn:nnar In 
~·blob cU.uJoal WstrutJUou I.S.-glven l.Jl Ule lArge nnd mbllt popui(iUS 
etutera ot tllo onunt:ry. One CI'Ut tlwrv«flhlll .,ru.dlNJ ltt a cHnlo or 
a1o the bodlttl_f'. ~ 1w' be~ter thAn l\ nmnbOr vr ca.MI,Iit'i.!'n a.nd. nut 
Jtutllud Ln a. lnrgo hoapll.nL 
1L la clWrned UlaL no modiOCU l.nsUtuUon wtu be-beU.or p.rcpnr~1 
to lmpurt.. a. ru.nre oornplL·lo and aul1aftU."Lor;f OOUt"&G Of lnllTUCtliJU 
Uum witt tho lutldlcaldcpart.rnen\. of U1e Iowa.S.u~t.e Unh·N'lll)". 
Owing to tho tD-et Omt. tbt> Jri.ltituJiMt rt!4ClVee aoppotL t.ro-m t.lw 
HU\Lc Glld b DQt dcpcnt,li'nt upon l.ho. Jltt•r•bn of ltt ~Adwt.lf!S o.r 
Lho cunount Of/Ma r~lved Crow iltude:nLtl, u.x:t.m lnduOCJntmLI nr-a 
()tJ'e.rafln tbo w_ny- or Ol1lderat.e ab~ a.ndaa.U..t&oWry ~nl:r&~ 
mt~nts, 
60 IOWA STATE 1JNIVEl!8IXY, 
For tunue:r pn.rtlc\J,kuw Cliddrele tJlQ Sooret.o.ry or t.be Fncult..y, at 
IowaOU.y. 
It la&et~Pra.Uy oeknowledg6tl tb"t WMtuo pbyatclans an! belt 
Dt'CFI&rOO to treat. U1.o tll'leaee8 J*UUI.T to lhft We~~t, and It. hi 
bi'Ho-vocl that. 1.Lntl~nt.B: onn bo bolt. tnugbt by tbDM who n.re. 
lt\ml'llnr wttb Ute dl~·ru;:l"!! in~"l4cnt to tll~ (l:llmaM. 
,u. ta with groat. pleM.are t.ht.\1. tho nAmoor Chlat Ju1Uee DIUon 
ntJt'lounccd 1ll oormec:Uon wltb tho ohA1r ot Med.tco.l J'urta~ 
prudence. 
f"rQt'. mnrhshe who I• well known both 1n Europe and .A.merlMt 
hl\8 GOCeVlRd tbo Cl'lah· or C1um1J-'t:ry. 
IJ'lt& othot ~~ntl!!>ffit>Jl ~WI®tQI..\ bo.ve pven l'lm]liO EIVldencu O! 
profeMionaleklll R.nd abWty i.o n.ll thc.1r .res~cUvo clmlrs. 
